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Â!!uazloÀ. (ü l{.V.
CENDALES
EIPLICAIIOIS COICERNAITI I,E8 PNII DE§ CEREU.E§ COI$Ef,I'S DÂJTS CE TE PIIBLICATION
(Pnu FIES ET PRII DE t{ÂncED)
I. PRII FIXES
À. Nature dea DrLx
En vsrtu du rèBleEent î. 19/1962 art. IrrJrlr8 et 11 (Journal offlclêI alu A0.4.196A _
lèue annéo no JO)r lee Etata !o!bre! dolvent flx.r aDnu.Ilolent lea prLx iadlcatlfa,
1eB prlx d,LlterventloD et lea prlr ile aeulI.
leê Drlx indicatifa aont fLréa au atade drachaü du coucrcê alê groa pour Ie bIé et
lrorget alael que pour Ie seiglo, le nata et le bré dur dana rea paya où Ia produc-
tio! est Dotab1e.
Lêg Drlr drhterve[tion soDt flrés au nlveeu d6s prlx lliticatlf8 did.nués drua pour-
celta6s sltué eatrô 5 et 10 S (règleuent no 19r art. Z).
Lca Drlr dâ Beuil aoat f1rée pour toutes 1ea sortea ds céréalea (ràgleleat a.1ÿ art.4,
8 st 1I).
a. 
.@11!!.
Plix lpdlcatlfs et pr1r drlpterÿentlon
L962/6, , fLxatioD Bur Ia base drun Etandard de qualLté alétêrEl.!é (règleneat n. tÿ,
arr. 5).
!?9?/94 t (rèsleaent \8/6, 6ù | ri:atro' des prlr aur Ia baee du1964/65 I (rèslcnent 64/64 cEt, I
L965/66 t (rààlencat aircS æ , 8ta!'Lard de quaLLté cEE
1966/67 3 (rèslrnent 6?/66 cEE )(Pour le Etandard d. quallté CEEr volr rètleDent 61-.Iourna-L offlclel drLl.?.1962,>ènc anaée no,:)g).
- La Républlque fédéralc drAllelagae a eu I'autorleatlor ale déroger au standard de
quaUté CEE sur certains polats pou lea auéca t96r/64 t t966/6? (rlglencnt CEE
48/65t 64/64, 84/6, et 6?/6O.
Prlx de seuLl
Ceur-cl aoÀt touJou6 fLréa aur Ia baae du Btandard ile quallté CEE à partlr de L96Z/6g(règleueat !o 19 art. 4, 8 et 11).
C. LeB atealards de ouallté
Vol,r aucxe 1
D. ZoEes déficltalreE et ercédeEtaires 196216, 
- 
1966,/62
Iæa.prlx indlcatLf8 et alrlDterYention qul 6oEt en vlgueur daDE lea zoaâ6 lea pIuE iléfici-
talres Bout dénoméa prix lnilicatlf 6 et d'lnte.ventlon 3g_@. Pour 1e e uires >oae6 de6prix lndlcatlfa et drLlterventlor ilé{vée soai flxéa. DaDa lea zoDea I€a plua excédentaires
srappliquent les prlx inillcatife 
"ffiîf".u"rtlon dérivéB 1e6 plua bas. Volr aEDexe 2.II. PRII DE I{IRCEE (PRODT'IT I{AIIONA!) 196615?
oertalBs Prix de Darché lnaliquéa pour cbaque paya atê Ia C.E.E. ae aoDt pa! autoDatlquenênt
coopuablea en raigoa aro dr.vartencas dena lca co.ditio!. dc rinalaoa, rog staalas
comerclau eù k! qualtté8.
l. L1"." (bo."""") oo .éslo.r .o*ou"r" r" 
".ooo"t"ot 1"" o"i, il" ,"."hé 1a66/62
Volr amexe ,
B- Stade couerclal et coldltlolr tlc lLvralaon
Beldoue r Prlt départ négocc1 e! vrac ou eD Baca, brut pour uett cbar6é ilr Ie loÿatl ilê
traEaport
R.F. diAl,leuaac I Prl do vertê)couerce do groa (ea vrac)
(f,lrzbur8 prl.x drachdL comorce de groÊ (ea vrac)).
Fraacâ t Prlx dépàrt organlme atockeur, fruco loÿân da truaportt a! ÿrac ou €tt aaco
(aaca de lracheteur) hpSt8 Bon conprla
Itallc t
1,. Blé tenclrc r !!a!Ies t franco-culoa arrivé, en vrac. ilpôta aon conprle
@ t lraaco déPart loulllt €n vracr 1lÿraleoE rt palê[ênt
1uérllat
a. E!ÂE, t BoIoEaa , f ranco arrivé , 6n vrac r lapôta iron coEPrla
,.91æ. s 
.§9g6§, t en vracr à Ia production, i.npôts nou cooprie
A. 
.1$!g9, ! ElÉ, ! êD Yracr à Ia productionr laPôts lol conprla
5. t{aI6 s Ig]ggg I franco arrivé, en vrac, 1npôte non coupri.e
6. giuI. :@ t Prlx noyen pour quatre orlginee à eavoLr :
a) srcile I 
"o 
t"".. franco-tragoa départt fupôt6 non conprie
b) Sarilalgae I
c) t{areme - en Eacs, sacs acheteur,franco-tragoD départr üpôta Eon coaprio
il) Calabre 
- 
etr 6ac6, 6acs acheteur,franco-ra8on arrivé, hpôts no! co8prls
Cagllarl t eB vracr à Ia Droductionr fraDco-départ eatrcpSt du proaluctêurr
inpSts non conprle
LuxenbourE r PrLr dtachat du négoce agricole, franco aagaeia
or8. )
- I Proôulte iÀPortéo
avoiÀe ,
3ge4g r Prlx de gros de 1a aarchandLee eabarquée eÀ vrac à borat de péniches (boordvrlJ
ge etort )
C. Qualité (preac!! !a!1e!c1)
Belrloue t Stardaral de quaIlté CEE
ryLe@g t 81é
Selgle
0rge
Avoine
Standard de quallté elteEual
Quallté noyeme de6 quantités né5ociéee
France t 81é : (I. Prix pour Ies qualités comerciaLiséee(II.Prlx raenés au standard de qualité CEE conpte teru uriqueneEt du
poids 6pécifique
ÂutreE céréalee : qualité aoyeme des quantités négociéea
Italie s 81é ! Naple6 3 lùono Eercantile 78 kg^I
lrdlEc r Budno nercantlle 78 k8rhl
Seigle t Nazio[ale
orge t Orzo Dazlonale vestLto 56 kg/n\
Avoine r Nazionale 42 kg/hl
Mats t conung
Bté dur ! siclIe . 78/80 kE/bL
Mareme t 8l/82 ks/hl
calabre t 8t/82 k\/hl
sardai8ne . 8r/84 kelb]-
cag]jLarl t 82 kE^I
luxeabour8 3 Standard de quau.té CEE
Paye-Bas r Staudard de qualité CEE
GElREIDE
ENTÂU1ERUNG DER IN DIESEE VENdTFENTLICHT'NG ANGEFUTIRTEN GEf, REIDEPREISE
( FESTGESETZTE PREISE UND MARKîPREISE)
r. rymzrE PRErs!
A. Art der Prei6e
Auf Grund der verordnung Nt. t9/L962 Art. 4, 5, 7, 8 unal tI (AEtEbIatt voa 20.4.1962
5. Jahrgang Nr. r0) haben di.B MLt8lledstaaten Jâhr11ch Richt-' Interventiona- und
Schrellenprei6e feEtzu6etzen.
Rlchtprei6e rerden iD d.er Einkauf6pha6e des Gro66handels für tlrlelzen und Gerste sowle für
Roggear MalB ud Hartrelzen ln de! MitglledstaateE, in alenen eine nennensEerte Erzeugun8
alle6er Getreidearten bestehtr festBesetzt.
Interÿentionspreise rerden auf einen Niveau festgesetzt, das den uE 5 bi6 LO v.H. ver-
ninderten Richtprers entspricht (Verordnung Nr. t9 Artikel 7).
schwellenpreige werden für alle Getreialearten fe6tge6etzt (Verordnung Nr. 1,9 Artikel 4'
8 und 11).
B. Qualitât
Richt- und fnterventionsprei6e
L962/6t I Festôetzurg auf Grucllage elner bestiEEteD Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19)
r96t/64 : (Verord.. 48/63 Ë,ilc)
Lg64/65 : (Verord. 64/64 EwC) ) Prel6fe6tsetzun8 auf Grundlage der EiïG-Standardqualitat
t965/66 : (Verord. 84/65 E.wc)
1966/6? : (verord. 6?/66 E1xc) )(Für die Et(ic-Standardqualitât 6iehe Verordnung 61 
- 
AB voÀ tt.?.!9621 5. Jahrg. IIr. 59).
- Der BuDde6republik Deutschland wurde die GenehEigug ertej-lt, In den Jahren f961/64 bLs
Lg66/6? in beEtlooten Punkten von der E.?G-standardqualitat abzuwelchen (Verordnung E,VG
48/6r. 64/64, 84/65 una 67/66).
Schwe 11eupr e16e
Dlese werden ab f962/61 au6§chliesslich auf Grundlage der EJIG-Standardqualitat (Verordnung
1ÿ Arttkel 4r8 uncl 11) festgesetzt.
C. staudardqualitâten
Siehe Anhang 1
D. zu6chu66- und Überschussgebiete L962/61 bj-6 1966/62
Die Richt- uBd fnterÿentionsprelse ffir das Hauptzuschussgebiet werdea @!richt- und GruDd-
lntèryeEtlongprei-ê 
_'eDaut" Ftlr dle übrigen Gebiete werden g!9,§!§!g Richt- und Interventions-
preise festgesetzt. Io !i;B liauptüberschussgebieten gelten dle niedrigsten abgeleiteten Richt-
und IntcrÿentioDsprelse. Slehe Anhang 2.
II. MARICIPREISE ( INTANI}SERZEI'GNIS ) L966/ 5?
Die für rtie EWG Mitgliedotaaten aufgeführten Marktprelse slual nlcht ohne xeateres
vergleichbs' da thnen zum Fel1 unterachledliche Lleferungsbedingungenr HandeL66tufen
uDd ?uaIitâte! zugrund.e lrogen.
A. Orte (Bôrse) oder Gebiete, auf dle §1ch dle Marktprei6e bezlehen 1966/6?
Slehe Anhang ,
l0
B. Banal.IaBtufe ual Lieferun88bsdlnBunEeE
Belglca 3 Grosshaadelsabgabepreia, loac oder lD Sâckeai brutto fiir net,to,
verLaden auf ÎrueporlÈnltteI.
Dcutechlaad (BR): Gro6ahandelsabgabeprela (Ioae)
(Würzburg GroBshandelaelnstanilaprela (tose) )
Frankrelcb : Prele ab Lager, franko TraDBportnLtt.lr 1086 odêr ln Sàcken (Sàcks
zu Laaten dea Eâufere) ohne Steuern.
Ita116B:
1. Uglgu:lggg : Neapel : frel BeatlEEun8sortr La6ttrat€Ei Lose, ohne Steueru
!!!g I freL ab ü[hle, loee, Zahlung beL LJ.efemng
2. BgSEgl : &19g, r frol Besti@uEgsort, lose, ohne Steuerr
,. 99Ig!9 : IjEElr : ab Erzeuger, lose ohuê Steuêrn
4. gelg: : Fogsla ! ab Erzeuger, lose ohue gteuerB
5. Igig 3 BoloRna : frel Besti@ungaort, Iose, ohnc Steuern
5. E3:!I9133gt @ , Durch6chEittsprela für ErzeugniEÊe aus 4 Eerkunftsgebieten 3
frel Vereandbahnhof, verladen, ln Sâcken, ohae Steuern
frei Veraandbahnhof, verlaclen, Sâcke zu Laet'en cles
Kâufers, ohne Steuern
frei Be6tilnun88bahnhof, Sàcke zu La6teD de6 Kdufere,
ohne Steuern
Cagliarl : Ab Lager de6 Erzeugers, 1o6e ohle Steueru
LuxeEburg s Arkaufapreia de6 LanalhealêIa für frôl La8er geLleferte Ware
Ger6+. )
rarei i eingeführtea Produkt
Nlederlaade : GroeEhandeleabgabeprele der lose auf Laetkâbren verladenen Waro
(boordvriJ gestort)
C. Qualitàt ( Inluilserzcugnl6 )
BeIEie! : El{c-Standaralqualltâ.t
Deut'chled (BR)t 
H:}!:: ] aeutecue standardqualitdt
;:;::" I Durclschnltt6quatitdt alerseEanteuAbsarzEense
f'rakreich r l'ÿelze! I. Preise der vêrnarktetetr quall,tâteD
II. Ungerechnet auf EWc-Stanôardqualitât Jedoch uuter Bertick-Eichtigung de6 Eektolltergerichte6
A[d.ere GetreideGorten : Durch6chEitt6qualitât aler ge6eten Ab6atzEeÊge
Italleu : Welze! : Neapel t Buono mercantile ?8 k:9/hl
IIdj-le r Buono BercantLfe ?8 kg/bl
Roggen : Nazlouale
cer6te : Orzo naziolale veEtito 56 kg/hL
Eafer : Nazionale 42 k6,/bl
MalF : conune
Earf,welzen: SlzllLen | 78/8O kg,/h\
Marennen | 8L/82 kg/bL
Kalabrien | 8L/82 kg/hl
Sardinien . 8r/8\ ke/hLCagtiarl | 82 kB/hL
LuxenburB ! Evuc-Standardqualltât
Niederland€ : El|,c-Standùdqualltât
a. Sizille!
b. Sardinlen
c. Marema
al. tralabriea
ll
CENETLI
SPIEGAZIOf,I REI.ATWB LI ÿREZZI DEI CEREALI CEE FISI'RIXO IIEI,LA PBEIIEIII PIIBBLICAZIOTIE
(PREZZI TISSI E ÿP:EZZ DI XENCTIO)
r.@l§§I.
A. Nrturr dâl pr.lsl
A noEr dol r.Sol.rGnto t. '19/1962r.rtlcoll 41 51 7, E c 11 (orztott. Ufflcl.la d.l
20.4,1962 - luo 5cr a. JO)r tll gtrtl !.Dbrl ô.ro!o 11..rro ruuelrcat. i Pr.lsl la-
dlcativlr I pr."zl drlntcrvouto o I Pr.ztl dr.Etnte.
I prâa3r, lEdlcrtlvl !o[o fillatl aIla frac dràcqui,lto d.l ootr.rolo rllrlatroaro P.r
1I gruo o lrorro, noacbé per la scgalar 11 8?aaoturco. 11 gràso alEro a.t Pr..l cba
hu[o ula proôuzlona uotQYo]'ê.
I prczzl ôiiEt.no[to rolo ffusati eI llvallo ilol ptartl Lndlartlvi dlrlÀultl all une
perccatualc rtcl 5-10É (rcgolucnto a. 1ÿ, ertloolo 7).
I prczzl drcntreta aolo flssatl p.r tuttl t tlpl dl c.r.âli (rcto1lr.lto D. 19 utl-
coll4i8c11).
B.9cæ
kczzl LÀdlcatitl . pr.uzl drlnt.rv.Eto
1962/6, t fl8lazionr rulla batê ô1 una qualltà tlDo dctcrlllrtt (rcgolucato û. 19r
artlcolo 9).
196r/64 : (r.toIü.nto 48/6, cEE) ) flaeaalotlr ô.1 PrG3zl mlla br!. ô.11r
Lg64/.6j : (rogolucnto 1!./f!2!A l qo.utà tlpo cEE196r/66 : (regolucato 84/6, cW I
Lg66/6? s (regolarêEto 6?/66 cEE) )(per Ia quatltà tipo CEE ysdaal rstolanento n.6l-Gâzzetta Ufficlal. de:- Lr.?.Lg6?.aluo 50rn.59).
- 
La R.pubbllca f.ô.rrIc ali Oêr[rDla à rtata autorlzlate a d.rotar. 1a rlcull Puatl
alla qualità tlpo cEE al€Ila cupaSEa Lg6r/64 allâ ouPatEa 1966/6? (rcgolarcntl na.
48/6r/cEE, 64/64/cÊE ,84/65/cEÊ e 6?/66).
P!êzzl drGntrata
Soao !ê!pr. fl.Butl lu11a bâac drlla quâ1ltà tlpo CEE . talt1r. Aù 1962/6) (r.6o1e-
aGEto n. 19' artlooll 4' I c 11).
c. @9è-!1e,
Vcdere Allcgato 1
D. zoÀa dellcLtatLa ad .ccadc\r"atj.. 1962/6, - L966/§7
I ptezzL lDdicatlvi e dl latervento che 6010 la v!.gore Delle zoBe plù deflcltarie aono
deaouiuatl prezzl ildloatlvl e di Lntervento di @. Per 1e altrc toEe 6ono fissati del
prezzi 5.ndlcatlvi e atl. iatervento alerivatl. Nelle zoB€ ptù ecccdeatarle d. appllcaao I
prezzl ladLcatlÿI e ttJ' lnterverto derivatl plù bassl'. Vealere al.legato 2
II. PREZZI DI üERCÀÎO (PPODOTTO NAZIONATE) 1966,/6!
Alcual prezzi dL necato inallcati per claacun pacae alclla CEE Eoa æEo autolatlcueltc
conpsabill a cauEa dôIIe divrrteEze Delle conallzlorl rll conacgaa, nallê leei co[ârclrl.l,
â nello quatità.
À. Plagzc (borac) o regtonl cu1 al rl'fcrlacono I urczzl' dl aerceto 1966./67
vrdar. ALlctato ,
12
B. Ferc coper€hla c copdlzloni dL conac8ne
ELEL9 r pr.zro dl vcnditâ couerclo allrlntroesor Dercc uude o ln eaccbl; Iordo per
Dattor ru üczzo di trârporto
n.F. dl Oêrpanla a piezzo dl vendlta coûaêrcio alltlngroeao (ncrce nuda)
(Würzbur6-prczzo dracqulato comercio allrlntroaso (nercc nuda)).
Frencl,a : prêzzo aI Ea8azzlnor franco Erzzo dl trasporto, nerce nuda o in racchl (del
eoapratorc), lEpogtr cÊclusa
IlsS,
1. @!g, 3 &811, : franco caolou arrlvo, Eerce Duda, iûpoatè cBcIuE
gdl.tê ! prazzo al nollaol frelco parteuza, nerce nualal
proata êoBaagra e prtaûento
e. §gÈ.: Bologrâ ! franco arrivo, nerce nuda, lnposte eocluse
,. Otzo : &6g19. : a]-te produzioEer nerce nudar inpoôte eacluae
,r. Eg : .IgÉ, s aIla produzione, nerce nuda, hposte eacluse
5. t{al! : Bologaa : franco amivor Eercê nuda! llpoatc eacluôe
6. Graao iluro : @ | pîezzo [edlo per quattro origC.nl :
a) Sicilta (
b) serôegaa J traaco ve8one partenza, tele per Dercêi lopoBtc cacluac
c) üarama - lranco vagone partenza, tclè coEpratoror ilpoetc êacluaa
d) Ce1âbrla - franco vagonc arrlyoi tela coDpratorcr l,!po!tâ aêcluaa
CeEllarl - alla produzlouor frenco aagezzlDo produttorc. norcc oude,
lEpoatê qgcluac
LulBc[bur8o a pîazzo dracqulsto co@êrclo atrlcolor fraaco ûagazzr.lo
orfo )
ayena I nrodotti laportatl
Pr.sl Btlri . itlczzo al1 v.Ddita dcl com.rclo allrlngroa.or r bolrlo (BoordyriJ gcatort)
C. Qua1ltà (Drodotto neztoDâle)
Bâl8lo 3 qualltà tipo CEE
R.tr. ô1, O.rüulâ r Graao
Scgala
Orso
qualltè tlpo tcdêsca
qualità nêdla delLê quantttà negoziatc
Frucla : B?uo : qualltà tLpo CEE ( f. prczzo del prodottl coEerclelizzati(II. prezzo coayertlto EGIIe qualltà tLpo fraace.. tcDu-
to conto eacluaLvanentê deI pGao apeclfl,co
eltrl cêreall : qualltà EealLa dellc quentltà aegozlatc
IE!!g : BrrDo : f,rpoll: BioEo oercantllg ?8 kg/bl
teaèro t lralLDc t Booao rercantilc 78 kt/a]^
a.tal!: N.zloaalG
otzo : Orso aezlonalc vcttito ,6 kg/hl
!vc!à : }{r?lonalc 4e kg./h1
aal.c 3 'ootuaG
gTuo dEro ! Slcllh z 78/80 ke/h\
!tr!.u z 81/82 *g/b]-
Crlrbri. z 81/82 }.gllD.f
sard.Err 3 8r/84 tqlbt
crttl§l s 82 k8,/hl
Iüla.[burro : oudlèà tlDo Cf
hcrl Bual r qurl.l,tl tlpo CEE
l3
Avê!a
ONANEN
TOE].ICETING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOI{ENDE ONAANPNIJZEN
(VASTOESTELDE PRI{ZEN EN MARKIPRIJZEN)
I. VASTGESÎEIDE PNIJZEN
c.brrê.rd oD da V.rordenfnt n" 19/1962 art. 4, 5, 7, I cn 11 (Pubucrtl.bl'ad dd. 20.4.1962
5dê Jaergalt a. lo) rllcnca d. lidstatcE JaerllJk3 richt-r lDtêrvaDtic-.t droaprlPrlJz.D
vaEt to etsllen.
Richtprilz.n rord.n yaBtgsBtêId 1[ hrt Btadiutr eaD d! aâlkooP door dl Sroothaudol Yoor tarrc
en tcrat, afsnedc yoor roggai nara cu duruntarre in dLe landcn taat do Produktle ÿrÛ bcta-
keEis 18.
rntêrveBtl.Drllzqn torden Yaat8tstclil op 
"n 
nlvêau dat 5 à 1o * legcr rigt dÙ dat va! 
'l'
richtprtJa (Vcrord. n" 19 art. 7).
DreEpêIprljaeB roral.! voor alle graaneoortcn vart6GatêIl (Vcrord. 19 æt. 4. 8 ca',l1)
B.@!
Rl-cht- ea iEtcrv.EtfuDrllzea
1962/6, : Vaatetclliag op baols v& c.! bepaâIdc Etandaardkralltclt (ùt. 5 - ÿerortt. ao 19)
tg6)/64 : (Verord. 48,/6t EEc )
L964/65 : (verord. 64/64 EEa ) SilJr%;tllrUtlA op t .l. En rtc EEÈSta,alrer{krcIttolù
L965/66 : (Verord. 84/65 EEc 
.)
Lg66/6? : (ÿerord. 6?/66 t"o )(Voor de EEG-Standaardkwalltej,t zie verord. 6L - P.B. L3-?-f962 - 5e i8. no. 59).
- Dâ Bondarcpubuck Dultslud Lrêrg voor d. |arct 196)/64 fot L966/6? toestenning op bepaalds
puntrÀ at to ÿrJkea van dc EEG-staadaarilkratltrll (ve1ord. EEg 48/61 64/64 t 84/6, e\ 6?/66).
DrêEDâlDrl izrI
Dczc zlJn renal 1962/6, ateoala vaatg.atqld op baais vaa dc EE(strrdeudkrtlltcit (Vrrorô.
19 art.4r I ca 11).
c.@
zie btJlagr 1
D. reirorvet otstecbotsebLeè,ct 1962/61 ' L965/6?
De richt- en interveEtlepriJzen die van kracbt zl-Ju in de gebleden [et het Srootste tekort
çordeu baEl+l,oht -. eriaterventieprlJzen genoendo Voor de anilere gebiecle! worilen afFelei-de
richt-eniDterventieprlJzeuvast8e§teld.IadeSebiedennethetglootsteoverschotgeldetr
de laagste afgeleide rLcht- ea interventiepriTze\' ZIe biJlage 2
rr.@1966/6?
Gedeeltelijk zijn de voor ale relsohrIlend.e landea van de EEG vernelde oarktPriJzêDr als
gevolg van ærschrllen in leverlugevoorraarden, hanilelsstaalla en k;aLltelteur zonder
neer niet vergeliJkbaa.
Â. PlaatacD (beurlra) qf qtrêk"! truoD d. I
21. bLJlat. ,
t1
B. Eüdalaltadlui au leycrlassÿoorraerdcn
&]sli t VârkoopprlJ! 8roothandel, loB of gezektr bruto voor aetto, gclrvcrd op
t ren!port!1ddcl. .
Dultalud (BR) : Vrrkoopprija 6roothandcl (loa)
(würzburgraaakoopprtJ6 groothendel (tos) )
Frankrllk t PrlJs af opsletplaatar lranco vervo€rDr.ddâIr lo8 of gezakt (zakkon vu dc
kop.r) êxclual,.t belastlla.
ItaUâ t
1. !ggl!:_!3:!3 : l!p!g r loa, franco plaatB yar beatenDla6r vrachtragea - cra1. b.laEtluB.
Irdlne ! Frauco vertrek nolen, Ios, betallng blj Ievering
a. $Cgg 3 Bologna : Loe, franco plaats van bestenaJ.n6, êxc1. belastlngen
,. 9::g! t Fogg:La ! loar af producent, GxcI. bêleatil8.!
4. !:E: : &A.*, : Loe, af producent, excl. belastingen
5. lglg, : Bologna ! tros, frilco p1aat6 van besteming, excl. belaetingen
e. I::i:_!:::: s @ t G.rlddeldê prtj8 4 herkoEaten t.r.
a. Sictltô
b. Sardiatô
c. lraraua
d. Celacrh
bolas tlnBen
Cagliarl r A! opelagplaate produceutr los! èxcl. belaatlEg€tr
IlkooppriJa t8rarische handelr televerd fruco opBlagptaata
i:;:: ] scranorte*as pro.rukte!
Groothand.IrvrrkooDprlJsi boordvrlJ Eestort
C. KialLtêit (ln1ard8 produkt)
B.lRi§ t EEG.StandaudLreli tc1t
trranco ratonr zakken van ÿcrkoper, êxcl. belastltrgcr
trranco ra8on, zakke! vu kopqr, €xcl. bê1rBt1!ta!
Pranco statioD vaa bcatcul.agr Bezakt (kopere zekkcn), erol.
@Et
NcalcrleEd t
DultEle'ld (BR) 3 TarG 
I ,ort"" EtaBdaardkrall.têlt
trr.ttrlil !
i:::: ] c"rraa"ra" kialltcit vau alo yarheld.Idê hocvrllhodc!
Tarrc ( I. PriJzen ve! dc ÿcrhendcld. krrllt.ltrn
(fI. Olgerckcait op EEG=Staattraralkrrlitcltr raarbiJ .chtar .lechtr Ect
h.t hl-Berlcht rerd r.kGElDt 6.houd.E.
AEdcrc traue! : gcuiddcldc krautslt yu d. ÿ.rhandtld. host.elb.al.r.
Tarrc r llapcls .t Buono nercutllc 78 4/lt
Udlnê ! Buouo Eercantlle ZB k'/hl
Roggo I NazioaaLc
o.r.t r 0rzo trezloaal. vostlto ,6 kS/hl
Eevor t trazloDd. 42 kg/hL
Ma{a ! conuue
Eùdc tarr. t gtcilia z t8/8O tÿ}.tlrar.ua . 81/E2 t.B//hL
calebrta t 81/82 hE/hL
sardctaa | 8r/84 kB,/hL
cagllarl 2 Ez ks/bl
EEG-Studaudkte]'lt.lt
EEG-§ trld[rdlr.]l t.1 t
@ë'
.@r
lf.i.rleld t
l5
Annaxê 1. AnhenE 1. AlleEeto 1. Bl.i1aEê 1
standæalB dc quellté 3 Polds lpéclffque (I) - Taux drhunidité (II)
staDalùatqualitEtêD : Etgcngericht (I) - FeuchtiBkêits6ehalt (II)
Qualltà tipo : Pcao epeclfico (I) - Terore di uElalitÀ (II)
standaaralkralitelten ! SoortgellJk 8êrlcht (I) - Vochtgehatte (II)
standardB de qualité
S tandardquaL i tâte!
Qualltà tlpoStaadaartlkvalitcitea
BLl SEG ORG
I II I II I II
L&/bL * kB,/ht % ke/hL %
r. cw/Elixg/fic ?, 16 71 16 6? 16
II. Nationaux -
der Mltglledataatên
Nazionale -
Nationafe
A. 1962/6'
Be1glë/Betgtque
DeutschlaEd (BA)
France
Italia
Luxeûbourg
Nederlând
B. 
.t96r/6\-t966/67
Deutachland (BR)
France
?7,o
?r-??
?4t5-7rt'
?5
?,
?,
?4-?6
?5
.16t5
15,5-',t6 t4
15 tr-16 t5
16
16
16
15,5-16 ,4
r6
68/lo
7o-?,
?o-71 t999
71
?1
?'l
?o-?7
71,
16 15
15.r-16 t4
15.5-1615
16
16
16
15 $-16 t4
16
a)
b)
60/62
6z/64
59-60
67
6?
57
6?
62-6'
6?
16 15
15,5-16 r4
16
16
16
't6
15 t5-16 r4
16
Standarde de qualité
S t an dardqual I t â t eu
QuaIltà tipo
StaBdaaralkraL l teitoD
EAF !rÂI DUR
I II I II I II
ks/hL * kRlhr % k,E/hL 96
I. Cî,B/EWG/EEC 49 16 15 ?8
II. Natlouâux -
der Ultgllêdstaatên -
Nazionale -
Natlonalê
A. 1962/6'
Bslglë/Belgitue
DeutEchlaDd (BR)
France
I tal ia
LuxeEbourg
Nederland
B. t96r/64-L966/6?
Deutschland (BR)
4?
49
49
49
49
49
t+9
16 15
16
16
16
't6
16
16
't4.''1' t'
15
?8
?8
a) wiEter8erst - orge drhiver
b) zonergerat - orge drété
t6
ANIIIXE 2 
- 
ÀÙBAIIG 2 - AIIEGÀîO ? - BIJL^oE 2
zo[êleDlqsdéflcl.talr.-gauDtzuschussseblot-zotraPlùdeficl.tÀrla-GcbledûctbêtErootst.t.kort(^)
zola la p1u6 ercéd€ntal,fc - EâuptEber6chus6tablat - zo$ Ptù.cccal.Ete!14 - Gcblad ùêt het troot6t' overBchot (B)
PÂta - PrôduLtaLrid 
- 
Produktc
PÀ.§. - ProdottLl,rnd 
- 
Prôduktc!
I B
L962/6' L%r/64 154/65 s 3r/66 hs66/ 6? 1962/6' 196r/6\ t96\/65 1965/6qs66/11
BEISIOTE,/BEIII}IE
BLT
aE0
oRo
llÀl
DTR
ralâb1. Pour 1'cnê6tb1ê du
têrritolto
x'chrl'e vâa kracht voor hat 8aàê19
lend
DESTSCELÀND B.X.
BLT
SEG
oRo
lt(r
DI'B
DuL6burB
DuL6burt
Dulabü8
sLrbacb/Inn
:ï::::iiï
-l-ll
-ttt
Ire
BLT
8EG
0Rc
ItÂI
DIIR
llârselIIê
l.arær.L1.
llâr6.111.
DuDlle!qu.
llÂr..111.(Zoac I)
llar6ellle
l{âr6eL I Ie(zone r)
LIDê
(Zoac I)
hr€.1llc
l{ArBê111e
lfa!6611I.
Ll11.
lrar Êê 1 1I o
llarsel lIe
Xara6iIlê
l{ersê11Iê
Lille
lrÀrsê11Lê
Châr trc I
Orléala
Chartre6
Cbetêeudun
ÿ.1âbIc DOUr
zou. IV (Dépâtt.arnt. ,
ifi-n-o. lut.' cÀIÿado.r cbÂ-
rêDt.r ghc!! Côtês-du-lfordr
Eurei Eurc-et-Llrr ElD16-
tàrar Ete GaroDEê. (lê16r
I]1.-êt-vilalÀ.r lldrei
Indre-êt-Iôlrê r Llr.-At-
ldtlqEêr Eolr.tr Lo!.r-ct-
Cbarr Lot-êt-Garoaûcr llalEa-
et-Loi!.r l{aùcbe. l{ârÈtr
XaÿôuGr l{orblhalr 016.r
OrEar Sarther goLEê. Saln.-
llarltLtê r Selne-et-XârEc iSriar-at-oise r Deux-Sàvrce,
So@cr larEr Ta!!-€t-GaroD-
DG, VaEa[éar Ete Y[êDDet
toue)
Or1éats
Zona V (DéparteaêÀtê t
Al,sÀêr Aube' Chêrr Côtc-dror
Eura, Ertê-êt-Lor.rr IDdrêr
LoLret r Eolr-et-Chcrt llarqêr
Etê llaln.r NLèYler OL6oi
s.LE.i sclnô-l{ar1tiûer gei-
na-ât-l{ârtr6 r Sêlne-et-Olaê t
so@.r fotrno)
@glIL (Départeûents s§ièBe, Aubêr Btê Gâronùet
G6rsi Girondêr LandeEr 16t-
et-ceronnêr Ba65e6-Pyré-
Eée6r Baute6-PÿréDéêBr TarEr
Tarr-. t-GÀrônne )
.'.r..rb1e ilu têrrltolre
Carca66onne
Bl,ol s
OrléaDs
Cheteeuroux
t{oat-dc-
]lâr 6a!
câ6te1treudrey
Blols
O!1{ans
Châtoâuroùr
Mont -de-
Haraa
CarcasaoEEa
c,
raÿE 
- 
rroqUaEa
Land 
- 
Proclu.ktc
Pacac 
- 
ProdottL
Lanil 
- 
Produkter
A
B
1962/6' 196r/64 L964/65 '1e65/66 | js66/6? L96è/65 L96r,/64 L964/65 1e55/6611966/6
IITAIIÀ
BL1|
SEG
olo
iAI
DUR
)
)
)
)
ItelLc du Sud
S[dl'talien
Italla neri-
tlLonale
ZuLd-ItaliE
BoIoma
taIldo pêr tut
Èo il tcrrl.to-
rlo
ttal16 alu Noral
ItordltalLon
It.Iia s.tten-
lrr.oaalc
Iooril-Itall§
ZoD. tÏffilncie al
RêBgto Cala-
bria, S!.olIla,
Sardê!a
-l
I
I
Regglo
Yall.ilo pcr I
tor
zoDe r I(Llgurla.Loa- |
bardl.a,Plenon-l
tcr VeEetor IEal1la) I
Palemo, lra-
panl. Agrl8ento
CaltaniÊastta,
Ema r Raguaa,Sl,racuEa, Cata-
nLa, Mêaalnar
Reggio CaIa-
brla, Cat1larl.!
SaeearL 
, Ituoro )
)
)
)Eûtlla );utto 11 torrl.-
:Lo
Zone I
Eiocæ-tto, Ld.-
vorDor Plsa,
SleDê
Zone I
PalerEo r Trapaai r^grLgento,Calt@lssetta, Ema, Ragusa,
Slracuga, Cataniar Heeaiaa,
ReggJ.o Calabria
ReEEl.o EEilla
Valevoll per intero territorio
DazloElê 
.
Reggio Enllla e delle altreploviaci dellrEnilia, Toeca-
Da, IrDbraa, Lazlo e Marchê.
La Liguria pet 1L 1966/6?
Zoro I
ffis-eto - Llvorno, pi.sa,
Si.Da
Italie alu Nor(
NorditalLe!
Italla aettê!.
trionalo
Noord-Ita11ë
Ita1le du Sud
SlldL t alien
Ita1la nerL-
dionale
Zuid-Italit
Zoae VII (Provl.uce dl CEog,Âoata, A6ti, Torlnor Novara,VercellLr Varqaer Cou6, Soa-drlo, Bolzano, Trsntor B€llu.
nor IIdIDêr GorlzLar Trleste)
Zopc IV Sardena
I
lZoae X :cuneo
lî6ffiî. loet",
lAetl. Novara.
lVercctl,L, Coao,
I Vareae , Ecl.luro,
lTreviao.UitJ'ac .
I Gor!.zlr I Trt c str
Zone VII
æElarl-',SaBaarir Nuoro
Zone XIVÙîE?,oo-rtzra
VeDeto e Friu
11 
- 
Veaezla
Glulta
Zone VII
uà:lÇ;T',,
l,Iuoro,Sa66ari
LT'TEXBOIIRC
Btr1
slc
0Ro
}IAI
DI'R
)
I ralablo Dour lrenaenble du terrltolre) luxenbourg
)
IIEDERLAITD
BLT
SEG
0Ro
}1AI
DIIR
van kracht voor hat tabala laud RottcralaE
| ) væ kracht vo het gehele
van kracht voor het 
:.0"t" 
,"nu ,.r."."J ) ].aÀd Groninsen
I
I
AÀBêxe ,. Aahân8 5. Al1eEato ,. BtJIaEê ,
Lleur, bouraas ou régione ôur lesquels porteÀt le6 prix de aarché
ortc, Bôrscr odcr Geblete auf die aich die Marktpreiae beziehenPlazzc, borea o regloue cui sl rifertêcono i prezzl dI nercato
Plaateeu, bêurzca of atrekou raerop dê DarktpriJzen betrekkint hobben
t965/6?
Produlta
Produkte
Prodottl
Produkten
BELGIE/BELGIQUE DEUÎSCELAND (BR) I'RANCE
A B A B
BLT
Moyenne arithuétique de8 cota-
tionB sur Ics J bourBea de
céréaLea r
Arlthaetiaches MltteL der
Notierungen auf den J
Getreldêbôrsea t
Mediâ calcolaüa delle quota-
zlonl deIlê tre borse
cerealicole t
Rekenkundlg geaiddelde van
de noterin8ên op de ,
graanbeurzaÀ t
BruxeIIea
Kortr!.Jk, Liège
Dulaburg Würzburg
Dép. Bassea-
Alpea
Détr,. Loir et
Cher
SEG
Dép. Bouchea-
du Rh6Ee
Dép. Loiret
ORG Dép. Baseea-
ALpe!
Dep. Indre
EAF Hannover Dép. Somc
MAI
MaIe drluporùatioa 
-
Einfuhrûaia 
- 
Maio iltirpor-
tazione 
- 
Inportaala
USA YC III
Calculé sur Ia baee doa prix
CAf Antrerpen 
-
Errechnet auf crundlagê des
cif-PreieeE Altrerpên 
-Calcolato eulla baee deI
prezzo cj-f Antwerpen -
Berekenal op basls van deprijs cif Antrerpen
MaIs ilrlnportation 
-Einfuhrnals -
MaiB driEportazloEe 
-
Inportnale
lrSA Ye11or Corn III
Duiaburg
Dép. Nord Dép. Laniles
DI]R Dép. Bouchea-
du Rhône
Détr,. Aude
Pro duit s
Produkte
Prodot t i
ProdukteD
llALIA
IUXEMBOURG NEDERLAND
A B
BLT Napoli ùdl'ne f Luxenbour6 Rotterdu
SEG Bologaa / Luxenbourg Groningen
ORG Foggla / Luxeobourg Groningen
EAT Foggla / Luxenbourg Groningen
MAI BoIogDa
MaIa d'inportation
EinfuhrnaiE
MaiB driEportazione
Inportnals
USA YC III
f Luxeubourg
MaIs dtiûportatlon
EinfuhrEaiB
Mais drinportaziole
InportEal.s
USA III
Rotterdil
DIIR Ge Do?a Cagliari
A = Zoae atéflcitaire - Zuschusagebiel - Zona deficitaria - Tekortr,ebiedB = Zote excédentalre - Uberechueegebiet - Zona eccede[taria - Oÿàrschotgebled
l9
PÎII IT'DICATIF§
RICEîPNEISE
PREZZI IIDICTIIVI
RICf,TPBIJZEX
INII DIINTERVDIIION
INlERVENlIONSPREISE
PNDZZI DIINTDRVIIIÎO
IIIlERVEIIT IEPNIJZEII
PNII DE IUNCEE
XTBrÎPREISE
PNBZZI DI ;ERCÀTO
ilnIrPn&rzEn
P.ÿ!
Paa!a
Lrad
D.scrlptloB - L.chr.ibuEg '1 965 '1 96?
't966t
6?
tr1th
,JUL AÙg SEP ocT rov DEC JAT{ rE,B r{lB r.Pn ltll JUf,
B1é tGndr. l.1càrri!aq Grao TaÀqro Zrcht. TED
BEIÆIQUE/
BEIÆIE
Prir lûd1catlt.,/nlchtprl Jz.r
Prlr drlBt.rvaÀtloÿ
Iot.rÿ.ot1.Dr1J&an
rb iat+,o ,24 ro i24to 528,0 irrto 5r9to >4r,o i50,o ,54,0 i5E,o '61'o i6l+.0 ;42r0
Fb b8?,o 48?.0 l+8?.0 491 rO l+96,o 5O1,O 10? tO il2iO 115,o i19.O ,a2ro iê5ro 5o4r
Prlr d. ouché/x8ktprrJzê[ Fb ,rr,o ,o1 ,'l [88,, tart, i2l. r1 526,8 53L l ,r7,i i41,o
DEUlSCELIND
(Bn)
Rlchtpr.i.r
IDterv.BtioEsproi6c
HÀrktprGirc
Eauptzu.chuBsgêblct
D{ \?,,, 4? tr7 $,0, f8,ro h8r 96 49,r9 49'& -rt121 ,0r60 io,98 i1,5, 51 ,5: 49,rt
DU 44t2> 44t25 t 4r?, \r,20 t5t66 à6, 09 46,50 16r gt 4?,» t? g8
"8.05 48r2: 46,2t
IlI 15,88 44,8( 46,69 \?,ro 47 ,?5 48,oo 48,4( 48,6( 8,25
Rlchtp!oiæ
IntêrYentioa6prei6c
l{arktpreass
Eauptib.!.càualgrb1.t
IX 44 r llq b4,40 4r,88 4r,n 45,81 46ra4 \6t6, 47 tO6 47,45 4?,81 +8,20 18,40 46,>:
tlr 42165 42165 4, 1' 4>t6a 44,05 44r49 44,9O 4r.r'l 4r,?o h6,08 |5tl,, t6,65 44i 6l
DI l+4,6l 4,,9c f6,i4 46 ,40 46,40 46r92 47t +6,75
FBA}ICE
Prix iadi.catif!
Prix drartarvêrtioa
Plix ds oarché I
Plix do uarché II
zoEe la plus aéricitaira
P' 50.98 to.98 >1,r8 ,1 ,?8 52,18 52r58 52r98 )r,r8 >r,?8 iI., 1 8 i\rrg ,l+r 98 52,8'
F! 1.r,88 h5.88 46,28 46,68 4? 
'oB
4? t48 4?.88 t8,28 48,68 f9ro8 ,9,S )9.88 4?,?,
FI 47,52 \9,ré æ,04 50, 17 io,r? 51 ,1'
FI 46,5i 4g,r( 48,9q 49 t51 |9 tt2 49,9'
Prit lDdlcatlf6
PrIr drlItrre.ntloÀ
Plir da !üché I
Pri.r da aalché II
ZoaG Ia plus .xcédcEtair!
FI 4?,o2 4?,o2 47,42 4? t82 48r2a 48,62 49to2 19t42 19r 8a )ot22 ior62 1,02 48r81
Ff 44r 68 b4,68 4r,08 45,48 f5t 88 06,28 46,68 f7,08 47 ,t+E Ir7.88 r8.28 18,68 46,,
Ff 47,2' 7,08 4?,6: lr?,81 48,4i 49rIl ,otzJ ,o,r9 io,9ir
Ff 4?,2' 7,08 4?,5 47,?i 48, )l 49rOC 5or 19 ,0,49 )o t94
ITÂJ.IA
Plezzi radicatiÿi
P?êrzi driÀtê?vêEto
Plezzi di ûelcato
Zou plù d.llcl,tBl.
Llt ?.100 .150 7.2o0 ?.2ro 7.ÿo ?.r50 7.too 7.4ro .500 7.5ro .5ÿ .5ro ? .16:
Ltr 500 6.65< .700 ?50 i.800 850 900
'-9ro 7.000 ?.c5r ?.orc ?.ora 6.86,
Llt 6.861 908 7,101 ? .119 . roo 7,395 ?.4,t9 ?.r?t
Plczzi lûdicÀtiYi
Pr6zzl driatcrvêDto
Prêzzi di lcrc.to
Zou plù.ccGdêltùir
Ltr .4?, 525 ,75 6.625 6?, .?2' ??5 E2' ;.8?5 92' i .42, .92' 6.?rl
Llt .140 190 6.240 6.29o 6.r40 6.r90 5.440 .490 .r4o t.r9o .ræ 6.r9r 6.fo
Llt .r80 .288 ,54 6.42€ 5L' 6.74 6.901 6.?r8 .?88
LUX"EITBOURG
Prlr lBdacatif!
Plh driBt.rÿ.utloÀ
Prh dr lucha
Elu: ,85,o i6t,o i85,0 ,æ,o i96,o 602ro to8,o i1 4rO 319.O 2rto '27 ro æ?,. 60r.
Flul ,rr,o irr,o irrto ,60,0 i66,o ,?2tO i78ro t84ro i89ro i9r.o ,ÿ to ,c7,. ,7r.
Flu: ,r5to 515, 5t5,o ,40,. i46,o 552,O 5ÿ,o 564tr i69,0
TEDEALÀID
RlchtprlJz.n
IBt.r".!tt.p!lJaa
}lultpriJrÀ
r1 ,? t9' ,?,9' ,8,p §,6, ,9,0O ,9,» 19o7O or05 o'lio br?2
'tor?i \o,?5 )9,41
r1 ,rtre ,5 t52 ,5,8? ,6.22 ,6,r? ,6t92 ,?,2? t?.e ,? t9? ,8,r1 18,x ,8,x ,7 to(
trt ,6,r7 ,6,? ,6,9' ,?.r2 ,8§? ,8,5' 38,68 t8,?t ,8,99
20
l--"*^rr" II oo."r* II .o"^", Il**l
Prtr rrDtcÉlt8
AICüTPBEIITI
PTI:ZII ITDICrIIVI
IICEIIBI.'ZIf,
PNII D'ITIIIYE}TIOI
II{IEf,YETIIOTSDEAISB
Dttzzr DrrllLDÜgto
UllETEllIITAI.'Zg
IAII DE XIBCED
X§rIPBEISE
DBBSZI DI I|ENCAIO
I§XlPnI,rzltl
Prÿ.
Peoao
LBd
D.acrlptlon 
- 
E lchr.lbult
r967ffi@qrlcàr1JYalc
Lÿ21 22-28 2H >rr r2-r8l rÿ25 26-4 >r1 12-18 ry25 26-r 24 Fr5
Bla t.Edr. lalch!.1æ! GrEo T.Daro Z.chtr lura
BEIÉIQUÿ
BEITII
Pr1r lDdtc.tlt.^tcbtpluæt Fb ,45,o ,ÿ,o 554tO 5r8,o
Prtr drlDt.rÿ.ltloÿ
Iatcrÿ.at1.pr1Jz.E rb 507,0 5r2,0 5l5tO 5r9,0
Prtr d. luché./xEktprlJæB rb )!2 to 5)t,7 5!7 t 537 tO 5t7,< ,r8,1 5r9,7 ,41,o ,41,C i41 ro i41 to i\1 ,? 54'.i
DEUISCgLÀID
(8R)
nlchtpr.1..
IDtarÿaÀtio!rpr.laa
HektDrclr.
EruDtzu!chu!!g.b1.t
DI 49,80 ,or2L 5Or60 50,98
D{ 46tro 46rgl 47,10 47,60
D,I 18,50 48,60 48,11 t8, ?o l+8,6( i{8,5c 48,50 48,25 b8,oo [8,oo +8roo
nlchtprê1!a
IDt.rrrEtloE6pr.i,rc
üsktpreisc
E.uptlibêrrchuEagrbl.!
DI 46,65 4716 47 t4' 47'81
D{ 44,ÿ 45, lr 45,70 46'€
IlI [7,00 4?,00 47 12: 41,25 \?,2i 46'zs 46,?5 \6,7i 6,7' 16,?5 tb, />
FRIIICE
Prir iEdicatifa
Prlx dtiÀt$vêDtlo!
Prlx ôe auché I
Pr1I d. !ùché II
Zotc Ia D1u6 déficitalr!
PI 52,ÿ ,3, l8 5l' 78 54, r8
FI 4? 
'88
48,28 48,68 49,08
rr 50tL2 50$2 50,11 51'1 ,1 r08
11 >otL2 49.42 49,21 t+9,9? 49,88
P!1r iÀdicafll.
Prlr di l,BtGraEtlo!
Prlr ô. ücha I
hh ô! Echa II
zoB. La Dlu! .rcéd.Etalra
r1 49,o2 49,42 49,82 50r22
tt 46,68 4?,08 47,48 47,88
Ff i0r 3o 50,47 50,41 50,77 50,6c ,o,\5 50,68 50,r8 51,0C 51r18 1.1 ,1,2'.1
rl io, l0 50,47 50t4( 50,57 50,4C 50,\, 50,68 50,r8 51,OC 51 ,18 51,1 51 ,21
ITÂTIA
Pr.zsl lBdr.crtlYl
P!.2r1 drlBtrrÿaato
Pr.rrl dl !.acrto
7ûû plù dqllcltsla
Llt 7.400 1.450 7.500 1.550
Ll,t 6. goo 6.950 7.000 7.050
Lti 1.425 7.42i 7.425 7.425 ?.42' 7.425 7.4oo 7.)?5 ?.r?, .r?5 .r?5
Pr.rz1 ladlcrtIYl
Prêzr1 drlltlrÿaÀto
Prazzl d.l rêrcÉo
Zou plù.cc.dcûtEla
Ltr 6.775 6.825 6.875 6.925
Llt 6.440 6.4ÿ 6.540 6.590
Lit 6.9r0 t.800 6.7ÿ 6.7OO 3.?oo .7ÿ ;,800 6.8o 8oo 6.851 5.87
UIXETBOûR0
Prir lBdicatlf!
Pltr driltcrYcntloB
Prh ôr rEcha
flur 608,0 614,0 619,0 623tO
F1u 578,o ,84, o 589'0 ,91,0
llur 558,0 558,( ,6r,4 564rO t64,0 564,o i66 t9 569to i69ro 169,0 ,7' I 57r, 57r,(
IIEDERLIIID
nlcLtprlJz.!
IÀt.rÿ.atl.pr1JzoD
XsItDrU3.B
rt 19,70 40'0, 40,40 40,75
n 17 t27 )7,62 t7 t97 18, 12
F1 38,68 38,6f 38,68 38,?E !8,?8 ,8,9 ,8§. ,8,9: ,9,o: )9,o, ,9,o ,9,1 ,9,1t
2l
Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100ks kg
BELGIOUE/BELGË
13
12
11
10
I
I
0
ô50
600
550
500
450
400
0
0M/rc0rc
DEUTSCHLAND(BR)
13
12
11
10
9
I
0
52
tg
44
40
30
32
;do
t Cfiooks 
--
/100 kg
---*u- | ---j
65
60
55
50
45
to
0
Pnx rndicotfsr) / Richtpreisetr / Prezzi indicolivi0 / Richlprilzent)
Prir d'inlervention2) / lntewentionspreisezt I Prezzi d'interventod / lnterventieprrlzen2)
Prix do seuil / Schwetlmpreise / Prezzi d'entroto / Drempstpriizen
Prix de morchôr) / Morkiprerser) I Preza di mercotol) / Morktpripenr)
Prix de morchô2) / l,,lorktpreisea I PrezÀ dimercotoz) / Morklprilzen2)
l) OeUÎSCHL^IO ( gn). FRANCE. ITAUA Zônr lq ptu! dÔlacitoio / 
.Hourtzuschusgebi.t / Zono prù delrcrtono / Geh.d met læt grea3t. t kort
2)DEUTSCHTAND ( BR). FRAI{CE. lTAtlA . Zôm lo pl6.xcôdmloin / tlr@ptübrsôu8g.b.t / Zonq pù æc.dênlono / Gêbred mct h.t CrootC. @6chol
Exptcotions p.8 ô 19 /Erkiuterungen S.8bis19 /Spregozione p.8 o19/ Toetichting bhdz.8tot19 EWG-GDVI-F1-
22
FRANCE
13
12
11
10
I
I
o _.1î
Prix du blô tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100ks
13
12
11
10
I
I
0
1963
RE/rcorg 
-LUXEMBOURG
13
12
11
10
9
I
6æ
600
55C
500
/.50
400
0-{ï
tlUl00kg Fl/1001q
NEDERLAND 18
41
40
36
32
28
13
12
11
10
9
I
0
Exphcotionsp 8à19/ErkiuterungenS.Sbrsl9/Spregozronep 8o19/ Toelichtrng btodz.8tot19
ts ....,
.....J 
-)
Prix indicotifsl) / Rrchtpreisel) / Prezzt rndicotivi' / Richtprilzenl)
Prix d'intervontion2) / lntervenlionspreise2) / Prezzi d'interventoa / lnterventiepriizen2)
. Prir de souil / Schweltênpreise / Prezzr d'enkolo / Drempelprilzen
Prix de morchôl) / Morktpreiser) I Prezzi di mercololl / Morktpriizenl)
Prix de morchôz) / Morktpreise2) I Præzi dimercolo2) / Morktprilzen2)
1) OeuISCxtlltO ( BR), FRAilCE. tTALta . Zône lo plus dôticrtorn / tlouplzuschuEgebiel / Zono prù d.ftcrlorlo / Gtbrcd met het gr@tslc t tort
2)D€UISCHI,AND(BR),FRAI{CE,TTAUA:Zùrlopl6ercédenlorm/Houptüb.rlchu0gehêl/Zonopûcæcdenlorn/Gebndmeth€tgroolst oÿlrschoa
vl-Fr-ô503
23
ITALIA
8000
7500
7m0
6500
6000
5500
5000
0
1966
PRIX INDICÂÎIFS
NICBlPREISE
PREZZI INDICAÎIVI
RICBTPRIJZEN
PRIX DIINIERVEIIIIOI
INTEAVETÎIOTSPNEISE
PREZZI DIINIEBYETIO
INlERVENîIEPRIJZET'
PNII DE I,IINCTE
llrAf,TPNEISt
PTEZZI Dt r{EBCllO
}iAAETPNI.,,Ef,
1OO &
Pryr
Pacaq
Land
DarcrlptloÀ - B.6chrribuEt 1966 196? 6?trlth
gJUL ÂUG SEP ocr N0v DEC .rl}t fEB üln IPB }IAI ,rûI
ScigIq noSga! sega].a Eoallt
BELCIQUE/
BEI,GIE
Prir indlcrtil!^ichtprl, Jzc!
Prlx d'lntsrvcntion/
IDterÿeatiapriJga!
rb rll9r0 r49r0 ll+9.O 152rO tJSoo t59tO 46r,o 1166ro 1169ro tr69ro tr69ro 169rO
fb i18rO r8,0 +18rO tâo,o jzrro r27rO lrr'1 rO t+51to 416.o \16.o l+16rO 116.O 4z?,
Prlr dc rarché.4tsktprlJan Fb 4\5, 44?,9 [49,8 +54,9 +60 r4 462rL l+60,9 ]?oro
DEUTSCELAI'ID
(BR)
Rrchtprcisc
Iat.rÿertroarpral6c
MarktprelEc
Eeupt!u!chu!.grblct
I}I ,,2' ,,2' 1r?1 14,20 14t66 r5r09 45,9o 15tg'l 16r]o r+6.58 l7 tO5 l?,2'
D{ a,2, û12) tO r?t 1r& '1.66 ]2r09 ['5o lzr91 lr,ÿ lir,68 14,05 +]rre5
ü +1,11 40'r: 40 t? à1r68 l+2,oo 12, rc 42r5o +217( ,,75
Richtpr€iac
IDtorYqÀtigaêpraira
üalktprois.
EruDtübcr!chuaaBebi. t
Itt .or 10 r0r1o 1o,58 11,05 t1 .''l 1,94 42,r, Qr76 \1r15 11,51 4rt90 +lrr 10 t2 rO,l
DI ,8,6, t8r 65 ,9.1' ,9,60 roro6 1o,49 h'90 41.r'l 41,7o l+e,oB 42,4t Q.61 [or6l
D{ 40,4i 41,51 42,1t 4r,2, 43,71 l+lr r ol t4,2,
fRANCE
Prlr iÀdlcrtlf!
Pllr driBtêrÿoBtio!
PrLr da Earché
Zoû. la plus déficlt.trc
Ff t1 r5? ,5? 1,9? Êr)7 Pr77 41.17 4115? 4r,97 t4,r? 44,7? 4rr17 Ls -aq f)'4
FI ,7,41 t? t41 ,7,8'l fi,21 ,8,6'l )9tol )9r41 )9,81 [ora1 40,61 ,1 to1 )114'l €.9
§l
Prlr lnd1cat1fê
Prlr drl,ÀtarvêÀÈloB
Prlr dq !ach6
Zose Ia plu6 axcédcntalrc
rf 17 161 t7,61 18.ot t8,41 ,8,81 )9t21 ,9.61 40ro1 40, lr1 4o,81 f1,e1 '1.61 ,9,41
rt tr,8, ),85 ,4.25 ,4,65 ,rtO, t5.45 ,r.85 ,6t2, ,6.6> ,7,o5 ,7 t45 ,?,8, ,r.61
FI i7,25 18,9' 40r1 1r1rt 41rO( ]l'60 \rr9o
IlALIA
Ps.zzl ladic.tiYl
Prczzi drlDtorÿcsto
Pr.uz1 dl larcrto
[1t
Llr
Ltt ;.o19 .o2, ,.96: i.962 ,.9v . ]o( 6.25< 5.45o i'.4n
LUIET{BOIIRO
Prir i[dicatll!
Prir d.aatcrÿaBtlon
PrLr dG lucâa
Flur itolo t{oro i4o,o )45to ,ro,o )55to 560,o ,@tc ,60, 5@.o i6o,o ,ÿ,:
FIut 'l0ro 1ô,O i'lo ro 5'l5oo i2oro ,2r,o )7OtC 51ot ,ro,a 5lotO )1o oo )22rl,
tslu iê9ro 5&o ;20,o ,25tO )o,o ,b,o ,40,0 9lrorc i4o,o
IIEDEBLT.[D
RichtprlJzcu
IDtêrvcÀt1rprlJ srÉ
ltsktprl,J srB
PI ,1,?' t2ræ ,2,\5 3.?O 12r95 ))t& 11t45 1)t7A 1)o7o )1t?o l)r?o ,>,70 1!t1i
II t8;ls 9;0a a9.2' 29.fr 19.?, ,orOO 1Ot25 lOt5a n,ra p,fr ,o.ro n,ro 29tÿ
PI ,.91?, ,o,'6? )1r7) ,L,9' ,2rLt: )2.41 ,2,r\ ,2,84
21
f"*r r* II nr*** |I ."r"- Il**l
PNIX INDICAÎIFS
BICITPREISE
PREZZI INDICÆIVI
NICElPNI'IZEII
PNII DtII'IERVDI{TION
INIEBVETIIONgTNEISE
PEEZZI DiINTERVENTO
ITTENVENlIEPRI.'ZEN
PRIX DE }ITECBE
üI$(IPREISE
IBEZZI DI ËENCXTO
ITüTPRI.IZEN
lOO fG
Paÿa
Pr!ac
Ilaô
D.acriptloB - E rchralùuat
r967
Jt§ FB IAN ÂPR
rÿzl 22-2t 29-4 ,-11 12-18 rÿ2: 2Ç4 ,-11 12-18 ty25 2Çt 24 >15
SrlgIr RoggeB SêgÀla RoEgc
BEIÉIqPE,/
BEIÆIE
h1r ladicatif !,/RlchtprlJ æ
hlx dIiÀtqrÿentloE/
I!tcrYaût1rpriJ zeD
fb 461, o 466.o 469,O 469,o
Fb 4lt,o 433,0 436,0 416 
'0
Prlr rlc ræcbé,/üuktprlJzrB rb t6),1 4É)t 4ÉLr7 160,0 465,o .65,o t55,O l7O,O |?o,o 4?o,o \75,o ?r,o
DEUTSCELIND
( Bn)
Rlchtprcl!.
IatcrvcntloB6pral,sc
Harktp!rlac
Èauptzu6chu6Et€biat
DU 45150 45t9L M,!o 46,68
Dtt &t50 4219L 43r l0 41,68
il 42t5O &rA 42i5O 42,50 +2r 60 +r,oo 4,,?5 +, 
'?i 4>,?5 4r,7, ',,?,
Richtprel6.
IEt!rYêntl,oarp$1!r
llrrktpreis.
Bauptüb.rBchus6gsbi.t
Dit 42t)5 42176 41,1' 41,5)
Dü 40,90 4r,31 4Lt7O 42tog
I}t 4!,7' 41r7: 44r@ 14'@ )lr, oO t4,25 +4 t25 +4 t25 44 t25 4\,?5 44,2'
FNAl.CE
Prl lBdlcatll!
PrLr drlÀtarYôDtlo!
Prlx d. larcbé
ZoÀe 1a plu6 déflcitaar.
rl 43t5'l 43r97 4,11 44t'l7
Ff 39,4r 39,8I 40,2r 40,6I
FI
Prlr lldl'cstlfs
Prlr drlat.!ÿ.aèloa
Prir dr !§ché
Zore Ia plus Gxcédrotalrs
rr )9,6L 40,01 40r4t 40r8l
rt 35,85 36,25 36165 17, 05
r! 41,50 43'8( 41tX 45,7o
ITÛIA
Pr.sz1 lndlcatlYl
PrGral driBtrrvaBto
Prazzi di lcrcato
Llt
L1t
Int 6.2)O .450 6.45c 6.450 6.45t 6.45r ,.4ro 3.4ra ;.4ro 3.45o 6.4ro ,ro
LUr.ErBO0nO
Prlr lEdlcrtlÈ
Prh drlltaltaEtlot
PrLr dc r§ch6
ELur 560tO ,60'o 560r0 560r0
IIur 530'0 ,lo,o 510r0 5lor0
flu: 54oro r{OrO 540r0 54oro 54o,1 540'0 i40r0 540,0 >40'0 540,O 540,0 i4o,o t4o,o
f,EDERL§D
nlchtprlJa.n
IBt.rÿ.atl,!prlJ s.À
llsktprlJæB
t1 ÿr45 13,70 33,70 l3r 70
rl N,25 10,50 30r50 lor50
rr ÿt5O |P165 !2rÿ 12,n ,2,5: ,2,rl t2,60 ,2 
'7o ,2,?' )2,90 ,,,2' ,1,r5 )r,r,
25
l;*G-l
I nrrr"t* |I."r"- Il** |
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 k9
BELqAUE/BELqË
11
10
9
I
7
6
0
RE/100ks
11
10
I
I
7
6
0
11
t0
36
32
28
2t
0rx'xrxt
1963
UC/1mks Fll100 ks
11
10
9
I
7
6
0
55
50
15
40
35
30
Explicolions p.8 à 19 / Erlouierungen S.8 bis 19/ Spregozionep.SoÉ / Toelichting blodz.Slot 19
----Jrll litltt
-{=i::J.*--#---l
ftrr indicotilsr) / Rrchlprerser.l I Prezzi indicolivi!l / Richlpriizenl
- 
Pnx d'interventrona / lnterventionspreise4 I Prezzi d'intervenio?l / lnteçventieprijzen3l
....... Prix de seuit /.. Schwellenpreise. / prezzi d,entroto 
./ Drompelpr1zonPnx demorchôt) / Morktpreiset) I Prezzidimercolor) / Uoit<tirrlient)
--. Prix de morch64 / Morktireiss2l I prezzidi mercoto2l / Morltpriiiena
l) DEUTSCHLAND.FRANCE Zôneloplùs déficrlor.c / Houptr6chuogoùÉt / Z@ ptù drlicitorrc / G.h.dfr.th.l grootstc l.ko.t
LEqMllllLlEÔSLZôno h PlB excâdentorr! / tlouptüôcrschu0g€her / zono Fù .ced.ntorE / Gebrêd ;r hcr 0roet!t. oÿlr§chol
26
tx,x ,
1963
I -----r *
rx'x'xt'X[l I 'il 'xtrrvrv I'lt
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg
11
10
I
8
7
ô
0
6500
6000
55@
5m0
4500
4000
3 500
3000
0
RE/l00ks Flux/100k9
11
10
I
I
7
6
0
550
5æ
450
400
350
300
0
UC/100 kg Fl/100 kg
NEDERLAND
11
10
9
8
7
ô
0
40
36
32
28
2t
ExplicotionspSô19/Erl<iuterungenSgbis19/SpiegozionepSoÉ/Toelichtingblodz.Stot19
Prix indrcotrfs--/ Rrchtprerse- I Prezzi indicotivi- / Rrchiprrizen-
- 
Prix d'nterventron- / lnterventronsprerse I Prezzi d'rntervenlo- / lnlerventieprijzen
....... Prrx de seuit / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelpriizen
Prir de morchâ / Morktprorso / Prezzi di mercoto / Morktprrjzen
Pnx de morch6 / Morklpreiso- / Prezzi di mercoto / Morktprlizen-
Zôoehptus dôftcrtoro / Hoùptz6chu0g.bi.t / Zom pû delcrloio / Ggbr9dmqthol grootslê tokort
Zône lo plG cxcôdentqi.e / Houplüberschu0g.bret / Zono pû êccedenlono / Gabrld mel hel g.oot3l. ov.r3chol
27
tx,x'
1963
PRIX INDICItrIFS
RICHIPREISS
PREZZI IIIDICItrIVI
RICElPNIJZEII
DRII DIIXTERVEIIÎIOII
IIITERVII}TI OTSIEDI SE
PNEZZI DIINTENVDNTO
INTERVEIITIEPNIJZEil
PRII DE üINCBD
llrTITPNElSE
PREIUI DI IiÉRCTTO
xtEr(lPRr.rzBr
loo Ir
l'.y.
Paeac
Lald
Deacrlptlon 
- Ealchr.ibuDg
DÊscrlzloac - OErchrlJvlBg
1966 19 6? 1966/6?
Artth,
0JIIL AUG SEP ocî NOV DEC JIN .EB ü/m APR rilÂI JUN
Org. Gor!tr 0rzo 0€r6t
BEI,GIQUE/
BELCIE
Prir 1ldlcrtlr/Richtprl J zGr
Prrx drlÀtarÿaDtioÀ./
Int.rÿ!Etl,.prl,Jæn
Prlx dc orchéÆsktprlJz.!
Fb b5?,0 [lÊ,o 4r2to \55tO +58r0 lu*.o 166ro +69ro t72.O t72.O 472.C lr?a,c 46ar8
Fb bao.o [2o.o l+2o. o l2J.O 126rO iloro t5)rO +16tO a9$ 19tO llr9rc l)r9rc 4]pr)
Fb [4o.o l44rlt 4>2,9 A8'7 452J 451,c [50ro j52,9 ,8,6
DEUTSCELÂND
( BR)
Richtprair.
IDtarÿeÂtiot€prei6!
Marktprêr6q
llauptzuachussgebie t
D{ [1,20 11.ao l+1 , l+5 \t,?5 42,o, +2r)9 t2r65 12r95 12r95 ar95 42,9i 4zr9i 42'28
ntI
"-l
lr8,r,il l re,r, IF.l ,8.60 |il 18,90 |r ,9,20- lrr,rl- lrr,'otl FjlHf,..o I. j{ Her
Richtprer§.
IaterÿentaoE6lrrerBa
Hauptüberacbuargcbret
DM ,8,o, ,8,oi ,8t,(, ,8,60 ,8,90 ,9,æ ,9t50 ,9,80 ,9,80 t9r 80 ,9,80 ,9,80 19r12
Dll ,6.?,
'6t7i
l7 roC ,7 tro ,7,6 ,? t9o ,8,20 ,8'æ t8,5o ,8r50 ,8r50 ,Err0 ,?,8\
Marktprea6. Dll ,?.2, ,? ,1? ,7,1 t?,r 17,Li 37 rt5 ,7,o9 ,5,4?
FRANCE
Prax iEdlcatlfê
Prir driqt,erv6ntioû
Prrx de aarché
ZoÀr Ia plus défacrtairc
ît a^o2 4),æ 4r,4c 4r,?8 44r 1 \4,14 44,92 4r,ro 1)r6ë 16,06 r6,44 16r82 44,?t
Ff ,8,?2 ,8,?2 ,9,1c )9r l+8 ,9,86 40,24 40,62 41 ro0 1,r8 1t76 12r14 .êrrz qor4(
Ff 42,5C )2,5t 42,8: 41, l8 t+r,46
Prax lDdlcôtifr
Prlr driDtcrventroÀ
Prlx da larché
Zone J.â pluE excéaleataa.a
Ff ,8,?6 ,8.?( ,9,14 t9trz ,9,ÿ 40r 28 4or 66 41 ro4 11r42 1r80 |e,18 a,16 b'X
Ff 16182 ,6r82 ,7.2o 1? r5o ,?,88 ,8 )26 ,8' 64 ,9,o2 19rh ,9t?8 o, 16 Io,54 *,5c
Ff ,? t61 ,8,04 ,8,68 ,8,9' ,9,2( ,9,6) 10,00 lro,1 8 É.12
ITÂIIÀ
Pr.zzl iadic.tiÿl
Pr.zzi dtiEt.ry.Eto
Pr.zei di ûercato
Llt
.850 .850 4 .85o i .8>o f.890 .9ÿ .9?o .010 ,.o51 .o50 ,.orl 5.orc + .grl
Lit .400 .400 ll .4oo i.400 i.440 .480 .ræ .r@ 4.60( .500 4.60( 4.600 r.rOO
Lir .r7, ,.45c ,.451 r.400 i.4oo .22' 5.00o .950 ?ro
LUIE}IBOURO
Prir iBdi.catifr
Prix drist.ryqÀti.on
Pri! dr lEché
Flur trzto r52rO \>2to 4rr,o 158,0 162ro i66,o 69'o '?2.o 472t( 4?2t( 472tO i62r I
81ur |2OrO r2OrO l2OrO 42r.O i26i O 9,o ))oo ,6to 4t9 t( 4r9,( \r9,( 4)9to '5ot1
Flur t75,o 460ro l5O iO 75,o 48o,0 47OtO
!IEDERLII{D
RrchtpriJ zlB
IDtrrvcatlcp!1J&cn
}lsltprlJzaD
EI ,2.4o ,2,4o ,2t55 ,2,99 ,r.15 ,,\o ,r,65 ,tn ,r.9(, ,rtY. ,r.9< 11i9o ,r.t4
FI 19.1, >-9.1, 29,40 29.5, 19.90 D,15 ,o' 0o iot6, ior6, p.6: ,o,5t >ot65 ,oi09
F1 ,r,ool ,2,o51,2.8o ,1,90 ,,9? yr44 tr,?5 D4,26
28
PRII IXDICIIIIS
EICSTPREI§8
PREZZI IXDICTtrIYI
BICTIPRIJZETI
PNII DTIITTNVDilIIq
If,lENYETTIOüSPNDISA
PBEZZI DIIIÎEAVEilTO
IITTVEÙTIEPnIJZ$T
INII T TIBCT
ülnxtPnErsa
PREZZI DI I{DNCIIO
l.lINf,lPBI.'ZEtr
P.ÿ!
Pacsr
Laad
D.lcrlptlon - Ealchrclbulg
L961
JÂf, FB xÂR ÀPR
Dlrcrizroac 
- 
O!6chrtjria6 ÿ2'.| 22-28 294 5-r1 12-18 Irrz: 2Ç4 5-11 t2-r8 rÿ25 26-r 24 yt'
Orgr Grrstc Otzo GcBt
BEIEIQUE/
BELGIE
Pri,r radicatifeÆlcbtp!1J!cr fb 466rO 469,o 472ro 412tO
Prlx dilat.rvaÀtloy'
ItrtcrvcDtlqpriJ aa! rb 413r0 416'0 439ro 419r0
Prlx dc aarché4l8ktprlJrB Fb 160,8 il60r8 457,i 451' 3 454t2 h5rr, ( \t1,< 45?,o 458,o i61,0 160ro 16rto 164,o
DEUlSCBIII{D
(Bn)
Bichtpr.ls.
Itrt.rÿcntloElprs1!a
l{ùktpr.1a.
Èauptzurchus!trbfut
DI 42165 42195 &,95 &195
DI 19'80 ,OrI0 40, t0 40, l0
DI
Rlchtpreraa
IÀtarventioEsprelêr
Hùktpreiso
gauptüb!rrchu€ateblGÈ
ü.1 39t50 19'80 39'8o 39'8o
»l 38r20 l8' 50 38,50 18,50
Dl{ 31 rL5 !7 rll l?'15 17,15 ,7,1 i6,90 6,65 6,r8 ,6,rt
PBÀI{CE
Prix rndlcatifa
P!1r drlqterveDtioB
Pllr dr ouché
ZoDe Ia plu! déficltal,rq
Ff 44t92 45r3o 45,68 46tü
F! 40r62 4r,oo 41,18 4Lt16
F' 41,62 4}ü br,8r 4,,98
lïrx lEdlcatit!
Prir d'lltlrvêDtloa
Pllr da lcché
Zonc la plue rxcédaatalra
rf 40r66 4I 
'04
4L.42 41r80
Ff 18r64 39rO2 19,æ 39,?8
rf 40r@ l0'@ 40t28 40r 13 18 ,46 ,84 1r14
ITALIÂ
Prczzi ladlcatlyl
Prezzi drhtaryaato
Prazzl dL E.rcato
Llt 4.970 5.0r0 5.050 ,.050
Llt f.52o \.560 4.600 4.500
L1t 4.950 4.95( 4.950 4. 950 950 750 ?50 7ro .?fr .7ÿ .?ro
LUX.EI,IBOI'BG
Prir i.lallc.tll!
Prit d.lBtarvcatloE
Prlr dG Dârché
EIur 466,o 4É9to 472tO 412tO
Flu, 413r0 436 
'o
4l9oO 4)9to
Flu:
NEDERL.TI{D
Rlchtprij zeE
Iat.rÿcDtLaprlJæE
llarktprljæD
EI )3,65 ll,90 3l,go 33r90
rI lor40 ÿr65 10,65 3or65
trl !$50 )4,30 J4'O 13r75 33,50 tr,7' )r,7, 4,o5 h.25 ,4,5o ,4,75 ,4,85 )4rfi
29
rrffilI n-r"r* II 
""rr.r, Il*l
'o'of 'orl4 o,r1
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
UC/100 k9 kg
BELGIOIJE/BELGIË
11
10
I
I
7
6
0
550
500
450
400
350
300
0txrx'
1963 1964
RE/l00k9 DM/100 kg
11
10
I
I
7
6
0
l.l,
40
36
32
2S
21
0tx' x rxl
1963
UC/1(X) kg
11
10
9
I
7
6
0
55
50
45
40
35
30
0
Exphcotions p8 ô 19 / Erloulerungen S.8 bis 19/ Spiegozionep.Sol9 / Toelichting blodz.Stot 19
Prrr indicolihll / Richtpreisell I Prezzi rndicotivi!! / Richiprijzenr)
- 
Prrx d'inlervenlion2l / lolerventionspreiseo I Prezzi d'inlerventoa / lnlerventiepriizcn2)
....... Prix de seuit / Schwellenpreise / Prszzi d'enlrolo / Drempelpriizen
Prir de morchér) / Morktprerser) I Prezzi dr mercolor) / Morktprrizenr,
Prix de morchô4 / Morklirerse2) I Prezzidi morcolox / Morktpriizen2)
I)DEUTSCHLAND. FRANCE Zôn.loplus d6frcrtorrg / Hoùplzcchu8gêbiel / Zom Fùd.licrto.io / Gêtiodmelhetgroolst. l.korl
FRAI{CE Zôno h pls ctcôdcnloira / Houptübe.$til8gsbcl / Zom ilù.cod.nlo,io / G.br.d @t het g,oolsta ov.rschol
30
UCfl()O kg
1t
10
I
I
7
6
0
RE/1(X)lg
11
10
9
I
7
6
0
UC/100 kg
11
10
9
8
?
6
0
6500
6000
5500
5000
4 500
4000
3500
3000
0
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Prix indicotibll / Richlprersell I Prezzi indicotivi!L / Rrchlprijzenll
- 
Prix d'intorventioo- / lntervenlionspreiso- I Prezzi d'intervenlo- / lnterventiepriizen-
...... Prix de seurl / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drômælpriizen
Prix de morclÉ / Morktpreise / Prezzi di mercoto / Morktprrjzen
ftix demorchô- / Morktpreise- I Prezzidi morcolo- / Morklpriizen-
1) llALlÀ: Zôn. h plq déficrtoire / Howtechuog.tict / Zm prù d.ficrtorio / G.b.d met het grootite têko,t
Zôæ h pl6 .eadeloir. / Houptùùor$lru8g.bi.l / Zono pû lcedcntorio / ccbrod met h.i grootslo ovÇrschot
ExPlicttions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting btodz.S tot 19
kg
v rvt rvil |
1964
txrxrxrrxnlrrl1963 I
550
5m
450
400
350
300
0
FU100 kg
t+O
36
32
28
24
3l
ITALIA
tx'x rxl'xill t' n'n rrvrv1963 I
PRIX IIDICAIIFS
RICIlPREISE
PREZZI IIDICTIIVI
NICETPRIJZEII
PRIX DIINTERVENTION
IIITERVENTIONSPREISE
PREZZI DIIXTENVEIITO
II+IERVI;NîIEPRIJZET
PRIX DE ITNCüE
r,ilSxlPREISA
DNEZZI DI ÈENCATO
lllRf,lPnlirzEt
Paya
Pâqsa
Laud
DrrcrrptloÀ - B.rcàEllbua8 '1 956 1967
1966t
6?
Arltl
IJUL AUG SEP ocT NOV DEC JAlI TEB irAn llB xtI JUN
Avo aaa grl.r lÿru ErYü
Prrx dc o$chéluuktprlJr.D Fb 42rio 4rr, 4zz,1 42r.7 25,' 2?,8 &9'6 \25J .2',6
)EUlSCT(LAIiD( BR) !larktp!c1!. Dll ,6.20 ,r,o5 ,r,8t ,t.9, 36,o5 t6,4o 16,63 36,1 )5,97
IRANCE Prlx ds Eâlché FI ,5,12 ,4,60 ,4,5" ,\,fr ,5,ÿ ,6,29 37,23 ,,,4i ,,,O8
TAIIA PrGzzl di ûcrcrto Lit 5.1r4 ).oro ,. o,o( \.925 .æo .825 4.?88 {.80( .580
,uxl!{BouRo Prlx de tarché Flux 458.0 lr)or0
l+rO,O t4o,o 4ÿ,o 4r0,0 lr45,o
IEDERLAND MarktprljzcD fl 28,6' 29,Ol 2E.88 29,r9 n,2, ]0,98 ,O i2( æ.44
lÀ6 Hâj.B Gr@Èurcc heie
IE].GIQUE/BELGI Prrx dc ouché/Hâfktpriiac! Fb +26rO 428 42?. n,, 4)r,2 ,5,6 440t5 44, t4? t4
)EUTSCELAJ{D( BR ) M.rktprai6c Dl{ 4r,92 ,,6, 4, t41 4r,1' 4r.rt ,58 41,75 4r,2i rr,tê
FRTNCE
Prax aDal1cataf8
Prix driEterY€atloE
ZoÂ. Ia plu. déficltarr.
F' 48,54 l+9 r oo 14,4O )4,86 5,12 45,?8 45,24 46,?( +?,1 4?,62 l+8 , o8 t6,89
rr 4lr,1o 44,56 [L- 54 ,9 ,96 ,0,42 40,68 +1,r\ 41,8C 42,21 42,72 4r'18 4,,64 2,4:
Prix do [ùché FI
Prix rudicatifa
ZoDG Ia plur crcéùeatairc
rl li4r'19 44,65 44t6, io,o, Iot51 4o,9i 41-4 41 tït 42,1i (2,8 4r,2i 4r,?, \2t51
Prix d'rDtorÿetrtioD rl 4ar 19 42.6' 42.6, ,8,o, t8,r1 ,8 ,9i ,9,4 40'l 40,8, \1 t21 41,?t $4
Prrx de oarché rl 46r28 48,o1 18,46 irr2, 42§6 i,,rt 4r,o4 44,2: 4r,7i
IlAIIA
PrGzzi indicataÿl Llt \.r20 4.rzo 4.r2c 4.720 4.720 .?20 r.75o .8oo .840 .880 .920 4.92o 4.7)
Prezzl drrltarÿsEto Llt 4.09o r.O9O 4.09c 4.2ro 4.2ro .2ro .290 .rn .17o .410 .4ro 4 .l+ro \.2?',
Prezzi. da Eercato Ltt 4.6æ .6?, .619 4.6L' 4,?95 4.85a .86, .82'
LUXETITBOURG Prix dê Dalché Flux t+,r,< 4r5,< ,o, o r4o.o 45O,O l+60,o 47OtA 47eto +60 ro
I{EDERLT'ID l{a!ktprlJ zrE F1 ,1,75 tL,r1 't,?o ,1,86 12,25 ,2,62 .ll,0l ,r,11 ,r,r4
B1é dur Estrorza! Greo aluo Duru tc(
EITIQUE/BELGI Prir ds aarché^,tarktpriJzor .Fb
)EUTSCULTND(BR llarktpral.c il,I
TRAICE
Prlx lDdrcrtifê
Zoe h plu. iléflcltalrc
ff 60,r? 60r57 1,o) 61 t49 61 r99 5êr41 9.87 3r,r, 6r.7 i4r25 i4r?'l 65,1? 62,61
Prlr draEterveDtioD Ff 56,r, ,6,r, ,6.E1 77 t27 i7.7' i8,19 i8.65 i9r11 ,9.' io,o, o' 49 @,9t 58.4i
Prlr de Eüché 11 i9.75 i9,?' 59,9'
Prir aBdicatifs
Prix driDterveDtioD
Zoar h Dlu. sxcédaBÈalrc
rt ,8.o? ,8.o? )8,55 t8i 99 i9.4, i9t91 5o,lz ;0r8, .29 i't t?5 2.21 62,6? 60,1l
rl ,r,16 ,r,16 ,r,æ ,6'08 ,6tr4 i7 too ,? t46 i7.92 ;8']8 ,8,84 '9,y ,9,76 ,7 tZ'
Prlx de oùcbé FI ,9,oo 64,ra 52,92 6,,C iI ,28 il,14 i2,42 ;2,12
ITAIIÀ
Prezzi udicatiYi.
Zom plù dllicitari.
Llt 8.95o ,.010 .s7o .19 .190 .2ro .110 9.>74 9.4r1 f .irx 9.r9c 9.490 9.26i
Prezzl drrÀt€rYqEto Itt 8.rro l.lrlo 8.5ro 9.590 .650 .?1O E.??< 8.8rr E.ür( 8.89( E.89o 8.661
Prazzi di oercato L1t 9.94? 9.9fr ).68? 9.?o1 ).45? f.42I ).350 9.rol 9.1fi
Prêzzl iDdl,catlrl
zou pi,ir occodeatarir
Llr 8.2oc 8.260 g.ræ 6.rEo 3,.4+o 500 ,æ .6æ 8.68 8?to 8.74( 8.7llo 8.5'.1:
PrGzzi driÀtarYaDto Llt t.r50 l.6ro .670 8.?ro .790 .85o 8.91 ( 8.97. 9.orl 9.o9C 9.o90 9.oæ 8.E6,
Prczzl d1 lrrcrto Llt l.rro 8.66? 8.6t8 8.r« 46, 425 8.rtoo l.\25 8.411
LUXEIIBOURG Prir d. lGché Fl,ux
NEDERL.AI{D ItsktpriJea r1
32
I
PRII IIIDICAIIfS
SICITPREISI
PNEZZI II{DICITIVI
nIctrPnl.rzEil
PRII DIIIUERVEÙTION
II{IERVEXTIONSPREISE
PREZZI DtIillENVEIrIO
INTENVEIIIEPRI.'ZEII
PRII DE XINCEE
XTnIOPREISE
PnEZZr Dr iEno^Îo
lllrxrPnl,rzEN
Peÿr
Prorc
Lod
r967
D.!criptloB - B.lcùrc1bu!3 JÂ[ IEB xlx rPn
r>?r 22-28 2H ,-lr r2-18 Lÿ25 2Ç4 ,-rr u-16 rÿ2, 26-r 24 tsr5
lYolEa Betrr Aÿaar Ervcr
tEulrQuE/BEIEr Prlr rlo luchâÂuttDsils.E fb 30r0 430,0 l,128,3 426,7 12611 \2r,a t+2, tc t+ZitO 126, \2rto ra5rO t25,7 ,,
)EUISCCLilID(8n llrrltprrirc DT 16,75 16,?, I ]6'50 )6t25 t6,25 ,6,0( ,rt95 ,5t?' ,5,9. ,6,2' ,?,2' 7,50
nlxcE Prh dc luché F' 17,50 l? roo I ,6,50 15r50 ,5,o4 ,r,oa ,4,ro )ht?o )6,25 t? too
tlILIA Prrzal, dl lercato Lit 750 4.800 I 4.8m 4.8æ f.80c s.80( 4.6rc 4.500 l.rrc .5ro t.r50 .rro
tUIE}IBOUNO PlL d. Esché FIur
TEDERLII|D l{§ltDrilzGa FI )r, ro 30,951 l0rff 30,10 29|fi ,o,501 ,O.2c ,o,10 to-3c F,@ ,1,00 ,1 ,50
Itlr üaj's GraotEco ürr.lr
BEIIIIÇÿBEI,GI Prrr d. rsché/X.rktprl,jzcÀ rb l4Ot5 442,o1)442.2 +421' t41,7 44r,1 llll6, I l+48,2 44r,, \ÿ,5 ,6,8
DEUTSCELTXD(BB: llakÈprê16. I}I 4)t7' 41,7514\1, 4r,4 4r,2i 4r,é rr,4 \r,6, 44r25 M)2:
ml}rcD
Prar irdlcâtil!
Prlt drlDtclv.atloB
Prl,r d. rsché
Zoîa Ia plur délicitair.
F' 45.78 46r24 44.70 47 176
rl 41,14 4l'& &126 42172
Ff
Prlr lndicÀtlfr
Prlr drl,atrrÿ.Dtl,o!
Zo[. la plu! rrcédsÀt.l,ra
Ff 41r41 41,89 &t15 42r8l
F' 19r43 39,89 40.15 40r8r
P!l,r d. !§ché rf 45'88 46ro9 4541 44 JC 4Ilr ht 4r,r4 4r,75 45,oi 4r,>c 4,,oo 44,?4
ITÂIIA
PrÊzzI lÀdlcativl
Pr.rzl drlEt.lEEto
Lit 4.760 4.80o 4.840 4.880
Ltt 4.2ÿ 4. ll0 4. l?o 4.410
Pralzt ù1 !.rcato Llt 4.825 4.92i 4.92' +.a\: 4.825 \.82' ).82i 4.825 .82i 4.82t \.825 4.825
LI'IEIBOUSO Prh dc ruché Flur
lTEDERLÂIü) XaktprlJzaE Ft 31,00 33, 15l 3}20 3} 10 3'æ ,r,15 ,r,$l ,,,25 ,,,ro t,to ,r,60 ,r,80 ,>,7:
BIé du EGtrcLzrI G!@o duo DBru tar
Prtr d. .üché/Huktprus.! fb
I.rhtprel.. DI
rxlxct
Prh l,adl'crtlt!
Prk drlltarYGEtioa
Prh ô. uché
ZoDc Ia plus détLcltair.
rf 62r87 63,33 6),79 64125
Ft 58,65 59tLL 59157 60to,
ru
Plh ladicrùllr
Palt drLltarv.ûtloû
Pllr al! lucàa
ZoÀo Ia plus .xcédaEtai.ra
FT 60r 37 60,83 6tt29 61r75
FI 57 t46 57,92 58' l8 58'84
rl 60165 62r6L 62t61 62,21 62,21 162,6? I ee, oo $,grl 62,6?l 6't,4r) 61 ,68
ITII.IA
Pr.lsl lndlcrtl,ÿl
P!a3d drht.rr[to
P!.n!l ô1 rarcrto
Zolr plù d.flclt§h
Ltt 9.110 9.1?o 9.410 9.490
Llr 8.7r0 8.770 8.810 8.89o
Inè 9.350 lg.ro 9.3r0 9.350 ,.2ÿ .2ro 1ro
h.Erl IldIc.tlÿl
h.zzl drl!t.rÿ.EÈo
hlszl di rascrto
Zooa plù acc.dcatûI.
Llr 8.560 8.620 8.680 8.?40
Llt 8.9r0 f-rr,.--l 9.olo 9.090
L1t 8.4æ 8.40( 8.400 t4.018J,r" F:* F.* n-* ;G.*" 8.4oo 8.4oo
LUrEttBolrnc hh d! rccbé Flur
IEDEAI./UID irsltprUæD Ft
33
f."*^r* I
I o"rr"r* I
I :tr*'_l
)EUT§CEI,'IID( BA ) I
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/l(X)kg Fb/ 100k9
BELGIOIJE/BEI.qË
10
9
I
?
6
5
0
500
450
'.,,. 
, , 
-l_aæ
350
300
250
0
v'u'[
1966
IF/üIks
10
9
I
7
0
5
0
/.0
36
32
2S
24
20
0
UC/1001€ Ff1100ks
10
9
I
7
6
5
0
50
45
| 
--...r.. I
-...-r " r I
r'1 I F40
35
30
25
ru rx rtr
1963
t,[ | | n'ilt ttv rv .vl'vrr[rI rx x'x'trlr 'I t'tvrv
19671964 1965 ,966
Prix de seuil / Schwellenpreise /
Prix de morché / Morklpreise /
Preza d'entrolo / Drempelprijzen
Prezzi di mercoto / Morktprijzen
ExplicotionspogesSô19 / ErlôulerungenSeiteSbis19 / Spiegozionepogirr 8o19 / Toetichtingblodziide8totl9
---:----] |_....,ÈL-.....-"-i"''
tx'x
19ô3
FRANCE
t'[
34
Prix de l'ovoine Hoferpreise Piezzi dell'oveno Hoverprijzen
llre/l00k9
ITALIA 6m
ô000
55æ
5000
4500
10
9
8
?
6
5
0
_t
tr'x xrlr'$'fl'trrv'u rrrx'xr'x[ll x'x'x'xrlr'r'I
4000
3500
30@
0
1963
'vt'ur
1965 1966
RE/10Oks Ftur/O0kg
LUXEMBOURG
10
9
I
?
6
5
0
500
4g)
400
350
300
250
0ü,x,nr[lt,t,r | ,n,il,tv
1963
ucn00E Fl/100 k9
NEDERLAND
10
I
I
7
6
5
0
36
vru'vilrvurx'x mlr'il'il'il'v'u
1965
Prrx de seurt /
Prix de morché
Schwellenpreise I Prezt d'entroto / Drempetprrjzen
/ Morktprerse I Prezzi di mercoto / Morklprirzen
ExplicotirnspogesSà19 / ErkiuterungenSeiteSbisl9 / Spregozonepogine 80E / Toetichtingblodziide8totl9
35
['tt'N'v x'x I'n
1966 19ô?
Prix du mois Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
UC/100 kg
BELGIGIJEIBELOË
11
10
9
I
7
6
0
t.,l
550
500
450
400
350
300
0rx.x rxr
1963
RE/l$k9 Dû.1/100k9
t1
10
I
I
7
6
0
t4
4A
30
32
28
24
0txtxrxt
1963
lJC/tükg Fll100 kg
FRANCE
11
10
9
I
7
6
0 trlrltrrv'vrvtrv[l
1966
55
50
45
40
35
30
0rtxrx rxl
1963
Explicotionsp.Sô19/ErlduterungenSBbisl9/Spiegozionep.Sol9/Toelichtingblodz.Stot19
Prir indicolils.ll / Richtpreisejl I Prezzi rndicotivitr / Richlprijzenl
- 
Prix d'inlervonlioo2 / lnlerventionspreise4 I fuezzi d'intervento4 / lnlerventieprijzenlr
....-. Prix de seuit / Schweltenpreiso / Prezzr d'entrolo / Drempelprilzen
Prir de morclÉ / Morktproiso I Prezzi di merc{to 
. 
/ l,lorktpriizen
-- 
ftir demorchô4 / Morktpreisea I Pcezzidi mercotor / Morrlprlizcna
!) FRAICE Zôn. hplG ôlicltor. / xoupl2Gchut!.6bt / Zw più d.lrcrtorre / G.ùltd,tnl h.t grooic. taLort
2) FRAI{CE Zôo b plE .rcôôntoir. / Houptûb.Bhrg.bi.t / Zom pi .c€d.ntorio / 6.bod mi hd greoai. otlchot
36
Fb/100k9
Prix du mo'r's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
UCflOO kg
ITALIA
11
10
I
I
7
6
0
RE/lmkg
LUXEMBOURG
11
10
I
I
7
ô
0
5m
450
400
350
300
0
UC/10k9 Fl / 100 kg
NEDERLAND
11
10
I
I
7
6
0
40
36
32
28
2t,
ExpticotionspSô19/ErkiuterungenSSbrslg/Spiegozionep.Sol9/Toelichtingblodz.Stot19
Prrxrndicotifs! / RrchtprerseD I Prezzi rndicotivrl / Rrchtprilzenl)
- 
Prrr d'ntervenfton2 / lnterventronspreise? I Prezzi d'intervento2 / lnlerventiepriizena
....... Prrx de sâuil / Schwellenpreise / Prezzr d'entroto / Drempetprrlzen
îrlAllA(l 101965)
Prrr de morchô / Morktprêiss / Prezzi di mercolo / Morktprrlzen
Pnx de morchê / Morktproiso / Prezzr di mercoto / Morktpnizen
26æ loplus dêicrtorr. / HouPlzwchu8g.bi.l / Zom Pr) d.licrlorE / G.bEd met hel g.ootsle t.korl
zônô lq plu3 rrc.d.nlorrc / Houplübercchuogoh?t / zmo pù .cæd.nlqno / Gebred mel hel grootsle ovef3chot
37
txrxrxtrxill r rI rrx'rvrv rvtrvilrvtilrtx rx19ür I 19ô4
65æ
60m
5500
50@
/.500
4000
3500
3000
0
Flux/100k9
Prix du btê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
FRANCE
16
15
11
13
12
11
10
9
I
0
c0
75
70
ô5
60
55
50
ts
40
0
Prix indicolils0 / Richtpeiset) / Prezzi indicoiivit, / Richtprijzentl
Prixd'iniervenlion'/ lnlervenlionsprciseù I Peezzi d'intervenloz, / lnterventieprilzen2)
Prix deseuil / Schweltenpreise I Prezi d'entroto / Drempetpriizen
Prix de morclÉ2) / Morklpreisoa I Ptezzi di mercoto2) / Morktprilzenz)
l) 2ôor hrlu dôlrcilorro / thuptzûshut!.ùrl / Zw prù dclHtorE / GebDd mel hll grodltl tikorl
2) Zôm L CE qca(t.lûrr / HouptüùGstru0gah.l / Zom pù ecod.ntorE / Gehad nat hct grcotlta qrFchol
UC/100k9 Lire/l0k9
ITALIA
16
15
1L
13
12
11
o
I
8
0
10000
9 500
: 9000
8500
8000
7 500
?000
6 500
6000
5500
5000
0
Prir indicotifsr) / Richtpreiset) / Prezzi rndicolivit) / Richtprilzent)
Prix d'inlorvenlonD / lntervenlionspreisel) / Prezzi d'rnlervento' / lnterventiepriizent)
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entrolo / DrêmPelPriizen
Prix de morch6r) / Morktpreiæl) I Prezzi di mercolor) / Morklprijzenr)
Prix demorch62) / Morklprerse2) I Prezzi di mercoto2l / Morklpriizen2)
l)AEbplGdélÉrloro / H@pt2ù.chu8e.bf,l / Zono pûdoftcrlo.rq / 6.b[d Dêthd gr@tsletekül
A Zô.p lo plus ücfthnlora / HoÇlubcschuÊecbrt / Z@ prù æcadstono / 6ebEd m.t hct groolsta oyrr$hot
Exphcotions p I à B / Erlôuterungen S.8 bis19 /Spiegozrone p.8o19 /Toelichting blodz 8 tott)
38
tnII DE S8I'IL DNII FRÂNCO FRONIIERE
sCB'DGIüNPREISE FREI.ONEIZE.FIEI§E
PAEZZI D'EN1NAÎ  PNEZZI EBAIICO-FRONIIERA
DREüPELPEIJZEII PNIJZEII IBATICO-CNETS
Pour llportrttoû! r.r! : F'llr Eiafuhrc! orch :
BELGIQUÿBELOIE
PRELEVEIEITS IIITRACOIII{Uf, ÀUIllNEl3
IITBOE{EIIISCE§ILICAE ÂISCEOPEÛXGB
PNEIIVI ITÎNTCOOXIIARI
IIIIRICOT,OIUNTUTIIRE EEIITOB
Par lDpoFtrzloal ÿarlo 3 Voor laYoaraû aart t
-!.999
Provgnrûcq
Ecrkunlt
ProYrBlaDza
Brrko!!t
Dqlcrlptloa - BlrchrGibun8
DcacrlzloBs - ooscàrljvin6
1966 196?
1966,
6?
Irltb
,.,UL AUO SEP 0cî NOY DEC ,rAll FEB üÆ APR I.IAI JUN
Blé tcndre ileichwcizaa Orano tcnrro Zachtc tarrc
Prlr d. lrull ,/ SchrêIlênprels. . Bel8lqu(
hrzzi drcatrata,/DreopelprijzeE' Belg!ë Fb 497, 497,a 49?, 50or( 5or, ,11 i1r,0 iz't to izr,o ,29,o 5)2,Q t 5,o )17,8
DEI'TSCELÂTID
(m)
Dll
Abach6pfuageD
Fb
Fb
rRÀICE
Ff 48,?" 49 ,O2
Pré1èveEeBtr
Fb 49' 496,i
Fb 1,6
ITÛIA
Lir
PreIleYi
Fb
Fb
LI'ID{BOI'NO
EIux 60,, ,orro ;orio 608.( 5r.4 r( 618, 62)t 612, ;r7,1
Èé1èvooalta
Fb 605, 3or, o ;or,0 608,( 614,( 618, 625t 612, ,?,1
rb
TEDEELÂtID
FI
Eef fhgcn
Fb
Fb
Sei G1e RoggêE Segala RogBê
Prir de seull ,/ SchrellêapreisG . BelglqucProazi dr€ntrata/DreEpelprljzen' Be1gi6 Pb 25,O )25, 42', 428, ( 4r't, 4r5, 4r9, 4t+1 ,( 44h, d hl+h, 444, r44,0 ,5,4
DEIITSCELÂITD
(m)
Dt{
Ab6chôpfunBea
Fb
Fb
FRÂNCE
rf ,9,44 19,7( Ir42 42.06 42 rta
Prélèveaente
rb ,99,4 4o2t Ir9,5 42r,9 4?6,6
Fb 22, 16 r4 ,8 or9
ITAI,IA
Lit
PrcIl,aYl
rb
Fb
LIII!üBOUNG
Flux 558,0 t58, ,58,o ,6r,o >boro 5?r,\ )?? r i78, r 5?8,'.I
Pré1èYêEeBta
rb 558,c 5r8, i58,o 56)to 568,o 57t,4 ,??. ?g,t 5?8,'.|
Fb
TEDERLIIID
F1 ,o,41 lO,l+i+
Eefflutrn
Fb 42O, lr20r ll
rb 1,O o'4
39
DRII DE SE'IL
SCIIWELI.EIIPREISE
PREZZI DIEillNÆA
DNE{PELPRI.'ZEII
Pou! hportationa v!!!:
lnlx fRÂltco rRoilTIEnE
FREI -GNENZE.PREISE
INEZZI PRAIICO-FRONII ERA
PNIJZEI ERATICO-(InENS
InHJVI}TEUS ITTNTCCHXIINIUÎÀIB8S
INNENOE{EIIISCETFILICEE ATSCEOPMNGEI
PRELIEÿI IITîRICOIIUilITIRI
INTNrcOHXI'NAUIIINE EEFEITIOEN
Für Elnfubra! nrch : Par hportraioôl yaræ r Voor isvolren aau t
EELGIEUÿBELOIE 1O0 KF
Pro venanca
Herkutrft
Provcnienza
llcrko!€t
DrscrlptloB 
- 
BllchrcibuBg
D"lcrlzloBr 
- 
Ollcbruylnt
1967
}IAR APR MAI JUN
ro-e5 pz-tr 1-9 10- 15 1?-2' l.u-x 1-? E-11+ 15-21 22-2t 29-r,
Blé tendre f,elchrelzen ora[o tenêro Zâchte tarwc
Prlr do 6euil,/ Schtcllêlpr.r,lc. Bllglqus
Prezzl, dretrtrata,/Draûpêlprtlzaa' Belrië rb 52r,o 529,o 5r2,o 5r5,o
DEUlSCHLAXD
(BR)
Frcl-Greaze
DN,I
Abach6pfuogcn
fb
rb
TRAICE
rf
Pré1èeeEsnt6
Fb
rb
IlAIIÂ
PtazzL Lit
Prellevi
Fb
rb
LUXD{BOUNC
Flux 617, 617, 541,1 641.1 i41 .'.|
Pré1èYeEcDt!
Fb 617, 617, i41.1 641,i 541 .1
Fb
NEDERLAID
tr'1
Ee f fange û
Fb
Fb
Selgle Roggen Segala Rogge
bix de 6euil / SchrelleDprei8e 
. 
Bclgique
iezzi drertrata,/DreapelprijzeB' Belgaê Fb 444,0 444,0 444,o 444, o
DEUTSCELATD
(BR)
DM
AbschôpfurBen
Fb
rb
rRÂ!rc8
Ff
Pré1èÿeûeEt s
Fb
Fb
ITAIIA
Ltt
heLlevl
Fb
Fb
LUXEIBOURg
llux ,?8,1 ,?8, 5?8, ?8,1 )78 t1
Pré1è veEeat E
Fb ,?8,'l 578, 578, ?B,1 ?8,'l
Fb
NEDTNLAND
rI
Ee ffiaEeD
Fb
Fb
10
l.*r**l
I o**rro, Ilror*, I
lsl".L l
Prir frrnca
Pr ir
l
mlt DE STUIL t8lr IXÂXCO EROXTTBE
§CEIEI.!!|TNIISE INII.OIEf,ZE.DIEISE
PnEZZT D'tilÎnml Pnazaltnrnco-FRomrEnt
DREIPItrTRII'UEI PnIJzlT IEüÉO'OREIS
PRELAVE{EuS rNrnroolo{Ull^UlllnIli
INITBOEIEINSCEITILICEI ÆSCEOPIUIIOE
PnrIEtr urlRlco(Urrrlnr
INrArCoüUùrmltRE lEllrIoDtr
Pour liportrtloDa ÿara : lllr Ei[fubra! arch i Par trtDrtrliorl, rarlo s Voor LEvoaran rau t
lttr4tssvBEoll 1OO fr
ProrcmDCc
E!rkuBtt
ProÿaalaDæ
Ecrko!rt
D.rcrlptioB - Balchrllbult 't966 '1 96?
't9661
6?
Arttl
t
1J vl!6
JUL Au0 SEP 0cr NOV DEC Jrlr TEB t'[Â.R ATR I,IAI JU!I
Or6e Oæ!t. Orz o Gcr!t
Pilr dr lcull ,/ SchtrlhDp!.lrc . BelglqurPrczzi drêDtrâtâ,/llroDrlDrr,lucÂ' BelglË Fb 42Or( l+20 r l+20, t25,o r26,O |i29,0 45r,o 4t6,o +r9,o 4r9, l+r9, ( 4r9, 4ro,
DEI'T§CELtIlD
(m)
DM
Ab!chBp!uEt.D
Fb
rb
FRAIICE
Ff D9,ol ,9,6 41,O? t+f , r: l+1r 66 4r. ,74 \2.2: )2,5\ 42 t7'l
Pré1èYG!qntr
Fb ,9r, 402 | 4L5,1 t18. 421 422 | 42? tS lr)o, 4r2,6
tb 19,O 14, 9 o,? or 1, 2,6 l'5 2'9
IlI,LIA
Lit ,.4r, 5.r51
Prelievi
rb 4r4i8 428,1
Fb 6,1
It.rEt{Boüao
EIur
hé1èÿcEaDtê
Fb
It
IIEDEELrtlD
r1
Ecfflug!u
Fb
rb
Avoine Eaf.r ÂYeEa Haÿc r
Prir de seuil ,/ schroll€lprclEa . EslgiquPr.zzi drêltrata/Dr.[polprllus!' Balal6 Fb ,90,c ,90,( ,90, ,9',( ,96, ]OOiO rO4, O to?,o 1O,O 10ro +10r0 l+10, o oo.8
DEI'lSCELAIID
(m)
DIII
Abrch6plungrD
Fb
rb
rnÂllcE
Ff t5,5' ,6,7'. t6, ,6,2' )ôrI ,8,?9 ,8,14 ,6,4c
hé1èYêluts
trb ,60, 172, 169,' ,6619 ,66,t ,9Zt' 786,2 ,68,
Fb 2r,5 rr,o L6 t2 18 rC 25,O 16,O 6, 15,6 ,5,1
ITr!IA
Llt ,.o87
Prel ieYl
rb 406,9
Fb
LIIXEI{BOURG
Fl,ux
Pré1èYèEeuta
Fb
Fb
TIEDERLAITD
F1
Eêfflagrn
rb
Fb
1t
InII DE SE'IL
SCEIELLENPREISE
PREZZI DIENîRATA
DNEIPELPRIJZEN
Pour hportatlonE vGla 3
TAIX FRAITCO FRONÎIERE
FREI.GREIZE.PREISE
PREIZZI FRATIC O.FRONII ERA
PRI.'ZElI FNANCO-OREITS
mEr.EvE{Erts ulnrc oo{lrtrlutuR8s
INNERGI'{EINSCEÂFILICBE ÆIICEOPFONCEIT
IRELIEVT IIITRTCOI{UÙITTNI
INÎRICOilI{IIÙAI'TÂIRI EEFEIIIGEI
F'tlr Einfubrc! Dacb : Pcr t lprtazloal yêrro r Voor lEvoa!êD naü t
BEIIIOUE/BET,GIE 1@ f,t
ProvGuancq
Eârkuatt
Provealcuza
Ecrkolst
196?
Deocrlzionc 
- 
ooachri-lylar
MÂR APR T{AI irt N
20-2q2?-r'l 1-9 | 10-i6 1?-25 lru-N 1-? 8-1ll 'tr-21 rt-28 29-r,
OrBc Gcrstc Orzo 0ar!t
hlx dc 6auil / SchrctleBprcisq 
. 
Bcl8j.qua
Prczzl draDtrata/Drcupelprllzca' Belciâ rb 4r9,o 4r9,o 4r9,o
llr9,o
DE:I'T§CELAIID
(BR)
D{
Abrch6ptuaBsn
Pb
rb
FBÂI{CE
ff .2,96 12,85 l+2,86
PréIèveueuts
rb ,,,1 ,4,1 4r4.1
Fb io ro 1,0
ITÂIIÂ
Llt .12? .r77 .r50 5.rn ,.150
helievl
rb t26.2 n,2 128, o 428,o 128,O
rb ro ro f,o 4'o
LITI.EIBOmO
î1ux
Pré1èYenents
Fb
rb
NEI}BLâIID
FI
EeffiogeE
Fb
rb
Aÿo1ae Eafer AvoEa Bavcr
hix de seuil / ScbrelleDpreiea . Befg.iquebezzl drGDùratÿDreopelprljzcn' BelEië rb 410 rO lllO iO l+'tO rO 410 rO
DEIITSCELAXI)
(EB)
DM
Ab6chtipfuDgs!
Fb
Pb
rBIrcB
rf ,6i08 ,6 r 1lr ,?,8t ,8,1 ,8,4c
Pré1èvoacate
Fb ,65,\ ,66,o ,8r,( ,86,1 188'9
rb tq 'o É'o 4,O 22,O
ITALII
Llt i.o87 5.'.tol 5.10! ,.10t
kelievl
rb 106'9 4o8,I {o8, € llO8,t
Eb
LIIXD1TEOUNO
IIur
Pré1èÿ€[eûte
fb
rb
NEDDRLâIID
F1
EefflEEcn
rb i
rb
12
TBIX D8 SEUIL PRII FRÂNCO FRONIIENE
SCEIELLENPREISE IIEI.GREIIZE-ElEISE
PREZZI DIENTNTTA PREZZI FRIIICO.FROIIIIERÂ
DREIIPELPRIJZEII PRI.'ZEN FNANCO.GAENS
PRH.EVEIIENTS INIRACOI,i}IUNÀUTAIRES
INNEROEI{EINSCEI.RILICEE ASSCEOPFUI{GEN
PRELIEVI INTRACoI{I'NITÀRI
INTRACOMUUNAUÎAIRE EEFFIIIGEII
Pour llportrtlo!! ycr! : Fllr Elnfuhrc! nach : Pc! hportazioai ycrao : Voor llvorrra nra! I
BELGIQUÿBELGIE lOO fE
Provrna0cr
BcrkuDlt
kovcBiaDaa
Errko!.t
DGacriptaotr - B.6chrclbu[B 1966 '1 96?
'196N
67
jYIDB
,,UL Au0 SEP 0cT NOV DEC JAI{ AEB ttât APR 14AI JUN d
FarlnG d.
ct dê
blé tendrc
nütc11
Mehl. voa wêlzen uDd Fari
)n liengkorn e di f
na di
ruu6nt
fruuento llecl vaD zachte tarwê
o ecralato cn vgû aan(korên
Prix da 6cull ,/ Schrqllcnprcisr . BelglquPrczzi d'eDtrata/Dreûpelprllzeû' BeIsië Fb 750,1 îro, ?ro, t55,1 ?62 J 7?o,, 7?8,9 ?84,5 790,'l 795,? ?99,9 8o4 t'1 7?4,
DEUTSCBLÀtrD
(ER)
DM
^bacb6p!uDgoD
Fb
Fb
rRttrcE
Ff
'r,16 ,,50 6r,4: 6r,, 6, trt 63,52 6r.6, 6r,6? 6,,64
Pré1èvG[rÂts
Fb ,41,? i4r,1 6\r,( 64r, 64, 64,,t 6441? 6l+t+, 8 644,
Fb 44,2 t+4 tz 44 t2 Ir9r h 6,,8 ?2,L 16,? E2,8
ITÂIIA
Llt ,t76 9r76 946? 9.849
PreLievi
Pb Troro 7ro, ?5? t ?8?,t
Fb
LUIEXBOUEG
fiIux lo2,9 )o2,9 8o2, 809, 818,! 825, 616,9 8l+6, j 8rr,(
Pré1èveocnts
Fb ]o2,9 )o2 t9 8o2, Eo9,l 8r8, 825,r E 6,9 846,: 85r,(
rb
TEDEBLATID
r1 ,?,8, 18,15 '8,]1 tlE.9( 49,8t 7,61 n,E 5'1 ,o: 51,r(
8e ffiEBeD
rb i60,9 655,c 667, 6?)tl 588,l 699,t 7§2.1 705, 709,1
rb 27,6 2r,9 22to 18r1 L2,3 11,2 15'{ 17,9 ,r9,1
Farinê de seigle llehl Yot RoggÇD Farina dl a.8ala Mêê1 YàB ro8ge
Pllx dG asull
Prezzi drentra
,/ Schr€IlêDprelsG . Bel8tqu
ta/Dr€Epe1prijzeD' Be1at6 Pb 558, 658, 658,l 662, 667,< 6?2, 6?8 681 685, 585.2 ;8,,2 585,2 i?r,?
DEI'lSCEI.AITD
(m)
Dl,t
Ab!ch6pfungeD
Fb
Ft
rxllcE
FI 52,7( ,2,?: ,2t86 )2r&
,2,61 52,? ,2$t ,2r?8 ,217,
hé1èveocnta
Fb 5r4, 5r4, i15 t4 i12t9 1rt, 5r4, ,r, t ,r4,5 114,o
rb 6't,4 61r4 i1r4 67 o1 ?1,8 76,L &'9 82,1 88,9
I1rI,IA
L1t
PreIiGYl
rb
rb
LU.XttiBOUnO
Plux ?r9, trg,9 746,1 75r,9 759,L 767 t 75E,0 ?6E,p
Prélèvcneata
Fb ?r9,.. ?59, 'r9,9 ?46,1 75),9 ?59,L ?6?, 768;o 76E,o
rb
XEDEBLTND
rI l+2 r1 42 
'l+l
t2o7? {lr1 ,,5? ,t8, {1,2i 44,6, 44t64
Eclliag.E
rb 581. 586,2 ,ÿ,? ,95.i ;or,7 io5 )t 611,t 316,6 616 t6
rb 64,? 9,? )15 4rg t,9 4,9 4r) 2'o 612
13
Prêz21 lraDco-frontlera
PRII DE SEUIL
§CHWELLETIPREISE
PREAZI DtENTNAÎA
DNETPEI.PRIJZEN
Pour lDportatlons yqr! 3
TnlX FRAICO FNONTIENE
FREI.GNENZE-PREISE
PNEZZI FRÀNCO-FRONIIERA
PRIJZEI FRINCO-GREIIS
TNEI.EVEüEIIS INÎRÀCOÙII,IUNAUTAIRES
IN}TENGEüEINSCETFTLICBE ÀBSCBOPFUNOEN
PRELIEVI DITNæOIONIlÂRI
INTNACOIIIIIINAI'T^INE EEFETIOEI
FUr ElDfuhr.E aach s Pcr lEportazioDl varlo t lroor ilyoaroB arü I
AELGIOUE/BELOIE lOO tr.
Provênatca
Eqrkunft
Provcnl cDza
E.!tor6t
Descriptioa 
- 
B.lchreibuag
DcêcrlzioÂa 
- otrschriJvlng
'1 967
xÂR APR I'IAI JUN
2c-26 27-r1 1-9 10-'r6 17-2' 24-r( 1-7 8- 1lr 15-Z lzz-28 lze-t'r
farlnc dê bIé
ct dê ûétei
teadre
von Mqngkorn dl fru!.at Ecgalato Yan Eengkorêa
hlr dq scull 
,
Paazzl droltrs
SchrcI1qBpr.l.. 
. 
Bel,giquG
a,/DreoDclprilsca' Beleiê tb ?90,1 79r,? 799 t9 8o4r1
DEUÎSCELÀTD
(BR)
Frâ
D{
^bBcb6pfuEgcB
lb
rb
rxâ.ItcE
rl ,,65 6r,60 6r,5t 51,4( 5,,4
PréIèveoent!
Fb 544,6 6l+4, 64,,6 542,( 6421
Fb 82,I 8e,8 89,4 89r4
ITrIIA
Llt 9.901 9.9'.tc 9.91(
hellevi
rb 792, 792, 792,
rb
LI'XE{BOI'NG
lLux 85r,o 8r, 859,( 859,c 859,(
Pré1èYenaBt!
rb g5r,o 8rr, 8r9,c 859,( 859,(
rb
IIEDDBLTtrD
r1 i1,45 51 .4 51,4, 51 ,6. >1,6:
Ee ffingea
rb 710,6 7'.|O ?1O t2 71r, 71r,
rb 19,1 19, I 21, I 2)r!
FarLne de sel8le Mehl von RoBBeÀ Fariua rtl. segala MeeL van rogEe
bir de seuil / §chrethDpr.tso 
. 
B€lgiquc
b.zzl dtertratvDrrEpolprilzsn' Bolai.ë rb 685,2 685,z 685,2 685,z
DEI'TSCELrlID
(m)
Dt{
Abecb6pfuDge!
Fb
Fb
rBTrcE
Ff i2 t?t ,2 t?' 52,71 52,?: ,2,7:
Pré1èvcEe!tE
rb ir4,o ,r4,o 5r4, 5r4 5r4,
Fb 18,9 38'g 88,9 88' 9
ltltrl
Llt
holiGvl
Fb
rb
U'I.E'EOI'EO
tur t68,o 768,o ?68,a 768.c ?68.(
PréIàveocnta
Fb ,68io 7AA 768;t 76E, ?68,<
Fb
NEDIRLAI{D
PI t4,65 t4t52 4\,62 hf!62 44,62
Eqllr,DgrB
tb 15 t6 i1' 616.1 6'16 616,
rb ,e 3,2 6,2 6,2
11
Prir
PFi i
PPI
PRIX DE SEUIL
SCHTELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DREHPELPRIT'ZEN
PNII FRÀXCO 
'ROIIIIERE
FREI.GRENZE.F lEISE
PREZZI FRANCO.FROIIIERA
PnIJZEII FNAIrcO-ORENS
PNELAVEIENÎS IXTBACOIIIiIÛNÀUIAINES
IIINEROBIEINSCEAETLICEE Â.ESCEOPFUilOEI
IRELIEVI IIfIBACOINNIIANI
II{IRACOI{I,IUNAUTAIRE EEEFINGEN
rEportatrora yera : Fllr Einfuhrra nach : Pâr laportazlonl vorao : ÿoor iDyocrcD alâ! !
BELGIQUE,/BELOIE lOO f,s
Pro venanc e
H.rkuntt
Pro Y!n tenza
Ilerkoû6t
Description 
- 
Baochrerbung
D€acrizrone 
- 
OilBchrijving
1966 't967
1966/
67
\rith
dJUL AUG SEP ocT NOV DEC JAN FEB M.AX APR MAI .ruN
Gruaux ct
dc b]é te
,)Lc..ics
Jl c
Grobgriess und FrlngliçEa
von iTeizcn
seûole e scDollnl
d1 frusnto
Gruttcn, gr
va\ zac CAte aD EriasEeêItarrr
Prix de eeuil
Prezzl, d'entra
/ Schrellenpreise 
. 
Belgiqur
ta,/DreoDelpriJzen' BeIRië Fb )11,O 'l "l 81i 81 5, 82,, 8r2, 841 84?, 659' 59,4 )6r,9 36E, tr 816,rl
DEI'TSCTILATID
( BR)
DM
Ab6chôptuBBèE
Fb
Fb
rNrIlCE
Ff 68,62 68,5? ,8 
'se
66,51 i8,61 58,>g 68,ti 68,7t 68,?'l
PréIèe.acntr
Fb 69r, 694,tt 694, 694,i ;94,9 '.94,6 695,o oyo r 695,
Fb ,r,< ,,o 5r,o 58.5 ;5,6 ?4,L Ef 
'o
8ô,2 94,7
ITrI,IT
Lit 9.65t 9.>2 9.552 9.r6i ,.6r, .776 9.899 .eâ? 9.97(
PrelieYl
Fb ?72,i ?61 76r,c 76r, 69,0 782tO 792,c ,96,6 ?9E,c
rb
LOIIüBOI'NG
nIux 8zz,l 8zz, 822,1 E29,1 818 ,9 845 ,8 816, t66,, E?,,C
hé1èÿore!ts
Fb 822,l 8zz, 822, 829, 818 , 84,, 816,9 J66,5 8?r,c
rb
rEI'EBLIIID
F1 o,6, io,95 5r,1 5'1,?< ,2,61 5t,4tl ,r,5t )r,8, 5t+,1
Eêf lhgr!
Fb 699,1 ?or, ?06, 7'.14,< 72? t) ?r8,t 7{1 rC t43,8 748,(
Fb 49, o 4r,o Àa L 19,8 t4,5 ,4,L )9tL 42 r1 4r,6
Gruaux et Eenoulee
dc blé dur
grobgrLes6 und Fcingriê§6
von Hârttreizcn
SeDoLe r 6eûo1iÂ1
di Ersno duro
Grutten, grLe6 en
van duruD tar
tri êencG I
ÿe
hir de ecull ,/ Schrellrapreise 
. 
BeLgiqur
PrszzL drêltreta/Drenpelpri.izea' Belslê rb t27 t9 )2? t9 3)2,1 849, 1 857,5 86,,1 ô6S,?l 874,' 88o,1 884, 852,
DEI'TSCEI.AIID
(m)
DU
AbBchôpfuEgo!
Fb
fb
FATTCE
Ff E4,t 84 r07 84,o;
PréIèÿeûrBta
rb 092,< 851,4 850 r
I'b
ITrIIT
PlazzL
Llt
Prallevl
Fb
rb
LI'IEIBOURG
Prù fruco frontlè Flux
Pré1àveoeuts
Fb
rb
f,EDERLND
Prli zcn fruco-renc F1 i5,80 55,8c )6 t2? 55,91 57,1*l 57,91 ,8,)' 59,1', 59,67
EcfflûBâE
Pb 7?O,8 ??o,8 7??,2 ?86,1. ?9' 799, 8O9rt 81? t 824,1
rb
15
Prir frenco f?ôntiÀr.
PRII DE SEUIL
SCIIWELLTIIIPREISE
PREZZI D'ENTRÂÎÂ
DREI.IPELPRIJZEN
Pour hportationa vora:
PRIX FRANCO FRONTIENE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRâI{CO-FRONIIERA
PRIJZEN FRANCO.GRENS
PRELEVE{EI{'S INÎRACOü}IUÙÂUTÀINEI'
INNEROE.TEINSCEAFTLICBE ATSCEOPFI'I{OEII
INELIEVI INÎRâCOIIUNIlÂNI
INlNlcOHT,OÙAI'lAINE EEFEII{GEN
FIlr Elnfuhre! aacb : PGr bportazioal vsrlo t Voor iryoaroa aaü r
BELGIOUE/BELGIE IOO trF
Provenanca
Berkun ft
PFovenieaza
Herkoûst
't967
Descrlzloae 
- 
ODschrijving I,IAR APR I.IAI JI'N
:o-26 27-' 1-9 I ro-ro ?-2' lz+-n 1-? 8-1lr 15-21 zz-zf 29-'
Gruaux ct se.roulea de
b1é tendre
Grob8rte66 und Fcingrleeà
Yon Wclzcn
Senole c seoollal
di fruEento
Gruttên! gri
Yan zacù
eg
te
eB Brleaûec]
tarre
hlx de eeuil ,/
Prezzl, drêntrât
SchrqlleDpreiac 
. 
Belgique
r,/Dreopclpri-izcn' Belrië rb 85r,, 859,Ii 86r,9 868,4
DEUlSCHLAI{D
(BR)
DM
Abacb6pfungeD
trb
rb
FRANCE
Ff ,8,?2 ;8,6? ;8,62 38,r2 68ôz
Pré1èveoent s
rb '95,9 ;95,\ ;94,9 59r,9 693,9
Fb t4,7 t4,7 lol,8 1OI,€
ITAIIA
Lit .992 .992 1o001 10010 10010
Prellevi
I'b '99,4 ,99,4 lco,1 3oo,8 800, 8
rb
LlrxEt{BouRo
Plux i?r,o t?r,o l?9,o l29, o 379,o
PrélèveEêBtE
rb 7r,o t?,,o t79,o )79,o 3?9,o
Fb
NEDERLAI{D
F1 i\,25 )4,22 i4 32 54,4' ,4,41
Ee ffingeE
Fb t49,, 748,9 748,9 751 7r1
Fb t,6 ,,6 f8,1 48,1
Gruaux et seû,ou1es de Grobgrj.ess und
b]é dur von Hartwe:
Feingrie66 Selolê ê senol,lnl. Grutten, gries eh grj-esoeel
ze\ di grano duro ÿan duruE tarre
)rix de seurl ,/ schuellenplei6g . Belgiquebezzl drentrata/Drenpelprijzen' Be1g1ê rb 858,7 8?4,, 880, 1 884 ,,
DEUlSCELAND
(BR )
Dil
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Fb
I'b
FRIIICE
rf |4, 02 1b,02 34,oa 8f ,ol+ 84,oli
P.é1èveEenta
rb )50,9 )5o,9 35o,9 8r1'1 851, 1
Fb
IlAI,IA
Lit
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Fb
rb
LUXE!,{BOURO
llux
PréIèYeEentE
Fb
Fb
NEDERLAND
tr'1 i9t6Z i9,64 30,18 60r1E 60,1€
EeffiBgeE
Fb t.24,1 12, t8 3r1,2 9r1,2 8,1
Fb
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Prh d. sêui1/Scbrrl1.Dpro1s6 
.Dêut8chlüdhcrzl dtontrata/Drcnpclprijzen' (BR) IlI ?,45 4?,45 47,91 q8,40 48 ,8( 49,2t 49 i?l 50,1 50,51 50r8i 51,2 1,4' 49 i trl
EELOrQrrE/
BELOII
rb 189, t+88, z 485, 5or, 512t7 521, ,27 t9 5t1 5r4,4
Pré1àvcosuta
D{ ,9,16 ,9,10 ,8,8i 40,41 1iO1 \1,7c 12r23 42,4 \2 t7,
lrl ?,gr+ 8,?4 ? ,61 7,\'.1 7,2o 7 
'0I
6,55 7,rz
rrÂncE
rr 50 t',tl 50,68 ,2,1 ,2,4 5),zl 5r,81 i4,99 54,92 54 r llo
PréLèÿ€Ecût!
Dü lo,6c 41 rO( 42,2, 42,4( 4>,L 4r,5t 44t56 4l+r4! l+4 | o7
D{ 5,41 6,01 5,1r ,,50 5,r1 5,)1 4r76 ,,04 ,97
ITAIII
Lit 6.952 6.95: .o97 ?21? ?.r91. ?.r?i 7.689 ?.682 ?,569
hcl.l,sYl
Dü 44,4 44,, 46,1 \7,r1 48,41 49 r21 t+9,1i 49,08
Dü 2,61 ,91 2,o? 1t06 o,>6 o,19 o'50 1,09
LT'IIT{BOI'BO
lLux 609, 609,
'o9,5 14,4 621 | ;26,8 514tO 64o, 644
PréIèveaenta
Dü 48,?( 48,?l '8,26 +9,15 49,6 50r11 )o,72
D{
XEDERLÂJII'
F1 t?,1( ?,46 ,?,94 )8,6 ,9,2" )9,l8 ,9,45 ,9,6:
Eelflugcn
DM 41,O7 41 rO( !,19 42 t6' 4r,, ),52 ,,59 4,,81
t{ 5,94 ,,94 T7 6,1) ,,81 5,45 5186 6,11 6,16
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BELOIE
Prir fruco troDùière rb 42?, 428 , +to,, 45,' \rr,o 455tL tr?,o 455,c
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ü'{ ,+,2) ,4,2: ,4, 84 ,5,a8 t,,62 ,6,24 36At ,6,16 ,6,40
DM 8,68 8,6> ,,7 8,?? ,?o 8,+z 8,82 8r8a ),56
tnÂtlcE
Ff 42,0' 4z', t4,22 44,7' iir96 46,2' 46,66 r? 120
Prélèvê!sat!
DI 14,O. ,4 tzl t5,8) 16,24 ,6,\2 ,?,47 37 
'8I ,8,2l+
,8, 14
DN{ 8,85 8 ,64 ,,5 ? ,46 ?,89 ?,,, 7,35 7 r45 ,8,
ITTLIA
Prqzzl freco- Llr
Prelievl
Dtt
I}I
LU.IE{EOUTO
Prh lraco froûttè Flur i64 t5 ,64,5 )ô+r) ,69,\ 5?5, 58or( ,85,6 ,85,? i8r,8
Pré1èvereEta
DM 5,'.t6 +5 t16 5,16 45, b6,ol 46,4c 16,85 16,86 f6,86
D{
f,EDENLIIID
Prl,Jacu franco-greu r1 1,4' ,o,58 ,1r10 ,2,3( ,2,7i ,2,9 33,15 ,r,ro ,,,48
Ect!ùBu
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'9t 8,46 8r59 8,86 ,96
tr;tI GEf,REIDI Il.or* |l*r, I
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- 
ouechrtjving 20-2q 2?-' 't -9 10-'r 6 ?-2' 24-ro 1-? 8- 1lr ,-21 22-281 29-r1l
81é tendre
'JYeich?eizên Grâno tangro Zachte tarwe
Prlx de seuil,/SchrellêDprêlsa 
. 
DeutschlaD(
Prêzzi drentreta/DreûpêlpriJzaD' (ER) TI 50,50 50r88 ,1,2' 51
\5
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb ir4,4 ,r4,5 ,r\,, 5r4,, 5r4,6
PréIèveoeDts
Dt{ j2,75 et?6 42 t76 \2,?6 t+2,??
DM ,,2 ,12 ,68 ?,68 ?,68
FRÂNCE
fl i4,44 i4,45 i4,60 54,80 54,96
Pré1èÿeEeDta
trlI r4,10 +l+ r 12 14 t2lr 44,40 44 '5,
llt ,9? ,,9? ,,97 ,,97 ,9?
ITÂIIA
Lit .682 7,6?5 ?.684 ?.684 7.7tt
Prelievl
D'l 19,'l? +9 t12 b9,18 49,18 49,4
DI ,o9 1 '09 1,09
1,09 1,09
LUXTI{EOI'RG
Flur ;44r8 i44, 9 648,9 648,9 649,
Pré1èÿoEsDta
trft ,58 i1,r9 1r91 51 ,91 ,1 t92
IxiI
NEDENLÂND
P1 ,9,?2 ,9,58 ,9,68 ,9.8) ,9,81
EcffiDgc!
I}I .r,89 ir ,84 4,,8r+ 4l+,o 4r,99
»l 16 ,16 6,60 6,60 6,50
Sel- gIe RoEge! SegaIa Rogse
Prlr de Beutl,/SchrollêDprs1r. 
. 
Dsutlchlald
ÈezzidrcDtrata,/DralpolprijzêD' (BR) IlI 46!4o \6.?8 4?,1' 4?,r5
BELGIqUE ,/
BELGIE
trb +51 ,9 466,4 466, 4?1, 471,
Pré1èÿeEeDt6
ü{ ,5,'t5 ,?,r1 ,7,r' ,?,70 ,7,71
I»I ,81 8,65 9,o, 8,64 8,61+
IBrIlCE
rf 47,o? +/,08 f7,08 45,9t 4? to(
hé1èÿeoents
Dl{ ,8, 1l+ ,8,1' ,8,,1 ,8,o? ,8, 1
Dll 7,81 ,8, 8,19 8, 19 8, r9
III,LIA
Llr
halleÿ1
nt
IlI
LI'Ixil8@AG
ll,ux ,Er.8 ,85,9 58r,9 585, 585. (
Pré1èvcûcBt!
D,t 16,86 'LA AO 116,8? 46,81 46, E{
D{
f,EDERLIND
It ,r,54 ,t,p ,r,8i ,r,85 t4,21
BrlttEgc!
trlI ,?,06 ,7,24 ,7,\. ,7,4o ,7,82
I1{ ,97 8,gz 8,gz E,gz 8.r2
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PRELEVII{ETIIS INTRACOIÛIUNAI'ÎAIRES
IIIIIERGEI{EIIISCHAr.TLICUE AASCEOPFUNGEN
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SCHWELLENPREISE
PREZZI DIEXÎRAÎA
DNEüPELPRIJZEN
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Orgê Ge rstê Otzo Gerst
Prix do scuil,/Scbrell€lprels. 
.DcutecbludhGzzi drsBtrata,/DreEpelprlJzea' (BR) DI 41 ,5i la't,5. 41,8( 2i 1O 2,40 t2,?O lr, o0 t,to \t rto 4r,ro ,,rc 4), rt 42,6
BELOIQI'E/
BELGIE
Fb 42' t 4rort 14e,8 446 ,8 /r48,/r 4r2,( 458,5 5r,o t5>,9
Pré1èvê8entE
DtI t4 §2 )4,4 5,42 )5,74 ,,,Ei )612' 36,68 ,6,2t t6 tt1
DN{ ?, 18 6 ,68 5,L5 6 ,16 6 !o5 6,tf 5,84 6§8 ,97
F'RIIICE
F' 9,88 ruroo 2to+ 2,2\ 42r6t fl,01 43,69 \),?t fr, EO
Pré1èYcaênta
Dt{ ,2,3 ,2 
'94 ,4,06 )4,22 ,4,51 )1,9' 3rr40 ,r,41 tr,49
DM I,?6 8,21 7,r5 ? ,41 7,45 7,29 7,1l 7,r,
'41
ITÂLII
Llt 551? 54?9 ,491 5452 5446 560o 5.62a 5.50' i.lr20
Prcliqvl
Dlt 35,' )r,o7 t5,r4 l+,89 ,lt,8: ,r,Ù 35,91 ,5,2: ;4, 69
DùI ,,72 ,,98 6,o7 î2 7 ,'11 6,4, 6,5( ?.60 ,19
LUIDI,TBOI'BO
llux 25,' +>ot,+ 442,t i45 ,8 4f8, ,52,6 458, 457t +5r,9
Èé1èÿsoerta
Dll i4 ,02 ,\,4, ,r,4, 15,?4 ,5,8', t6,2'l 36161 16,2t 16,r1
D,t ?t8 6,68 616 '16 6,o5 6,14 5r& 6r58 ,5,
NEDERLAID
F1 tr,50 31,87 ,2,5( ,1,18 ,4,\t t4,?, 34,9: 1414' i4, 18
Er!!Ir8rD
DNI ,7,O2 ,5,22 ,r,91 )6,66 ,8,oi r8,r8 38'6: f8,o' ;7,77
IlI 4,1' 5,8' 5,4? 4,96 ,,89 ,8, lr8 4J, ,o?
Avolne Hafer Avera Have r
kir d. Bcult,/Schrcllêaprotaa 
.DeutBchlüd D,t ,?,85 ,?,8,5 )8,1( ,8 ,4c ,8,?( t9,ot i9,30 t9,50 i9,60 9,6c i9 t6o 39,6c ,8,9
nELGIQgE/
BELGIB
rb ,98,5 ,95,2 403 t 411 14 t, 1? ,> 118,7 \,t?,o 15 t?
Pré1èvoEcnt!
D{ ,1 ,88 ,1,61 ,2,2\ ,2,9' ,,r, ,1,40 l} 50 ,r,16 ,,,r4
trlI 5,5' 5,80 5,16 5,02 Srlr 5,25 5t25 9r?7
FnÂlrct
rt ,6,6? t?,?1 3?,4', ,?,20 '7,r4 ,9,Olr lo,lg ,9,6' t7,70
Pré1èwtreEtB
D,t 29 t71 ,o,ré ,o,tl ,c,14 n36 1,6' ÿt12 ,2111 1o,55
DI ?,70 6,86 ?,27 ? ,81 8,04 7,oo 6' 13 ? to5 ,60
rtll.rl
Ltt ,\15 554' 5688 ,ÿ2 i466 )48' )397 5378 ,1'.i
heIlcYl
DI )4,91 ,6,11 ,6,4( ,,,?2 ,4,98 ,5,o9 14,54 ,4 r42 tr,99
D{ 2,42 1 tz\ r'ot 2,28 ,,28 ,,11 4r28 4,72 ,12
LUrtr{Eounc
llux )98 
'5 ,9',2 40>,
111 ,? 14., 41? ,5 118'7 +1? p 16 t7
Pré1èvcaeats
DI ,1 ,88 ,1,61 t2,21 )2,? ,r,t5 ,r,t$ 33' 50 )r,16 tr,r4
IlI ,,5' ,,8( >,55 5,O2 ,,u 5,25 512, 5r77 ,77
tlEDDALdID
F1 ,1,o4 29,74 29,81 29,71 ,o r09 50,9' 31,80 ,1r'14 1.16
EcltlDg.D
trll ,4 t29 ,2,82 ,r,o" ,2,91 ,,,25 ,/+,18 3r' 14 ,4,41 h,\t
DI 2,99 4 r51 4,59 5,1' 5,O9 f'/+8 )t74 4 r?5 ,7,
l[r-;
I nrr.rr* Il.o"* Ilnrr* I
nlt Dl sEtL
ICETITIIÜDn|tr3I
tnEBSr D'Dllnt8l
DDDIPE.PIII'ZEI
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Prlr d. a.ulv8chr.11.!Dr.r,!. 
. 
Dcutlchlu(È---{ l.--+--h,/hIÊ.lr-l {r-r' aE\ llr 4t,to 4r,ro \t,ro \r,ro
EEI.otQor ,/
EE,OIt
lb 4r2j 456,9 \56,t \re, l.6f ,
ké1àvcroata
D' t6,1? ,6,55 ,6,ri *,5t ,6,94
D[l 6,69 6,r'r 6,5'r 6 trl 5,92
}trlIct
ll l+4,o1 4r,91 \r,9i arttrrt \5,'.|
héIàvflut!
ItI ,5165 55,62 ,r,62 76,1, ,6,5:
I}t ?,41 7,\1 7,4'.1 6,?t 6,r'r
Illlll
LJ.t 5.r9' ,.i{rc 5.t9i 5.r9" 5.rgt
hcliêvl
DI ,+,5' ,4,Ec ,4,r\ ,\,51 ,4,51
DI 8.r't E.rr 8.J't 8,r't 5,92
urrEtEotno
Ilur 152.1 416,9 416.1 456, li51 r
PréIèvclcnta
tlt 16,1 ,6,rt ,6,5: ,6,5t ,6,ÿ
DI 6,69 6,r,r 6J1 6,)t 6,r,r
'EMLTXD
II ,{' 19 ,tt r'li ÿ,'li ,\,1: t4,1i
Eclfûgcu
IlI ,?,?a ,?,7) ,7,?) t7.?. ,7,?1
tt >,o7 5,o? ,,o7 ,,o7 5,o7
lYoL!. ilelcr Avêaa Eavcr
!,'i d. !.ulvschr.ll.rDrcl!. 
. 
D.utlcblüd
b.3ri^d..ltr.trÆrrpolprlJrcn' (m) û )9,60 ,9,60 ,9,60 ,9 t6O
tB.orqUI ,/
rE.(lla
Fb 1,16.7 $16,! 416, 416,t \26
halàvGr.nt!
IlI ,r,t4 ,r,rt ,t,r: ,r,rt ,ll. 1(
DI 5,?? 5,?7 5,77 ,,?? 5,06
ÿrlrct
lt ,?.r8 ,7,\i 18,z' ,E,9( ,9,Ü
ÈélàrGelta
DI ,o,2E ,o,r4 ,1,r" ,'t,9i ,2,21
DI E,88 8,88 ?,b 7,æ 6,88
I!&IT
Lir 5.266 ).1r1 5.161 5.16t 5.'.r6t
h.I1.v1
DI t,n ,r,o, ,r,o', ,r,oi ,r,o:
DI i,16
'11
6,llr 6,1ll ,,06
IJIDTE@IO
lllu 116,7 l+16! ! ll6. fi6,! 426
hé1,àÿer.Etr
Dt û ,,,,: ,rJ: ,,,,: ,\,1(
DI ,r77 ,,n ,,n 5,?? 517
t@.rtD
ÈlJron lruco-grrne
Eallht.E
tr ,1,1' J1'S ,1,4t v,l y?7
ItI ,l,lto ÿ,7\ ,5,1t ,5,7 ,6,2t
u 5,EE I'lÉ ,,96 ,,\, 2,9
50
lG,;l
I n*""rr" I
| .o"or, Il**", I
I
lnII D! §IUIL
ncBrE.lEmSIgS
PBEIZZI DIDIIIBAIA
DNE|PEIAIJZEI
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hlr ô. !cuu./scbt.l1.Bpr.1r. .D.ugacbladhcrzl d.catrrtÿDrGlpalDrll3.u' (En) Dt 't,n 1,r, 1 rE( llar tC 42,r+( 42,?r llf.o( \r,rl 4r,rl \r,rl \,,, 4, t, 42$'
BELAIqUE/
BELOII
lb û1,6 11r,, ltlr. 416,, llriS t?r.2 ,128r6 1r1,1 \,\,?
Pré1èveocata
Dt ,.o9 ,r,o8 ,r,o ,r,r' ,r,55 ,r,ü y.29 ÿ,4 ,4,?1
Dt 8,oç 8,09 E.09 I,o E. t01 E,?1 8t'lo 8'/ E,rlr
FnrxcE
tf io,2, 51,15 \7,21 \7.21 47,5. 47.9' 4?,?r 47,r1
h61èvcrcata
Ix rO,59 1 
'l+t ,8,2' ,8,2t ,8.+! 38'8, tE,4 ,E,ri
4l ),76 ,,t? ),81 ,,8, 3r83 t.d [ 
'5o
IITLIA
Llt 516? ÿ79 ,L?' ,o48 t 961 ,'t57 ,27t ,.r4" t.291
P!.11!ÿ1
D{ ,r,o1 ,2,51 ,), lr ,2,ro ,1 r8l ,r,o1 llr?5 ,4,à ,,,E:
D{ 7,97 3,45 l,z5 9,r2 lOrOt 9,28 8'78 8,6' 9,14
LUIEIBOOBO
Flur 41rt( 41', Lr.5 r'1 6,l+ 4i9,q t+zr,i &816 br't, t rl,
héIèÿrûGnt!
DlI ,r,ol ,r,ol ,,,O8 )r,r1 ,r,5t ,r.El Yr29 ,4,1 ,4,??
DI 8.o9 I 
'o9
I,09 I,og 8,41 I, lllt 8rr10 8.,/ E.rl
f,BEL/üD
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Prh ô! !au11,/schr!11.Epraùa .Dautlchludh-r'l âr.nt'.àalhrnmlorttzrn' (Bn) Uit
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Fb
Èé1àÿ.D!Dt.
D{
Ilt
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DI
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Ltt
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DI
D{
LUIEIEOI'BO
Flur
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tt{
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Dt
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-
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TRII DE SEI,IL
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Pour ilportrtloa! vara !
Pnrr rnrtrco FeoütrBE m&auE{8t18 Mn^coù0{t NAI,larRDS
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Arltl
E.rtor6t DclcrlzloDa - OErchrlJvllg JUL Âuo SEP qr IOV DEC JIN rDB ilAn APR ürI JÛII g
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Prtr ôc a.ult/Scbtcll.c[prrr,rc 
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Li,t .144 ,112 112 51 08 11' .'125 5.L62 5.18' ,.22É
Prclleÿ1
DN{ i2,92 ,2,?2 12,?z ,2,69 ,2,72 ,2,8c 33 
'04 ,r,19 ,t,4
D{ 6.o2 6 toz ,4 6,9t 5,9o 7,4O 7,4O ? r)A 7,40
LI'IB{8OUBC
flur rOO,6 4oo,, rOO r, 40r, 406.1+ h10 -; 4t5$ 4.18,? 42't ti
hé1èveasatc
DNI ,2,o5 ,2,a4 ,21o4 ,2,2" ,2,51 ,2t82 31rzi ,r.rc 5r,?)
Dt ,ot 7,o, ?,o, 7,4. 7,)5 ?,r8 7 ,)2 ?,2E ?,28
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r1 t2,o9 ,1,84 ,t,5\ ,2,O: ,2i( ,2,9t llr2( ,r,42 ,r,8t
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DIiI 55,46 t5,18 ,4 r85 ,5,4 ,r,6\ ,6,4\ 16,6t ,6,92 ,7,4c
D.{ ,,58 J, ôb 48 l+,I 4,28 ,,80 3'81 117? ,,r2
Mi Ilet Hirse Iiigllo 01ê!at
Èir de acul].,/SchrcllGnpr.l,aa 
- 
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DI ,2,Oi 12,o\ 12 to[ t2,2', ,2,5 ,2,82 1.2, ,t,x ,,,?,
D{ 7,o1 7,O) 7,r5 ?,r8 1 r)2 ?,28 7,28
tBrxcr
rf +èr6/ 48 ,6( r*8' 59 45,5 46,1 46,5\ l?,40 4?,r1 +?,66
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I}I ,9,4 ,9,4 ,9,r? ,6,8" ,7,ré ,?,7c |8,41 ,8,4t ,E,61
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Llt 220 .188 ,.188 ,18:) ,.189 5.20 L96 ,.171 ).186
ÈelieYl
I}I t,4'l 't,21 tr,2t t),'l ,,,21 ,r,2t \)t25 ,,,1i ,,,â9
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PnII DE SE1IIL
§CETELI.ENPREISE
DNEZZI DIENÎNAîA
DREIiPELPRIJZEII
Pour ilportation! Y!t! :
mtr tr^rco rRomrERE
IREI-GnElZE-PREISE
PREUZI IR Â}GO.FIONIIINA
PRTJZA FB^NCo-(nEXS
PnELEVDTEmS rrlnrcol0ruf, AUÎAlnSg
ÆricHoPn rcEl
INELIEVI ITINTCOI{I'N I1Â8I
IilTNÆOü}II'ITAUIAIRE EEFFIIIGEI
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AritÏ
gJUL Àu0 SEP 0cT NOV DEC JAN rEB üan lla !tÀI .ruù
F6rine dc 5cr81e l4ehl von RoBBCa Farina di êegala Meel vâtr rogge
Èir dq Eaull./schrrll,cDDrolæ 
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PréIèveûeata
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PrrIleÿ1
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Dü 1,91 't 
'9' 2186 t,>? 4'1? 4,72 5r28 it96 ;,r8
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hé1èvoE.nta
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Gruaux et senoufes Grobgriess und
de blé tendre von Ureize
F.ing"iæÀ Senole e aeoolini Grutte!' gri
. 
di frunento vaa zacht
e! grieaDeel
tarwe
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BELGIqI'8,/
BELGIE
rb 692,4 691 ,: 686, ?15,6 72r,8 7r7,9 747 t1 751,2 758,'
Pré1èveneata
D{ 55,19 ,5,r1 54,91 7 ,25 i8,o7 ,9,o, 59r 8r 30r25 60 $6
Dr{ 14 ,8i 1\,9: r.6 rOi t4,ra Illt t 't),8 L3.56 t,6? 1rr 8lr
'nrtlcl
rf 69,41 69,rc 69,1, 39,16 t9,r? 69,4? 69,72 59,55 69,r1
Pré1àv.!ê!t!
DI 56,2\ 56,14 56rL] ,6,20 i6,20 i6,29 56,49 ,6,r, ,6,15
I»I 15,96 1r,9( t4,7 ,,r4 t6ro1 't6,55 1?'6 l? t49 18,r\
IT&IA
Llt 9.?19 9.58c 9622 96>2 )6?9 9848 9.n2 oo26 1OOr9
hc11.vi.
Dll 52,2c 61 ,r1 6Ltrl 31,O+ 61,9' 6, )o) 53r82 'i4,17 34 3'
D{ 7 t9? I,87 9,12 o olr 10 125 9r81 9r@ 9,?g 10.rg
LUIEHEOT'NO
llux 841 841,( 841, lt+8 ,, g5?,t+ æ5,e 87r,9 t84r9 891,'
PréIèvercnte
Dü 62,r1 67,r'. '7,r, 7,88 68,: 69t21 ?oro? to.7g ?'t trz
nt 2,92 2,92 ,5? ,,5? ,15? ,,59 3t4É, J116 t,19
f,EDERLITID
r1 ,o,79 51 ,Ot )L.2, i1,85 ,2,79 ,r,66 53,85 5r,9'., i\,25
Ecffhgln
D,I 56,1' 56,4 i6,6, i?,ro ,8,,, 59,r4 ,9,5O 59,61 i9,9'
DI 't4tl 1118( 4,r, t4,r, 1r,95 1r,rc 14'6 14J[ 14.59
57
f"*r**l
I nrr*rr* Il.o"* |l*ro, I
IBII DE SEUIL
SCEIIT.I.EITPREISE
DNEZZI DIENBrÎA
DNEIPE.PNIJZB
Eour üportrtloqa var! 3
PAII TRll|CO §RONÎIEI
FnEI-GREIIZE. .REISE
PNEZZI rRrI{CO.FRONIIERA
PRIJZE DAüICO.GNEIIS
PRE EVE{tilES ltrlnlcot0turf, .lEt^lpE
IlllrEollt8u{sctlltLrcES ÆscEoptûrcll
TRELIEVI ÛTBTCOXUXIITNI
INTNTPO{M'NÂUIAINA BTTIilOET
l0! Eialuhraa Drch ! Par ilportruiott ÿ.r!o : yoor lByoaraa nru t
DEI'î§CELüID (IR) lOO Ir
ProÿaaaBcc
Ecrkunft
Proveuieaza
EcrLo!rt
1967
Dcrcrj.ptloD 
- 
Ec6cbrâlbung
HtR rPn rol JUX
JY1!B l0-26 lart,r 't-9 10-16 17-21 24-11 1-? E-11 15-2'.tPz-28 ps-tt
Fartnc d. sêlglê !leh1 von Roggcn f §iDa dl' !.trla üccl van roggc
Prlr de aêuil/SchrcllaaprGlsa 
. 
DGutscbland
hezzi drcntrata/Dr.iDêlDri{zân' (m) D{ 69r8t 70,l.o æ,æ 71 tzo
BtrLGIQIIE /
AELGIE
Pri
Fb ,9E,9 i99.0 ,99, 599,c ,99,
Pré1èveûeats
Dü 47 tg.l l? r92 t+7 r92 47,9, 4?,9,
Dü 16,58 16,6E 17,f€ 1?,\t 17,4
mllrcE
rf 5r,69 51, 5' r71 5r,7 5r,?l
hé1èveoeDtô
Ilt 4r,ro 4r,51 \r,51 4r,t 4t,51
DI '1,>' 21 
'ri 2'r i 81 21 ,8: 21 ,81
I1IIIÂ
Lir 9.14t 9.1r( 9.14: 9.14i 9.14r
k"1ievl
xt{ )8,r2 58,t+', ,8,5: 58,>l ,8,5i
D{ 6,58 6,58 6,58 6,58 6,88
LUIXTTBOI'NO
Èix fraÀco froDtlèrâ flur ?86,5 786,( ?86 786, 786,"
Pré1èYsEcÀta
U,l 62 §2 62.9j 62§: 62,9: 62,*
4t 1 tg4 1 
'94 z,\7 2,47 2,47
f,BDRLÂITD
Prl.izen fruco-acae
F1 4\,1+ 44,7c 44 Jl 44,?< t*,61
EefflDgeE
DÈI li9,4li 49,y 49,r,. 19,r1 \9,r,
D{ 1r,40 15 
' 
ti( 16, o' 16 tO' 15,O'
gluauxet6eûouIgs.l€G!ob8r1c6guEdfc1a811elg§.ÛoI'è'rc
blé tendre voB lveLzêE dl. fro@to yu zacht!
i-m-zFf.€i--t-
I tarre
lrir ale aGull/Schrelleaprclsê 
. 
Deutsch]Bd
PrGzrl, d.GDtrata,/Drerpelprijzc!' (ER) DI 79,90 &'05 b,r, 80.8,
RE.GIQI'E /
AELGIE
Prix fruco froDtièFa rb
t58,, 7r8,4 ?r8,9 ?58, 759,1
Pré1èeeEeÂtB
»{ ;o,66 ;o $7 b,71 5o t71 6,?i
Dt{ ,,8r+ ,,84 14 tt,l 't4,r4 14,ÿ
FBTrcE
Prix fraaco frontiè
rf ;9,r2 ;9,zg 39,2' 69,2' 69,2t1
ké1èveûctt6
Dt{ i6 j6 )5 t1' 56,o9 56,o9 ,6jc
DÈI I,l , rB,rL 18, 96 i8,96 18' 96
IIiUJT
Prozzl fluco-froÀ Llt roo55 roo48 1OO5? 1oo57 1oo56
hc11ev1
Dü ;4,r, ',4 tr1
'tr,rZ
(*,lz 6\J6
DI lo r59 10rr9 10,r9 10,r9 ro,69
LI'IE{EOUBO
hlx fraaco troutiè
flux 19'.t,> )91,6 997,6 E97,6 )97,1
Pré1èYeocata
Dü ,1,r2 ,1 t» ?'.t,81 ?1,81 ?1,E2
D{ ,,19 ,19 ,,19 ,,19 ,,19
I|EDERLIXD
hllzcl fruco-ncua
l1 ,4J4 i4,ro 5\,n ,4,r1 ,4, ti9
Eeffiqgen
D{ io,o, ;o,oo 50,0o 60, alr h)21
llt t4,59 t4'59 15,O' 15,O5 15,O5
58
]
TNIX DE SEUIL
SCEWELLEIPTEISE
PREZZI DiET{TRAIA
DNE{PELPRIJZEII
PRIX FRÂNCO I'RONîIERE
FBEI-GNENZÈfREISE
FNEZZI FAANCO-FRONIIENA
PRIJZEI FRATCO-GNENS
TAEI,EVÉ{EilTS INTRÂCOMHUNAUTAIRES
INilENGB{EINSCHAFILICHE ABSCEOPFUNGE}I
TNELIEVI INTRACOMUNIÎI,RI
INTRACO}I}II'NAUTAIRE H EFFINGEN
Pour hportation! ver! : F'llr ÈinluhraD nacb : Pcr hportazioai ÿrrro : Voor inÿoere! naar :
DEUÎSCEIr!|D (BR)
.ProYcauca
E.rkuolt
ProvaDlcBza
E.rlo!3t
Dcrcriptlon - B.schrêlbung
Dlocrizlonc - O[rchrlJvlng
't956 196?
1966/
67
lrlth
JUL ÀuG SEP ocl N0v DEC JAN FEB üÂn AIN MAI JÛN I
Gruaur êt scnotll
dê blé dur
s Grobsrieas und Folngrle66
von Hartwelzcn
semol-e e seDolini
di s.!n9_!II9_
Grutten, gr1e6 en grr.e6oee
van duruû tarwe
Prir dcÈczzl , acull,/ScbrclIGBpr!1!r . DrutBcbladdrcBtratÿDrêEDcIprllzca' (Ea) DI 10,80 80,6c 81,4j 82,1c 82,?: 81,, 8),9: 84 ,5( t5,c: 85,6 86, 36,40 81,à
BEIIIIQI'8,/
BELGIE
rb 741,6 ?41 | 741 r5 ?45,6 ?r2, ?62 71 3t4 77?,4 tga,4
Pré1àÿ!ûcnt!
DI ,9,r, >9,)2 59,9+ 50 tzc 60,9{ 6r,87 62 r'l i2,59
D,t ,9t 6,9' ,85 6,44 5,7' 5,08 4, l0 ),62
'21
ml!rcE
rt 84,4 84,45 84,69 85,oc 85,41 85,56 85i1 ]5,0 1
PréIèvc!cBta
DI 68 ,4 68 ,42 58,48 68 ,61 68,81 69.2t 69,32 69 
' 
olt ;8,87
I»,l
ITII.IT
I,it
Pra11.Y1
DÙI
D{
LUXDI,IBOUBO
flur 9OO,6 9OO, ( 900, 916, t24 t2 9)4]9 94r,t )50,5
Pré1èvoEcBt!
I»I ?2,Oi ?2,O: ?2toi 7 2,6c ?t., tr,9, 74,79 75,51 76 to4
IlI
f,ADEBLItrD
r1 55,9\ ,5,91 ,6,4t 5?,c5 7,62 i8,t, 58,71 ,9,2t i9,?6
Eelliagoa
DM 61,81 61,8 2,rt 6r,a5 ,,67 ;4.2> 64,94 65,5( i6 to,
D{ 4,4, 4,45 1,84 ,,o, z.r2 L.?4 o' 9€ or)L
hir ilê 6au[,/schrGllaDprcl,la .DeutscbludÈ-"1 dr-ntrÂtr/hrnmlort{zan' (BR) U,{
BELGIQUTT/
BELGII
rb
hé1èÿGE.Dtr
D{
Dü
rnlllct
r1
Pré1èÿ.Ernt.
D{
D{
IlruÀ
L1t
hcl1Gÿ1
DI
D{
LUIE|8OI'BO
llux
Pré1èvê!cBt!
lü
ll,t
f,EENLATD
r1
E.tllEB.u
I»I
ll{
59
f"*"**l
I nrr*rrr, Il.o"* I
| *or* |
PNII DE SEUIL
SCSIELI.EIIPREISE
TNEZZI DIEIîRMA
DNEHPELPRIJZEII
Pour hportatioBa vqr!:
PNII FRA}ICO 
'NONIIEnE
IREI.ORENZE- REISE
PREIAZI FNr,lcO-FIONTIERÀ
PNIJZEI FTI}ICO-(NENS
FRELEVE}IENTS IIIÎRÂCOM{UNÀUlAIRES
INNERGEIEINSCEAETLICEE ABSCHOPFUNGE{
DRELIEVI IIIÎRACOIIIINIlÂXI
INÎR4COI{I,TI'NAt'lAIRE EEFFI}IGEI
nur Elaluhrot arch : PGr ilportazioÀl vêrso ! Voor iDvocra! Dau :
DEUÎSCELAilD (ER) 1OO f,E
ÈoYcnaace
Eêrkunrt
hoÿcr1èuza
Eêrkor!t
196?
ptloo rclbung lt.[t APR MAI JUN
20-21 2?-' 1-9 10-16 17-2' le+-ro 1-7 8-14 1r-2 22-zt 29-r'
GDuaux rt eeaoulee dc
bIé dur
Grobgrleas uDd FelngrleEE
voa Eartrcizea
ScEolc q EGEolld di
grÀDo duro
Gr
D
uttenr Brios 
"a 
grirla
al tu drru tEr!
Prlr d. lcull/SchrellêBprelEc 
. 
Deut6chlâB(
hczzl. drcatratâ,/Dreopelpri,-lzeB' (ER) D,t 85,o, 85,60 86,10 86r40
BELCIQOE /
BELGIE
Pr 1x
rb '82, lt t82,5 288,1 788r 1 788.a
PréIèveûents
DÈ{ iz'r9 ;2,60 ;r,o5 3r,o, 6r,06
D[l ,21 ,2'l ,52 ,62 .bZ
rx§cE
rf )4,98 lr, oo 85,oo 85,oo 35,o,
hé1èYeEeats
D,I
;8,85 58,86 58,86 68,86 58,91
DÈI
ITÂIIA
hezzt fraDco-lron
Lir
PreI ievl
il
Dt{
U'IEIBOI'RG
hix f
Flur )5O t5 )50,6 956,6 916,6 956,?
Pré1èÿeEentE
DI 76,o4 76,O5 ?6,r1 ?6,r, 76,54
D,I
I{EDERLÀTID
Pri
F1 ,9,?6 >9,72 60 t2( 60,26 60 3tt
EefflnBen
Dttl i6,04 55,99 66,5t 66,s9 66,s1
Dt'
bû dc Bqull/Schre1leDprei6r 
. 
Deut8chlald
hazzl.alrcDtrata/Drcopelpriszen' (BR) D{
RE.GIQUE /
BELGIE
Prix fruco froatiè Fb
P.é1èeeûent ê
DN,I
û'l
rxlf,cE
Pr
rf
Pré1èÿeEentE
DM
DH
IT/lIIÂ
Prezzl fraEco-frontlara Ltt
heIleÿ1
Dtt
il
IJ'XE{BOI'AG
Prix fruco
PIur
PréIèYeoeats
D{
DI
TEDENL,IIID
Prijzon trdcg-Ere[a FI
Eelflûtca
tr]I
,1r
60
Pr
PRIX DE SEUIL
SCEWELLEIIPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREI{PELPRIJZEN
Pou! iEportatioDa vcra :
FRIX FRâ}TCO i'RONlIENE
FREI.GRENZE.PIIEISE
PREZZI FRANCO-FRONIIENA
PRIJZEN FRAI{CO.GRENS
Für Einfuhrrn lacb :
PRELEI'E{EIITS ITIIRACOII}IUIIAUTAIRES
INNENGEilEINSCEÂ.FBLICEE ABSCEOPFI'I{OEN
PRELI EVI INIRICOUI'NIIANI
INÎRACOMIONÂUÎAIRE EEFEINGEN
Dlr lEportazioni yGr6o 3 Voor iavocrctr [aù :
rnrtrc8
-:q5Â
Provcaaacc
EcrkuBft
P!oYcDIênEa
ErrkoIst
Dsscrlptio! 
- 
B€ôchreibulg 1966 't 9 6?
1966,
67
rlth
IrlJvl,!g .,UL AUG SEP æT NOV DEC JAI{ FEB t{tx APN I{AI JIIN
B1é tend!o Welchreizeu Grüo tgnsro Zachtc tsrê
Prix dc scull / SchrclleDpreroe
Prczzi drcntraia/DrcopetoiiJzen : rrance Ff r9,99 r.9.99 50 rr9 ,o,79 51 t1 ,1 t'l 51.9t 52,r: 52 r?t. ,rt1: 5r,5' i>.99 1r&
BELGIQUE /
BELGIE
Fb
FréIèvcocote
Ff
Ff
DEI'T§CELÂIID
(BB)
DM
^bacbôpfuEgrû
Ff
Ff
IlAl,IA
Llt
ÈeILeYl
rf
Ff
U'XD{BOI'BG
llux 3291, 629,5 129,5 6ÿ, 640, 645, 352,9 658,9 66),,
Pré1èÿêûeats
trt 62r1 52r 16 62,1 62.6: 6,,21 6r,7 34,47 65tO6 65,5L
rf
IIEDERLIlID
F1
BG lliDgan
Ff
rf
Selgk RoEgeD SôBa1a RoEEe
Prix dc scull / SchralllBlrrGiaag1.eg31 alicatraia,/Drcopclpiilzq! 3 lFec€ Ff foiS[ 4orrE h'91 41.rt 41.71 b2, il Ér58 ]2r98 +)t38 '1,78 ll}r 18 l.tr,:8 l2r +1
EELGIQI'E 
./
EELGIE
lrùco
Fb
hé1èvcqcata
rf
rf
DEI'I§CELIITD
(m)
D{
ÂbschOpfEgGn
Ff
Ff
ITIIIA
Llt
Prqllevl
FI
FI
LUXE!{EOUnG
Prlr freco froltiàre
EIux i9lrr o 5el. - ô ,94, l9g,o 5o4,c 60â,4 614,0 614,0 614,0
Pré1èvo!aBts
FI ,8,65 ,8,6, ,8,6: i9.1, ,9,6\ 60,oi 60.6, 60,63 60,63
FI
NEDERLIID
htlzaB lrüco-ErrDs EI
EcltlBB!E
Ff
FI r
6l
f.*"**1
I n r*rr* I|.*ro, II cRrNEt{ I
IRII DE §EUIL
SCITELLEtrPNEISE
InEZZI DrBtnltl
DRDTPETJNIJZEI
Pout LportrtloBa Y!!! !
PRII TNÀTCO FNONTIINE
IBEI.ONEllSE.PNEISE
PAIZZT rX^lEO-lnONtrtRr
PnI.IZD| lnrXCO-(BEls
llr Blaluhr.B Drcb s
mEJVD|EIIS IITnrCol0rIrùAUÎÂInES
llscB0PlulloEl
tnlGIEvI ilmrpotollrrrnr
INTRTCOùII{UIIAI'TAIBD BEIFIIICEI
P.r taport.rloal, varlo 3 voor invoêrc! Daar :
tnllrcE
D.lcription - B.rchr.lbua6
Dêlcrlrl,oB. 
- 0ûlcbruvlD6
hlr dG acuil / Schrâtllnprrlla . Frucc
h1t lruco frontièrc
Prélàÿcûratr
È.i-Crc!za-Èê1ac
l'bscàüpluDB.!
Prrzzi truco-lroDtlara
hclievl
Prix fruco froqtlàro
Pré1èÿqEsats
hiJsa! lrùco-grlBs
Ecllingco
RoggcD Scgrk
d. æul.I' / Schrcll.Dprrlaq
t aicatiaiy'orc.pitpitlo"o ! Frucc
Prtr truco lrontlàrc
ÈéLàÿalaatr
frcl-0r.[2.-Èa1aa
lbBcÀ6DlugcB
hczzr, lruco-troatlarr
hrl1!11
Prlx lruco lroDtlàra
Èé1àÿalrDt!
hlJzrn lruco-grcaa
Eotlllt !
62
f.-r^,*l
I *r*"rrr I
I .o"^r, Il*"r- I
PnII DE SEUIL
.SCBTEU.EIPREISE
EBEUZI DIEIÎNAIÀ
DREIPEI.PNIJZEI
PRII trÎI}ICO FRONÎIIaD
fTEI.ORENZE.PREISE
PRIZZI ERA}ICO.FRONIIERT
InIJ ZlN !'RA}iCO-GRETS
PRELEVD,IEI{IS INTRACOHilI'NAUTAIRES
AISCBOPFUNOEN
PRELIEYI INIRICO}II'NIÎÂAI
INTRACOùfiUNÂUÎAIIE EEFTINGE{
Elr lElDrtrzioni yGrao : Voor inyocrcÂ Baar sPouD irportrtloD! ylra : mr Eiafuhlla nacb 3
PnrxcE 1OO trÊ
hoYaDlaca
B.rkuBtt Dcccriptiou - BGachrqlbuDg 1966 1967
1966
67
Arlt)
IE.rlo!!t 1JY1n6 JUL AI'O §EP æ1 NOV DDC .,AN FEE üÂn AIA lt^I JIIT
0rgê Geratê Orzo Gerst
k1r d. a.u1l
Prczzi draBtrâ
/ schtallGDDIGi6. : IteÀcê:t,/Dra!DaIDrlJZcn Pf 42.oj 42,01 42,1+ \2,7<. 4,,,1' l+r rr: 4r,9'. *J1 rf,69 45.o7 r5,45 4r,8, )r,?1
BELGIqUE /
BELOII
Fb
Pré1èec!ânts
Ff
Ff
DEI'TSCELrllD
(m)
Dü
^bachôpfuaBr!
Ff
FT
ITAIIÂ
L1t 5.rr7 5.481 5.40
Prelievl,
rt 4,,?4 43,34 42t6t
Ff 0 iol or42 t,4?
LUIEITEOIING
9Iur
PréIèveueute
rt
Pf
!IEDERLATID
F1
Ec tfiuBcB
rt
rf
Mei s l{al e 0raDoturco Hafa
Prlx d. s.Bil / Schr.ILrEprclac
P'rzll dtcatraia/DrcnpelpiilzcB : truce Ff 47,4 +7,9, ?,9' 4>,r> t+r,1 44,2i \4J1 \5 lti 4,,6t 46, o! 46,rt 47,O 45rE:
BELCIQUE /
BELOIE
hlr frùco froDtlàro
I'b oTro lo7 to ]07,o 41oj1 \1r,9 4zo,t 42? r4 425ti 428,1
Pré1èvcEaÂt!
Ff 10, 19 iOr19 o,19 40rf9 1to? 41,rc lraraO 42to 42t2i
Ff ,?4 7,20 t,20 2 
'r'r
?,l'.t 2t21 2,OO 2Al 2182
DEI'TSCELüD
(m)
Dll
AbBchBplEgaa
rf
rt
ITI.LIT
hêzz1 truco-front Lit .112 i.o2lr 11E
4.98? b.92o ,.ogc 5.æ' 5.283 ,.2r1
Prcli.vi
rt rc,r8 ,9,69 to, lr, ,9,r9 ,8.86 40.2c 41,i2 41,73 4L,rz
rt ,,8 7,r9 94 ,,h t+,lg ,,51 1,o1 2rÿ , r??
LUX.ETBOURO
Prlr fruco froltiàr. Elur
)o7,o +O7,O É7,O 41O,1 ll1,,I 42O t) 42? i4 425,7 428. l
PréIèvslcrta
rt o,19 ,o, r9 É'19 fo, f9 1,O? 41,9c 42.2o 42rO3 42,2i
11 ,?4 7,20 t,20 2,r'l ?,r1 2121 eroo 2r4o 2tE2
!IEDELItrID
hijzan frùco-rcE! EI )2,87 ,2,16 t2§6 ,2,6'
Battl,BgrÀ
rt rtr,8I ll4 i'14 ll+i41 b{, f9
FI 10 ,,24 oe
63
4
[ .o,"^r.* |
I *tr"rr. Il.o* Il*r", I
TNII DE sEI'IL
6CEIELI,Ef,INEISE
IRSZZI DrErInÆ^
DRE{PEI.PNIJZDII
Pour bportrtLoas YorE:
PNII rnilrcO INOTTIEE
IBEI-OnS!I-PEEISE
PIBZZr ttilEo-tnomrEl
PRIJZB INI!|CO.(NENS
F[r Eiafubrc! lach !
IRIT.DI'TIIETITS INIRACOTO|uIAUTÀINES
INNENOEHEINSCBAI:ILICEE IISCEOPEIINGDII
IRELIEVI INTNrcOüÜNITI.RI
INTRACOM}IUNAUTÂIRE EEFFINOEN
Par iûportazloai var6o r Voor invoeren Baar :
ryE
-!.99-EÂ
ProvcDucc
f,arkuD!t
ProvGaleDua
Bcrko!6t
t967
Do€criptloD 
- 
Ba6chreibuBg lun APR MÂI .rt N
IbscrlzioDr 
- 
oEschrlJYlag
2c,-261 27- 1-9 IO-I6 24-rO L-7 8-14 5-2t 22-28 29-rt
Orgc Gcr6tê Orzo GcrEt
Prix dc 66uit / Schrellenprciec 
-hrqr-{ drrrirrt./m.r..r..1 rr.r ! rruc€ Ff 44r69 45,o7 45,4' 45,8'
BELGIQIIE /
BELOIE
Fb
PréIèveoente
Ff
rf
DEI'T§CELâIID
(m)
Dll
Absch6pfu!gêÀ
Ff
rt
IlALIA
Lir 5.42t. 5.r7,: 5.r? 5.1?':
Prellevl
lt 42,\t 42,8{ 42,4, 42,4
rf 1 ,66 r,27 2,o4 2, 04 2,04
LUIE{3OURC
FLur
Pré1èveneute
Ff
rf
TEDERLÂTD
F}
Ee fflugeE
FI
Ff
Mais I'iâ1s Granotu!co ila5.6
,rir de 6eui1 / SchrellqaprslBe
tezzi dreatraiÿDreoperprl.lzcn 3 IrÙco rf 45,6' 46,09 46,55 47,01
BELGIQUE /
EELGIE
Fb 428,r 428, 427 , 42? t 427,
Prélèveoeate
Ff 42, z? 42,2i 42,2
rf 2,82 2,82 3,12 ,,r2 t,t2
DEIIÎSCELAIID
(BR)
Du
Ab6chôpfuÀger
rr
Ff
ITÀ,.'IA
Lit 52r4 5284 5298 5298 5148
Prel icYL
Ff t,)4 4L,?4 41,8: 41,8: 42,2\
Ff ,,75 ,,r5 ,,70 ,,70 ,,,L
U'IEI{BOI'RO
EIux l+28 t I 428,1 427 r 42?
kéLèvêleBta
FI 2,27 42,zi 4212 42,2i 4?i?
rt 2,82 2 t82 ,,r2 ,, 12 ,,12
I{EDENLÂTD
11.
Eclflngcn
rl
FI
61
f.*-"*l
I *r*r.rr Il.o* |l*.* I
Pour llportatloaa vcr8 : Iür Eiufuhron aach :
PRETAVE{EmS IIrnrCO}r}OllÀuIrInEs
INNERGEIIIIISCETTlLICf, E TESCEOPFUITOEI
PNELIEVI IXINTCO{'ilIIÂNI
INIRÆONII{I'ÙAI'IAINE EEPI'INGE{
Prr llpoDtrrloDl vGr6o ! ÿoor iavoercn nau :
PNII DE SEI'IL
SCUUELI.EIPREISI
PNEUZI DiENIBAIA
DNEüPEI.PnIJZEN
IRIX I'RâI{CO IRONTIERE
FREI.ORENZE.PHEISE
laEzzl lrÂNco-rnoNlrEnÀ
PRI JZEN TRÂ}ICO.OREIIS
fBAIICE
DelcriptloE - Bcechrcibuag
Dsscrlzlonq 
- 
OEacbrlJvllg
sorgo sorgho
Prlx traBco lroutlèrc
Prélàvê!cBts
Frqi-Grcnzr-Prcl!a
AbschôptuagcB
Prczzl fruco-frortlera
Prelievi
Frlx fruco frontLère
PréLèveoeute
PrljzcÀ fruco-grGDs
EcfflEgcD
HIE1lo clerBt
Prix dc 6auil,/ SchrrllaEprllac
Èczzl drcntraia,/DrsnpGlpiurca I trÙce
Prlx fraco froÀtlàr.
hé1èÿq!.qt!
Frrr,-Gr.Irc-Prâ1ar
âb6ch6pfuBGÂ
hezzi fruco-froBtiera
P!€1j.eY1
Prlx frsco froEtière
Pré1èvcEGnts
hlJzaB lruco-greDa
EcffiBBqE
I .o"*r, I
I n"rrrr* Il.or*, Il*r* I
da laulI ,/ scbrcllaaprclaa : Fruca
PNII DE 88'IL
SCEgELLEilPNEISE
PREZZI DIEITNAÎA
DNE{PEI'NIJZET
Pour bportrtloB8 ÿera:
PRII FNüICO FRONIITE
FREI.GRENZA.FREISE
PBEZZI T?IIEO.fNONIIET
PnI.rzB rnrrlco-(nENs
Für ElDfubr.[ nrch :
mE,M{lilIS INIBTCoüüUIÂUTIInES
Âl§cE0PfuNollt
PRELIEVI INIRTCO}IUIIIITRI
INIRÂCOIIXUNAUÎAINE EEIFINGEN
Pcr lEportazloni ÿ!r!o t Voor iByoerêD aaar i
rnürcE
ProÿGDa[ce
EcrkuDft
ProvGDlaaz!
Ecrkoost
196?
DescrlptioD - Bcschrclbuug
DeacrizloDa 
- 
Oo€càrlJviug
HAR rPt I,I.AI .,lrN
20,-26 2?-rL r-9 10-16 t?-2, 24-rt L.? 8-14 5-2t 22-2t 29-
SorBho Sorghu Sorgo Sorgho
3:-i.,?::l:-{"t*::}1î::i::::' Frâlco Ff 45,OO 45 
' 
l+o 45,80 46.2o
BELCIQT'E ,/
BEIIIIE
Fb 1r,r 415,1 414 414. 4r4
hé1àrcocnta
Ff Iro,99 4o'99 40,9: 4o,9i 40,9i
rf 1,18 ,,18 ,,9L ,,9L ,,9L
DA'ISCELIIID
(Bn)
Dll
.l,boch6DlugcD
FI
rt
lIrl.lt
Llt .r82 5.t82 5.2r( 5.2r< 5.ztc
hclioYl
t, 40,9' \o,9, 41 rrr 4l 
'rl 4r!rl
FI 1,59 ,,r9 ,,59 ,,59
LIIIE,IBOUNC
Elur 4rrrl l+1r, f 414 t 414, 414,
P.é1àÿeûrBta
rt 40,99 l+o,99 40,9i 4o,9i 40'9:
r1 ],r8 ,, 18 t,9r ,,9L ,,9r
TEDERIATD
EI
Ee fflagea
rt
tf
MiUct ELrsc ilJ.BI1o Gl cra t
hir ds saull / Schr.llcrpralaa . FraacePr6zzl dr eutrata./DrGDpcIprllzcE rt 45,OO 4r,40 45,80 46,2o
BELAIQI'E ,/
BELGIE
I.b
Èé1èYrûeata
rf
Ff
DEUI§CELÂIID
(8n)
Dü
AbachôpfuDgeD
rr
Ff
ITAI.IA
Lit i.o9r ,.o91 >.ogt 5.O9r 5.O9r
Prel,têvl
î1 lOr 21 lor21 l+o,2I 4o,21 4o,21
F! ,25 + r25 ,6, 4,6, 4,6,
Lt ISttBOUnO
Elux
Èé1èv.lclt!
r1
tt
TEDENLAID
n
Ecfllugca
tf
t1
66
f"-r^r*l
I urr*rr* I
I .orr' Il*r- I
DNII DE SIOIL
SCEUELI.EIIPNEISE
PNEZZI DIENINXTA
DNE{PEIPNIJZEI
Pour hportâtloDa YGr! 3
PRIXFRüICOFRONTIEE PREI.EVN{EITTSININACOIII{IINAUIAIRES
FNEI.ORENZE.PHEISE INIIENGE{EINSCEÂTTLICEE IISCEOPFUNCEI{
PREZZI ITA}ICO.FNONIIER  PRELIRE IilTN&Ofl'ÙIlANI
IRIJZEI trRÂ!{CO.(nE{S INTRTCON{I{uIIAUITInE EETFINGEII
Ellr ElBtuhran nrch I Plr LElprtrzloDi varao r Voor iDvoêraB aalr :
FIlICE 1OO trr
1967 6?ÂrltL
,
ProYaaauca
Il.rkuDrt DGBcriptlon - BrschrcibuEg 1966
E.rko&at Jvlng iIUL auo SEP 0cT llov DEC .rAll rEB ttÂR AIR üAI .rûN
Farln. d! blé tlndr. Hehl yon VJsizca uad Farina
ct de nétcil von Mengkorn fru.n1
d1 frucnto c dl M€êI vu zacht. tütr ra
o qqgalato vu [aD8kom
Prlx dâ rcul1,/ Schrllleaprqj.€r
iiczzl <tteatraiaÆrcopclpillzcB : Euce Ff ?6,6' ?616 ?? t1', ??,? ?Etzl 78,85 79t4'.1 79tn lor» 31,09 81,e5 82.a1 ,9,18
BELGIQTE ,/
BELOIE
Fb 668.: 66\." 66o, 691., ?OL|6 714,O 72o ll Ir9r l 724,i
PrélèeaEaats
ff 6r.9t 6r,5 6r,2'. 6Er2E 59,2e ?o,ro 71r10 11,02 ?t,r\
Ff 4,4i 4,7' 5,?5 7r2E 2, 89 2,2t l. 1l+ 2,78 2,85
DEUÎSCELIT{D
(Bn)
I»I
AbschôpfungcE
Ff
Ff
ITAIIÂ
[1t 9.o9( 8.98/ .o25 9.o, 9.08; 9.zrt ).167 ,.438 9.4rt
helieYl
FI 71tE< 70r9t ?1,2' ?1.r:, 7tJ\ 72,9' 7r,99 'i,4t55 74,5:
Ff o,r, or 1? o 
'49
LUXE{3OUEO
lilux Efor ( 8ho, t40,6 84?. 8r5,( 864, 8?5,2 384, I l9O,6
Pré1èYeEenta
FI 81'« Srro( ],o0 Er.6l 84,5t 85,31 86,42 3?'10 \z,94
rf
ITEDERLIIID
r1 50,8[ 50,91 ,22 51 o9l 52 j8( 5r,8 ,r,88
'3t49
53,8i
Ecffingr!
Ff 69,r: 69,5: ;9,86 ?o,7, 72 tO.. ?r,4 7r,49 12,96 ?1,4
rf 1 
'oj r 'o, 1 tzt orSl o ,l+l ,12 or94 I'@
FsiBo de srLgla llehl vo! RoggeD FüIna d1 Ergala [eel ru rogge
Prix d. laulI,/ ScbrallGalrlrl8c
hczzl, drcatraia,/DreopclpillzcD : Fuce Ff 6r,4t 6t,4t 64io( 64,5t ;5.12 i5168 56r zlt i6r8o 57 156 î?.92 58 r ll8 66,0r
BELOIQI'E ,/
BELOIE
Fb 608, 505.i ;06,7 ;12t' 6t7 t 624, 52E,6 62417 ;29,'
PréIèvsIqBts
rf 60ro( 59t8( t9,90 ;o r l+E 60,9' 6r ,6: 62to? 6L$2 i2,O4
Ff
DEIITSCEI,II{D
(tB)
D,t
Àbschôp!ug.a
Ff
Ff
IlI,LIA
tit
Prclievl
FI
Ff
Lt xll{BorrnG
Plix freco froltlè
Flur aA^ u 78or 2 780,2 ?8?,2 t94,2 8oor, 8o8,2 8o8r2 )08,2
Pré1èYeoaûts
Ff 77,O4 ??,o\ 7?,o4 7?.?' t8,42 79,o? 79,80 79r8o 79,80
trf
IEDTLTtrD
ET tt5 rl4 45rro 45 )67 46r 19 ô, )o l+7 ioI \7,ro 47,W r7,1I
EalllEB!E
rt 5'r,rz 6't r?E 62,29 Srroo 54,12 64,51 64r22 t4t2'
rt
67
-
| 
"o,o^ro 
I
I no*rr* Il.or- Il*rr I
Pour Lport.tlo!. rr! t lür Bl!Àùt.a lrch t
DnE !ID.E|IS lillnrcolrxullAulÂlnEli
ITTBODIIINSCEÂITLICBE T!§CEOPEUNGDil
PnrIEvl ltrtnrcoxuf, lllnl
DIMTCON{IONAUT^IBA EEFPITICEN
Par llporùüloDl varao 3 Voor ilyoerêB Daar 3
!!r!gE
lnII D8 SEIL
SCEIIGLIIDAA!SB
IBIZZI D'EIDIIA
MD{PDX.PNIJZE
mtr terËco lnoxrlEt
lEaI-oBgtt-PnIlst
ElzZI rITEO.TXOTIIET
lnr,rzE ltrxco-(uü8
Prora!üc a
t.rluntt
L967
D.lcriDtlon 
- E .cbr.lbuD6
xLn IPR }{AI JI'N
lorlor!t D.acrlzloÀ. - ô.càruvl!6 &-26 2?-rL r-9 ro-16i L7-2) 24-r( L-? 8-r4 Lr-27 22-2c 29-
FrrlEG dG b t.Edm Hahl, voD lcltrB ud FsrLEa dl fruêato . Uccl, vaa zachtê talrê
3*-1".?:-"1].{-t*::}li::i:*:' Frac. PI Eo'5, 8r, 09 8r, 65 82,zt
BE,OIQI'B /
BtI.(tIt
rb 72\ t2 725,9 72?,1 727,?
hélàrcr!Àt!
rf I,'L 7r,68 ?r,8i ?L,8: ?L,8i
Pf z,8j 2,85 2,8> 2,85 2,85
DE:UISCEL§D
(m)
D{
lbsshSplu6.n
rt
rf
I1ÂLIA
Lir ).\r8 9.4r8 9.4r8 9.[rt 9.4rl.
heIl.evl
It 74,r, 74,55 74,ri ?4,rt 74,5:
t1 o,r7 o,r? o,r7
LI'IE{BOTNO
IIur ]9o,6 E96.6 E96.( 896,
Pré1èvê!aEt!
rf ,7,94 g?,94 86.>: E8,>. 88,5
tt
TEDEBLTtrD
EI )r,89 5\,o2 54|t4 ,4,r: ,4,
Eslfl!geu
rt 7r,50 7r,6? ?r,8t1 ?4,L 74,r:
rf
,06 c,69 1i08 r,08 r,o8
Farire de ôe1gIG Mchl, von RogBeD EariDa ôi Ecgala lleel vu rot8r
hir dê !Gu1I / §càraltalpralsr
hczri drcutraiq/Drcopclpitlzcn 3 t'rucc FI 67,16 6?,92 68'rlE 69,04
B&lrQuE /
BELCIE
rb 528, O 429,? 6rt,i 6rr,: 6,L,
È61àvêi.Àt!
FI 52,Or 62,18 62,ri 62,ri 6z,r:
rl
Dn,ÎSCELIXD
(m)
DÈI
lbschôpfutên
rt
?t
IlALII
Lit
PreLlcvl
ît
FI
U'IE{BOUNG
Elur 1o8,2 BoE,2 EoE,: EoSr! 8o8,,
ÈéIèY!..Et!
It 79,80 79,80 ?9,8c ?9,8< ?9,8c
tt
f,EDTLTTD
n t?,o9 47,A 4?,ÿ 4?,ÿ 4?,r4
Erllt!8u
tl i4t22 64,r9 64 
'ré 64,r5 64.56
,?
68
X.rrLâm dt fFuil.htô Àârâ1.t6
PNII DE SEII
SCE|IIJ.EPBII§t
PnSZZl Ditrtxlll
DNE{PEI.PIII'ZE
Pour hportatloaa Ycra !
InII rlrlrcO FBOüIIBI
tnal-(n8zt-Prll§!
EEBZI r!r!|CO.FNOTIIIAA
lnIJZE lBlrCO-(nDr§
l[! 8lElubr.Ê D.ch :
PnEt.Irt(Etltt ImBrcoùool^mllaB
IrùrncDctxscBrltLlcü ullcEoPllloB
PNE.IEII If,TIICOOrIIIII
Illtnrcouof, lulrlal EEEIIoS
Elr lllDrtrsloDl vorao r foor laroaraa lrat t
}ITrcI
Oruaux at
bla trnilr!
oruttclr grla! a! 8rlaraaf'ÿl! 3achta trrn
r da aaull, ,/ Schrll1lDpralac : trruccrz1 ô. cntrrtrÆr.lpclp!lltaû
È1r frauco frontlèr.
Pré1èvcoeate
FrÊ1-GreDzc-Prè16a
AbBch6pfurBÇD
Prezzl fruco-trontiara
hGl1!vl
Prlr lrùco froDtlèrc
PrélèvarrBt!
PrlJzca lrùco-Brêqs
Ec!tiDBct
Gruaur et aeuoulG!
d! blé dur
Grob8rLess und Fllngrl.sa
von EutrolzêD
Oruttaur Brlaa aD grlcalaal
Yü duu tura
Prl alc Ecuil ,/ Schroll€aprcl§c : Fruce
hir freco froEtiàre
Pré1èveacnta
Frcl-G!êEzq-Pr.1ar
ÀbacbdplEBsE
hazzl lruco-fro[tiara
Prqllevl
Èlx fruco frortlàra
Pré1èYêÂGntr
hijzcE fruco-grêaa
Ecltia8rn
l.*.^t.o I
I *nrrrrn Il.* |Ioro I
Pou! llpoltrtton! ÿcr! t lür ElDlubran arcb t
mErIDtEt!8 ûIBTCOIIOTrI!ÂInB
Illn§oE{EIXrSBtt'ltlICtI tlttcEoptll{otfr
InlGI EVI II'tI&OIII,f, IITEI
I[!!RÆ CrOrmrUtÀIü EErrlr{ollt
Par bportezloal, 
"rræ t Yoor LavocraÂ Eru r
lnÂrcE
EII DE S[Utt
SCETEIJ.ETP$I§E
IAEZZT DrErlnrjl^
MD{PELPnIJZEI
DBII ITTXCO TNOtllIEI
lDll-oREr!ÈPruISt
mEiESI t?§CO-fXONrtBr
PRLTZDT fXTXCO-G!ils
ProvaE0ca
E.rkualtÈoYcElalra
Ecrlo$t
L967
Ercchrclbuag
!(AR APn !tÂI ,ruN
OllcbrlJÿ1!B 20-26 2?-) 1-9 fo-re L?-2) 24-r( t-? E-14 r5-21 22-2t 29-
Gruaur Gt acaoulca dê
bla teDdra
Grob8rlass uad Falagrlcsa
voD lVêLz.n
Sa[oIG a sc@1181
dl fruDGDto
Gruttrn, grr,aa .n Brl,aaEaâlYu zacbta tarrr
hk do lcull / SchrallcBprGa.c
hazzl di.Àtrrta/Drann.toitrr., : rruct Ff 85,94 8?,r4 88,rq 88' ?4
DELOIQUE ,/
BELOIE
rb 787,4 789,r 79L,1 ?91,4 ?9L,\
hélèYGûeqt6
rt 7?,?5 ?7,92 ?8,1 78,14 ?8,1rl
Ff , toz ,,o2 ,,o2 t,o2 ,,o2
DEI'ISCEITXD
(e)
DI
Âbach6pluB6GÀ
Ff
rt
IIr}IA
hrzzi fruco-lroÀ llr ).595 ).59' 9.59' 9.59t 9.59:
hê11cvl
t1 t5,79 75,?9 7>,?9 75,75 7r,71
rt *,98 ,98 ,,58 5,58 5,58
LIIIDIEO!,nO
h trlux )24,O 24,O 9r0,0 910,0 9ro,c
Pré1èÿêrqBtE
FI )Lt24 91r24 91,8, 91,8' 91,81
tr'f
XEDENL^lID
r1 ,6,69 )6,82 56,9\ 57,1 5? rL5
Eefli!gen
rt 7?,rL 77,49 ?7,66 ?7,9' 7?,95
rr ,6, ,,28 ,,7t ,,71 ,,7L
9ruaul et
b1é dur
dc Grob8rle€E ud FeiDgrlea€
von HartwelzeE
ScrcLe e 6enol1ri dl'
BraDo duro
Grutte!r graeB cn grieeueel
vu duru terrc
hù da sêuiI / §chrellenpreleehczzi dteutraia/Dreaocloliiz.n ! rraEcs rf 99,8' Loo! 15 r01r26 1Or,97
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 811 8}} 82o,6 82o,6 82o,6
héIèvrreDts
rf loil, Io, ro L,o1 8r, o, I 
'of
rf ,,,, ,,5' tr,5, rt,9, L',5'
DEI'TSCELÂXD
(m)
FrcL-OreÂzê-PrciEe DIq
lb6chôpfuEgoD
rf
rf
ITII,IA
Lir
Prcll.vi
ru
Ff
U'IEIBOURG
flux 98r, 98t 989, )89,O )89,o
hé1èYGaêDta
rr ?,06 t? to6 t7,65 »7,6' ,7,65
Ff
I{EDENLIIID
È rI 62tt oèrz: 62,91 62,91 62,91
Eclliagcr
rt 84,2< 84,8t 85,?,. 85,?' 8>,?,.
w I'gs 8,ge 8,59 8,59 8,r9
70
f.-r**lI*rrl
I .oo^r, Il*.,, I
PFiluân
bczzA 1?âna6-1rôÉti.FÂ
PRIX DE SEUIL
SCg 
'{ELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATÂ
DRE.,IPELPRIJZEN
Pour inportationg ver6 !
PNIX FRIIICO FRONÎIERE PRELEITEI,IEIIIS INIRACOMI,II'NAUIAIRES
FREI-GRENZE-IREISE INNERGE.IEINSCEA.FTLICHE 
^.BSCHOPFUNGEIIPREZZI FNANCO.FTONTIERA TRELIEVI INIRTCO}IUNITIXI
PRIJZEN FRA}ICO-GRENS INTRICOT.I}IUNAUTAIRE BEFFINGEN
Ftlr Elnfuhren nach : Per ioportazioni vGrso 3 Voor invoercn naar :
.lg4
-!.99-EE
Provenance[crkunlt
ProvcnieDza
Ecrkoost
Descrlption - Bêachrcibung 1 9 6 6 1 6 ? tg66t
,ruL ÀtG SEP æT ilov Dæ JAN FEB MA.R APR MAI .,UN 6
Blé tcnore t elçhweizen Grano teneto Zachte tarwe
Prir dc scuil / schrelleopreiEe
Prezzi drentrata/Dreopclo-rilzra I rEarla Llt 7.O5O .100 7.15C 7.2OO ?.250 7 ,1cc 7.4OC 7.45( ?.501 ?.5a1 ? .11
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 5t2, i29,) )26,8 549,) 556, 565 t 569,t 567lJ i7o t9
Pré1èvêEêDts
Lit t,659 .616 589 6.86( 6.95t t.o?4 7.tzi 7.o88 'tt6
Lit 541 406 52'l 281 22? 171 r59 241 t49
DEUlSCBLIIID
( BR)
DM
AbBch6pfungen
Llr
Lit
FRAT{CE
Ff 5),7c ,4,tt ,5 t21 5r,8' ,6 ltz ,6,96 ,?,?4 )8,?o
Pré1èYsûcDts
Lit 6.91C .989 7.o?i .104 t.210 .)to 7.4r1
Lit r26 99 35 69 ,8
LUXET,iBOURG
FIux 652, 619,t i6oi ;a?,, ;?4,o i81 ,o t86,1 684 t89,8
PréIèvenenta
Llt 6,281 t, z4i .r44 .42' ,,',t, 8.16{ ).622
Lir
NEDERLAl{D
F1 19,28 59,4: ,9 r>5 ,9,95 o,60 I,2' ,1 4:-,r'' 1157
Ee fflugen
L1t 6.782 6.80i 5.892
. 010 .119 tr6 7.t4 .17?
Lit 190 190 26' 222 166 124 L24 I9: 195
Sei 61e Roggen SeBala Rogge
hh alG seull / §chreLlenprclarh.trt dt.nirrt^/r.--.r-.r rr.. 3 lEuaa Lir 6.17c 170 .170 .17a .1?a 170 170 6.'r70 170 170 6,1Tc
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 474 , 4?1 480, I [85ro t90,, 492,'l t91 t'l
Pré1èveEêtrta
Llr 5.92: ,.89( 5.0o1 6.06 129 151 .119
Lit, 176 r?6 1,14 58
DEIIlSCELÂJ{D
(BR)
DM
AbschUpfuuBen
Lir
[it
rRArcE
Prlx fruco frontlè Ff
46,51 46,5( 48 39
Èé1èÿeEeDtr
L1t 5.85, .866 6.113
Lit 218 2t6 1
LUIII.TBOI'RO
Flux i20 ,4 618,7 625,4 'r2,2 5r9,, ;4o,8 3rr,4 ;rr,7
hé1èY€Bcnt!
Lit ,7,, 7.7r' 7.818 .90' ?.991 .olo 2.9r8 7.921
L1t
I{EDBLAIII)
hilzca fruco-greag F1
,4r05 3r,16 7r,?\ )4t91 t5,26 ,r,42 ,r,ri tr,16
EcfllDgrn
Lir .878 5,725 .825 6.o21 088 115 6.Lt L'9
Lit t27 170 279 73 2' 1'
7t
FRII DE SEUIL
SCEWELLElIPREISE
PREZZI D'EIIÎRÂ I
DNElIPELPRIJZEN
Pour ieportatrons vqr! 3
PRIX FRANCO FNONTIERE
FREI.GRENZE-FNEISE
PREZZI FRA!{CO.fNONTIENA
PRI JZEN FRà}ICO-GRE}IS
PRELEVEIIENIS INÎRACOü}IUIIAUTAIRES
INNENGEilEINSCUÂFlLICBE ÂSSCBOPTUNGEI
PNELIEVI INTRTCOXUIIIIÀNI
INTRICOII}{UNAgTAIRE BETT'INGEN
Für EinfuhrcB aacb : Pcr L[portazioai verao : Voor iavoereu aaar :
ITAIIT 'roo f,.
ProYoDaqca
EcrkuDft
Provcniaaza
BcrkoIst
'1 967
De6criptloa 
- 
BêachrGibung
r{ÂR APR I{AI Jt !l
ù6chrl jviBt
ao-26 2?-' 1-9 10-1( 't7-2, 24-rc 't-7 8-itr 15-21 z2-28 29-)
81é tendre ilei chrei zen Grano teDcro Zâchte tarre
Prlx dê a.uil / SchrellenpreiB.
Prczzl drcntraia,/Drcnpelpiijzgu : ltdra Lit ?.450 7.500 7.500 7.fro
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 57o,6 ,?2, 57t+,1 574,1 57\,
PrélàveroDts
Lit .1r, ?.15\ 7,176 ?.17( 7.1?(
Llt 249 249 249 2\9 2\9
DEIITSCELAlID
(BB)
D,t
Absch6pfusBcD
Lit
Lit
rnrllcE
rt 58,61 58,8c 58,91
Pré1àveneatc
Llr 7.422 7 .44\ ?.451
L1r
U'ID{BOURO
Fl,ur 689,> 691 697,< 698, 698,
Pré1èveneuts
Llt 8.6i 9 8.64( 8.?2( 8.?z(
Llt
TEDENLA}ID
EI 41,6i 41 
'rt 41,5{ 41Jl 4,t,7:
Ee fflogen
Lir ?.18€ 7 .171 7.171 7 .21:
Lit 195 195 252 252 252
Selgle Roggea Segala Rogge
h,'r da saull / Schtol,lelprGiôc 
. Ita1iaÈr!21 draDtratÿDreûpel,prijzea' Llt 6.170 6.'r7o 6.170 6.'t?o
ETGIQUE /
BELGIE
Fb 491,
PrélèveEeBt6
Llt 6.1r9
Lir
DEI'TSCELâlID
(E)
Du
Absch6pfuûBe!
Llt
Llt
lnrrcl
Pf
PréIèveuents
Llr
Lit
U'ITXAOURG
Flur 'rr,,4 5rr,1 616, 618,1 618j
PréIèYoIcDtr
L1t .918 .9r9 7.961 7.9?6 7.976
Lir
f,EDBLIITD
rI
Ec!llagcn
Llt
Ll't
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PRII DE SEUIL
SC8*ELLENPREISE
PREZZI DiENIRAÎA
DREI.IPELPRIJZEN
Pour tnportations vera !
PRIX FRÂNCO I.nOT{IIERE
FREI.GRENZE-TREISE
PREZZI FRAJ,IC O-FRONIIERA
PRIJZEN FRIJ{CO-GRENS
Ftlr Einfuhrcn nàch :
PRELEVEI,IENîS INTRACOÈilONAUîAIRES
INNERGET.IEINSCEIFTLICEE ÆSCBOPFUNGEN
PRELIEVI INIRÂCOI.IUNIlANI
INTRACOM}4UNÀUTAIRE HEFFINGEN
Per iDportazroDl vcrso : Voor inyoereÀ .nau !
IlA.LIA 'loo f,E
Provenance
Ecrkun ft
Provcnictrza
BerkooEt
De6crrptron - Bcochreibun8
De6crizrone - OlschrrJvrng
I 9 6 6 I 6 7
L9661
57
rr1 th
dJUL AUG SEP æ1 NOV Dæ .,AII PEB MAR APR MAI JUN
dIé uur Hartsei-zen Crano duro DuruE tarre
Prix dê E.uil / Schrelleopreise . r+.irPrezzl d'êtrtrata,/DreEpelprilzaD' Lit .200
.25A ).)20 9.)ô0 ) .44( 9.50( 9.56c 9.52( 9.68c 9.7+( 9.74\ 9.74, 5',t5
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb
PréIèÿêaGDts
Llt
Lir
DEUTSCELÂI{D
( BB)
DM
Ab!cb6plungen
Llr
Llt
FRI}'CE
I.f i),2\ 63,r4 6)rO' 6,,42 ;j,16 ,5,6t+ 66,L9 66, 66,9(
Pré1èÿGlcEts
Lit .oo6 ô.01t ?.98" 8.028 ).2?5 ,.ro9 8.3?9 8.r? 8.461
Llt 1.12' 1.168 1.26 1.289 1.O97 '1.1r4 1.102 r.18: '1.'trt
LUIII{BOI'RC
Flux
Pré1èvclcuts
Lit
Lit
NEDELA}TD
F1
Ee ffIÀBêD
Llt
Lit
arlne de bIé
et de ûét
tendre r.ehl von ileizen und !-ârana o1 rrudetrf,o
êal von lretigkorn da fruûelto cegala to van mengkoren
Prh da êsull ,/ Schr.llcBprcl!! . 1+-1{-
Pra3zl d r êEtrata./DraoDtlDrll zc Lit
tort'l 10401 1O471 1C>41 1061 1 10661 107r1 1082 1 1089 1 1o961 1096 1a96 1069
EELCIQIIE ,/
BELGIE
Fb ;69,7 i66,o 6621 692, ?o,,( ?15, '21 ,4 ?20 72r,8
Pré1èY.!cDtr
Llt ,?'l .325 8.2?" 8.65 8.?81 8.94. ).017 9.O01 ).o72
Lir 1.17i t.28i 1 .44 1tO91 1.04 96' )52 1.Or: 1.04'1
DEI'ISCEL]ItrI)
(E)
DM ;8,22 68,4: t8,48
lblcbüpfu6rD
Lir to659 ro59( r0700
L1r
rRÂTCE
Ff ;9,t5 68,7' 68,8: i9,14 ;9,2, ;9,90 69,r, 6E,5t i8,61
Pré1èv€n"nt!
Llt .?14 6.700 8.?1. ).?5? ?64 ?98 ??, 8.68: 1.685
Llr 8o 907 999 999 1.07 1.O?7 t9, L,'ÿ t428
LUXETBOûn0
Flux ,67,t b01 t) 8551 E?4, ]Er,6 )9r,2 9O2t1 9Or, r10 r4
hé1èYc!!rtr
Llt 1o8t9 10804 1081'. 10921 1O05 l't165 tr27? 1129: lrEo
Lit
NDDINL/UID
Fl, )o,98 ,1108 ,1 rri i2.o0 ,2,95 ,r,92 5r,9t ,r.a it,92
EÇlti!8.8
Llr . èo2 8. E1 8.86t ,.9?8 142 ).r10 9.t2c Ç.2r1 .r1o
Llr 748 ?82 85' n 6E? 6ol 615 791 1'
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FRIX DE SEUIL
SCIIWELLENPREI SE
PREZZI DIENTSATA
DREfiPELPRIJZEN
Pour ioportatrons vers 3
PRIX FRATCO FRONTIERE
FREI.GRENZE-FREISE
PREZZI FRÂNCO.FRONTIERA
PRI JZEN FRÀI'ICO.GRENS
Für Einfuhrsn nacb t
PRET,EVEI,IENIS INTRACOMIIUNAUTAIRES
INNERGEMEINSCEÀFTLICEE A.BSCËOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOHUNITARI
INTRACOI.I}IUNÀUlAIRE EEI'FINGEN
Per rûportazionl verao : Voor iEvooreû Eaar :
ITA.LIA 1O0 KE
Provenaac e
Herkunft
ProYGnienza
Berkoost
De6criptlon 
- 
Eeschreibung
DescrizioEe 
- 
o8schriJvrng
196?
MAR APR llâI JUN
20 
-2(. 2?-' 't-g 10-16 lz-z lru-to 't-7 8- rh 1r-21 lzz-zalæ-x
Bli dur Har tweizen Orano duro Durun tarre
Pri.x de eeuil / Schrellenprel6e 
. ItetiaPrezzi d I entrata/Drenoelori rzen Lir 9.680 9.740 9.7\o 9.740
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb
PréIè veaeût§
Llr
Lit
DEOlSCBLAND
(BB)
Froi-Gre Dl.{
AbacbôpfuDgeu
Llr
Lit
TRATCE
Prix fraaco
Ff 7 t22 '>7 ,22 57,22 67,22 56,5'
Prélève&cD t€
Llt .509 l.to9 .509 8.509 8.42a
Llt 111 111 1.1r1 1 .1r1 1.249
LUXETBOURO
Flur
Pré1èveoeuta
Lit
Lir
TEDERLâI{D
F1
Ee fflûBea
Llr
Lir
Farine de bl
et de Eétel
tendre Mehl van Welzen und Farina di frueento
von Àlengkorn dI fruûento oegala Meeen I van zacbte tarweÿan oengkoren
Prk de aeull 
,Èezzl ilr oatra Schrelle[Drela.a/Dreopelpii;zent rtarla Lir 10.891 10.961 'to.961 10.961
BELGIQUE /
BELGIE
rb 725,5 727,2 729,o ?29,O 729 to
PréIèveEent6
Lit 069 .o90 9.'11' 9.1'.t' 9.111
Lit 1 .04'l .041 1 .Ob1 1 .O41 1 .041
DEIITSCELAND
(BB)
Dtt ;8,46 æ'58 69,r\ 69,r4 59,r,
AbschEpfuBgeB
Lir t069? 1o715 108)4 108r4 108r,
Llt
nrncE
Prix fraaco frontlè Ff i8':a 38 t75 58,91 68,91 68,91
PréIèYeoent6
Llr 3.682 ?o4 .726 8.?26 8.?26
Llr 1.q28 .428 1.428 1.428 1.428
LUXIIiIBOI'RG
Prix frarco front
llux ,1Or1 )11 ,8 919, 92o t9 920,
Pré1ève[eat!
Lir 11r?6 11198 1149i 1'.lr11 115'1'.l
Lir
XEDEAIA}ID
PrlJzeD f
FI ,r,99 i4 j1 54.24 ,4,45 ,4,45
BeffingeB
Llt ).r21 .14, 9.165 9.401 9.401
Lir ,1' 31' 81t 81' 81,
71
Frei-Grênzâ-Prêi Ââ
Pour ifrportâtronE ver6 3 FUr EiDfuhrcn nach :
PRELEVWENÎS INTNACOI.IMUNAUTAIRES
INNENGE}IEINSCEÂITLICEE ÂBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOMUNITANI
INlRACOMI.IUNÀUÎÀIRE EEFFINGEN
Per iEportazioni ycrao 3 Vgor inÿoeren ,!aar :
PRIX DE SEUIL
SCIIdELLENPREISE
PREZZI DIENîRAIÀ
DREIPELPNIJZEN
PRIX FRAI{CO FROITIENE
FREI-GRENZE-IREISE
PREZZI FNANCO.FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
I1ÂLIA
-L99-Es
Provenance
Ilerkunft
Provêni,ênza
llc rkoEs t
De6cription - Bc6chreibunB
De6crl,zione - OEschrljving
1966 1 9 6 ?
1966t
o/
JUL AUG SEP æ1 NOV DEC JAI{ FE8 !ttR APR MAI .,UN 6
Farane de se18]e r,eh1 von RoBgen Farlna di segala AreeL van rogge
Prix de 6eull / SchrelleDpreise
Prezzi dtentrata,/Drenpelpil.izcn ! rEarla Llr 9,r? .1?2 t.)?2 .172 9.r?2 9.t72 9.r72 9.t?2 9.r?2 9,372 9,r?i 9.)7,
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb 511, 11.1 >12r1 il 8io 622, 62914 614 to 629 t 35r,?
Prélèvcacats
L1r 7 .67. .618 ,.551 7.?25 ?.?E) 7.86? ?.92' ?.869 .921
Lit 918 9r8 918 865 81, 7r7 66? 7r\ t?,
DEUTSCBLAI{D
( BR)
DM
ÂbschEpfungcn
Ltr
Lit
FRÆ{CE
rf 1 'ro 1 ,25 1,25 5,1 21 6't,2 6't,1t 61'r8 61,28 6't tz'l
Pré1èYG!êDta
Lir .760 7.7r' t.?55 7.?49 ?.741 ?.?6t 7.7?o 7.751 ? .7t+9
Llt 828 8zB 828 828 82t 828 828 82t 828
LUXIMBOURO
FIur ,08,2 go,,5 )06 i5 81,, 822,i 8ro, 816,? 829, 829,5
PréIèvsEGDts
Llt 1010, 10068 10081 101 9( 1o28j '10r8i 10458 10r6 10r68
Lir
!TEDERLÂND
rt +),r* 4,,69 f6,07 45,>ç 46,9" .?,41 4?,69 4?,41 47,fr
Ee fflEBê!
Llt ?,862 ?.88t .9r4 8?o4l 8.11( 8.181 8.2r4 8. r91 8.201
Lit 728 ?28 542 ,4? 486 419 316 ,92 ,92
SrobtrleEs urbfé tendre von Vüe:
xd leingrie§s semo.Le e
Lzen dr fr
seûoJ.
uDen to
nL Grutten! Brj-es en griesÀeeL
van zachte tarwe
Prir d6 seuil / schrelhnprcLla t ItetlaPrczzl dreatrata/Drcupcf prllzcn' Lir 104) 10ro 10r? 1064 1071 10781 10851 10921 10991 11061
'11061 11061 10799
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 729 ?26, 722 t2 ?,,, ,61+, o t76,8 ?8r,7 ?8, ?89,o
Pré1èvêEcats
Llt 9.12: 9.o7( .028 .414 ,ro ?10 9.796 9.79 9.862
Llt 527 514 792 4l+l+ ,86 29' 27' ,4? ,51
DEI'1§CELA{D
(BR)
DM
ÀbEchEpluu8ên
Lir
Lit
mll{cE
1èr Ff
?4,2 ?>,71 7r,89 74 tzo 74, 74,56 ?4,r8 ?, 16: 7',6?
Pré1èveuentc
I,1t 9.r9 9. t4r ,54 9.r9\ l+05 ).4r9 9.416 9.r2: 9.126
Llr )66 446 458 516 ,16 65' 817 887
LUXIMBOI'RO
Flux 87,r iE4,, 385,t1 894,1 )ot,6 91', 922,L 92r,( gto,4
Pré1èveEcDt!
Llt 1089 1054 11067 .111?5 1129' 114',ti rL52? LLt4i 11610
Llr
NEDENLÂND
F1 1,?8 ], 88 )4 t12 54, Eo 5r,75 96,72 56,?8 ,6,rt i6 t72
EêlllBgu
Llt ,285 .502 ).r44 9.461 9.626 9.?9' 9.804 9.7r( .79'
L1r ,64 ,99 460
412
,otr 217 25L ,?7 '29
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PRII DE SE1'IL
SCEf,ELLENPREISI
PREZZI DIENîNAÎA
DREilPELPRIJZETI
Four llportatioar ÿ.r! r
PRII INrllCO IRONIIENE
rBEI.@EIIZE-PREISE
IREZZI FnÂICo-rnONlt En^
PnlJzEll rRÀlrco-oREls
l0r Eiaruhraa aach : Par
I8ÈIT
PRELR9E{EITS IIITEICOI{XI'TAIITilnIS
INNERGEüEIIISCEÀ TLICEE TI§CEOPFI'ITOEI
PBELIEVI ITINTCOM'ÙIIANI
INTNrcOüHI'NAUIAIRE EETFITGET
ilportazloal varlo : Voor iDvorrêD Bru !
lOO f,r
PloYeaancc
BcrkuBft
Proÿ.n1c0za
BcrkoErt
199?
Dcscrlptlon 
- 
Eolcbrclbung !on A'PR l{ÀI JUN
üacÀr1Jvr,!g 20-2c 27-' r-9 'ro-16 't7-2' 2\-ro 1-7 8-11+ 1r-21 22-28 29-'
Farlne dc sêlgle llêhl votr Rogtra larlna dl cegala lleel van roggc
Prlx dâ 6cu1l, / SchrrllcnprailcÈqzzl drcntrata/Dreapclpillzca : rtdlâ Lir 9.r72 9.r?2 9.t?2 9.)?z
BELCIQI'E ,/
BELGIE
Fb ,r,4 ;rr,1 516,9 6t6,9 616,9
PréIèv.oauta
Lit .918 7.%9 .961 ?.961 ?.96'.1
Lir 7' t?, 57' 6?, 67'
DEUTSCELÂIID
(BB)
Fro 1-CrGozâ-k.1râ nt
Ab6chüptunBo!
Llr
Llt
IR.IITCE
FI 1 121 '1,2'l i't t21 51 ,21 61,21
PrélèÿcEeÀtB
Llr .?49 .749 7.749 .749 7.749
Lit i28 128 la8 328 8a8
UIXE{BOIIRO
FIur '29,2 l,o,9 8rz )? 3r4,o 8)4,o
Pré1èYGEeIta
Llt ot65 or86 10409 1042' 1042'
Lit
IIEDERLIIID
EI ?,48 .7,6'l ?,?4 4?,?4 17 t74
EofflDgon
Llt .198 .220 3.242 8.242 3.a42
Llr i92 ,92 ,92 ,92 ,92
Oruaux et aeEoulea de blé
tendre
G.obgrle66 uad Fciagrieee
voa Welzen
ScDolr c êeEoLlDl'
dl. fruEeato
Gruttenr grie6 en grLesûee1
vaE zachte tarrê
Prlr dr EaullÈêzzl alr.!t!a / Schr.II.BDrci.ô.tÿDreoperpiijzen3 lEdlâ Lit 10 .991 11.061 1 1 .061 11.061
BE,GIQUE /
BE.CIE
ab ,88,7 79O,4 792,7 792,7 792,7
ÈéIèÿê!Gatr
Llt .859 .880 ).909 .909 9.9Ô9
Lir ,51 t51 ,r1 ,51 ,11
DIXIISCELÂITD
(rB)
DI
ÂbrchApfungcD
Llt
Llt
lnlf,CE
hlr llaaco troBtLà rf ,r,65 11,82 t>,99 71,99 7r,99
Pré1èvcEêÀt!
Ltr ,2' .r45 9.16? 9.167 9.167
Llt t8? t8? B8? 887 g8?
LI'IXMBOI'RG
Plix frauco
llur tn,1 ,1 ,8 )>9 t6 940!9 ,40,9
PréIèÿê[eDtr
L1t 1.621 1648 11?4' 't1?61 11761
LTt
TEDBLIND
Pri-lzsa fruco-ecna
r1 ,6179 i6,91 i?,o4 57,25 i7,25
Eclflagca
Lit Sotr ).826 9.84t 9.88tr .884
Ll.t t29 t29 +29 \29 t29
76
f"*"^r*l
I n*ror" I
| .o"^r., Il*** I
Pour llportrtlon! ÿrrr t mr Elatuhr.n nacb :
!RELEV!UET{!8 INt!ÂCollloNAUl^ntIl
INNEROEIEINSCEIIILICBE I"BIICEOPFUIIGEII
lnrlEVI INIRTCOMI'IIITÂNI
INÎRAC OH}IUN AI'IAIRE EEFFINGEN
Par lEportrzloai ÿlrso ! voor invoGraB,Daü :
PRIX DE §EI'II
SCEfELLEilPNEISE
PNEZZI DIENÎRATI
DREiIPELPRIJZElI
PnII rÎ^llco InOIIITE
FNEI.@E'IZE.iPNElSE
PnEZZt Frllrco-FnoltÎr Ena
PnIJZEil mrtlCO-OnE|S
-Ig4 -:99.-EÂ
P!oYcnaÀc!
EcrkuDlt
hovcalêDzr
Ecrko!§t
Dcscriptlon - B"echrcibuEg 1956 1 9 6 ?
1966,
6?
rrltà
dJUL AUG SEP æt Itov DEC JÂ}T FEB titAR Atn }TAI .,I'N
blé dur von Hartwelzen di graDo du
IET Gru ttenr Erl
van duruE
gri
a!ue
Pri: dc scull ,/ schrcllêBpreiac t ItallaDrÂ"i drôniFÂtr,/hilnrlut rqrr Llr 142 1C 14],O> 't\)91 14481 1i+58, t46?5 14768 4851
't495\ 15047 1504" 1ro47 1469€
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb ?82, 780, c 781, ?85,9 794, lor,, g 81r,1 8u' 917 ,?
Pré1èva!arts
Llr 9,?8\ 9.?6i 9.816 9ro ,t0061 10164 10r4: 10221
Llt 1.645 t.?6t 1.8?l ,.8?5 i.8?5 ,.844 ,.850 ,919 .96'.i
DEUT§CELAIID
(BR)
D{ 78,0( 78 j: 79,o4 ,9,5' 3o.r5 8o'7r 8r,2. 81 ,9C
Ab!chüplunBrD
Llt 1219" 121rt 12211 1?rX t24ro 12555 L25L2 r269i 12?98
Lit t.2a 1.454 1 .401 1 .r?2 .14? 1.rt$ L.r55 :.. l8r 1.r?\
FRÂ}ICE
Ff 86,61 86,6( 86r6t 82,o2 t7 j? 8?,1? 87,r 8?rI 87,1i
Èé1èYr!üta
Lir to9?l .o970 'to97l '1101( 10r5 11Or5 ltor5 110' 11ori
Lit 2,45t 2 512 2.64 .592 .?66 2.859 2,9r2 ,o4, >.152
LIIX.E,IBOURG
Flux t49 j7 t4Z,o 9l+8, t 6,7 t66,2 9?5t8 984,? 986 
'
994,
Pré1èvcreEtê
Llt 18?1 18r7 1 185( 1959 2s77 1 2198 tzro9 tzrzt 12421
Llt r.558 t.174 1.?8'' .787 .7ro 1707 r.710 L.?5i 1.?61
NEDERLAIID
rI g,20 ig, oo ,9,51 ior28 ;o,85 1,45 6r )96 6l '9t 62 'rl
Ec!fiBgGB
Llt loa20 10186 '1028( .o40' 0506 10610 10698 1069,1 1080(
Lir 3.209 t.r24 ,.rrt. ,r2, ,.12. ,.29 1.ro8 ,,8L ,.381
hLr ala seull ,/ Schrcll,caprclla r ItaliaPr.zzL d r cEtratÿDrcapclprl.l zc Llr
BELGIQUE ,/
BELOIE
ab
hé1àvclclta
Llt
Llt
DEI'TSCELIIID
(Ba)
Dü
AbrchüpluBBcB
Lit
Lit
rnrIlCE
Ff
Èé1èÿeEeBt!
Llt
Lit
LIIIE{BOI'RG
FIux
héIèvsEcnt!
Lir
Llr
ÙEDEilil}TD
r1
E!lll,ÀtâB
Lir
Lit
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FRIX DE SEUIL
SCITWELLENPREISE
PREZZI DIENlRAlÂ
DREI.IPELPRIJZEN
Pour loportations yers I
PRIT FRANCO FRONIIENE PRELEI'EI{ENIS INTNrcO}O,IUf,AI'TAINES
FREI.ORENZE-FREISE INNERGET{EIIISCEÀFTLICEE Â8§CEOPEUNOEI
PREZZI TRANCO.FRONTIERA PRELIEVI I]IIRACOI,IUNIIARI
PRIJZEN FNÀTCO.GRENS II{TRACOH}IIIIIAI'IAIRE EEFFINCEN
FlIr Einfuhrca nacb : PGr ioportazioal ÿarao : Voor lnvoêron aas 3
IÎA.LIA lOO trs
ProvênâDc o
Eerkunft
ProYanienza
Eerkoûat
Descriptl-on 
- 
Beschreibung
DescrizroDG 
- 
OûschrijviD8
196?
MAR APR MAI JUN
r0-26 lzz-t,t 1-9 1o-16
,17-2' 24-ro 1-? 8-14 1r-2'l 2?-28 29-'
Gruâux at semoules de
bIé dur
GrobgriêBa und F.ln8riesa
von Eartralzcn
SeEoIe G aeaollal. dl. Grutten! grlea e! gtlê
graao duro vaa duruo tarrg
Prlx de 6euil / schuellenpreis€
Prczzl drentrata,/Drenpelpiijzen : rta'lla Lir 1\.954 1r.o47 't5.o47 15.O47
BELOIQUE /
BELGIE
Fb 18rO 319,7 82?,1 82? j 827 J
PréIè veeoat6
Lit 1o225 10246 10rr9 10rrt 10rr9
Llt 967 96? ,.96? ,.96i ,.961
DEXITSCBLAIID
(EE)
DU 11 ,89 3i ,89 82,44 E2,4li 82,ir
Ab6chôpfuageE
Ltt 12796 12?96 12881 1288 12880
Lit 't.r74 1.r74 1.r74 1.r?\ 1.r7t
rRÂlICE
FI 8?,.1? 17,17 8?,1 87 lt't 82,1
PréIèveEêa ts
Llt 11Ot5 'l1or5 11Or5 't'tot: 110r.
Lit ,.1r8 1)8 ,.2r1 1.2, ,.2r'
urxE{BounG
Flur 994,1 996,o 1oo)l oo5 r oor,
Pré1èYeûeIta
Lit 12429 124rA 't2r4t 2564 2554
Ll't 1.754 1.?6\ 1 -76\ .702 .702
NEDEnI,AI{D
Et 62,58 52,7a 6r,ri 6r,> 6r,r"
Ee ffL[geû
Ll.t 10804 1082( 1094'. '1o94 1094
Llt ,.r88 ,.r81 t.r2: t.r2: ,.r2:
Prù dc seullÈrzz1 ôr oltra / schrellê!Drêisâ 3 ItAIlacal reûpelPrrJ zeD Lit
BEGGIQUE /
BELGIE
Fb
Pré1èveEGntg
Lit
Lir
DEIIÎSCELAITD
(E)
DI
Absch6pfuagoD
Lit
Lir
lnlxcE
hix fraDco lroEtLèr Ff
PréIèveEentB
Lir
Llt
LUIE{BOI'RO
Flux
PréIèyeteBtr
Lit
Llt
IIEDERLAIID
F1
Eclflagcn
Llt
IJt
78
I
T
Pr ir I
Prilzân
PRIX DE SEUIL
SCH{ELLENPNEISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREI.IPELFRIJZEN
Pour iopgrtatlona verê :
PRIX FRÀI{CO FRONÎIENE
FREI-cRENZE-r REIsE
PREZZI FR,INCO-FRONTIERA
PRI JZE{ FRAI.ICO.GRENS
PRELEVEMENTS INTRACOH},IUNAUlÀIRES
INNENGEXEINSCIIAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOI.{UNITARI
INîRAC O}IMUNÀUTAIRE HEFFINGEN
l\lr Ernfuhren nach : Per ioportazlonl verao : lroor invoeren naar t
LUXEI.{BOURO
Proventncc
lle rkuû ft
Proveniênza
Earkomst
Descriptloo 
- 
B€schreibung
Dcacrizlooa 
- OE€chriJving
1966 19 6?
'r966t
6?
Ar lrt
IJUL AUO SEP 0c1 NOV DEC JIN I'EB MAX APR I.{AI .IUN
Blé t.ndrê rTcrchreizen Grano ten6ro Zachte tarrs
Prix dc sêull,/Schr.llcaprêise
Prezzl d'entrata/DreapeiprijzeD: LuxeûbourB FIux t72t5 ,72 tt )72t' 5??,5 ,8r,5 ,89,5 595, 601,5 505,i 61o, 614, 614, 592t
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb rÿ8r2 t+97 t5 i94t 1 ,1f'8 514, 5r9,6 543t7
ké1èYe!êÀts
FLux .98r2 \9? t5 494, 1 i14,8 ,2i, ,r4,8 5r9, 54),
Flux 68,8 b9,> ?r,8 i8,6 )8,6 56, 8 )5,2 ,r,+ ,7
DEIIÎSCELAIID
(8a)
Frci
DU
Ab6ch6pfuEgea
FLux
Flux
FnAl{cE
Pri
Ff j9t19 +9,9? ,o,8? )o,92 ,1,4 5t,'), ,2,\7 ,2,7t| 52,6t
PréIèYeDeÀt6
Flux r98,a io6r 1 )1512 ,15,7 ,2!, 52i, ,,L,' 5r4,
FI ux 58, I 60,4 5t,o 5r,9 56 ,2 .9,r 50,2 60r8 66'7
I1.ûIIA
Prezzi fruc
Lir
hel.levl.
flux
nLur
I'EDERLIND
È11ze! fruco-mcaa FT ,9t» )9 t1 79,62 llo.oE LOn 4r'1. 4Lt47 4't,5 41,80
Befflûgea
Flux )4rt5 540, 54?,' ,,,,, >bz 570, i?2,8 5?4, ,77,)
Flux 2r,5 2r,5 20r8 19., 14'9 1r ,6 18,8 22 tO 22,7
SeigIe Roggen Segala Rogge
Prix de §€uiyschrelleaproisôhozzl al r entrata,/Dreaoeiorl izen! LuxeEbour8 Flux )2?,5 52?,5 52? t: 512, ,r7, 542r! 54? t ,4?, ,4?, )4? t, i47,, >47,' ;40,0
BELOIqUE ,/
BELGIE
Prix frùco frontièrs rb 4r6,5 416,9 444 r, 447, 454, 461 , 462t 465 t
I
46]17
PrétèveEeEts
Flux 416,5 416,9 4441, 447.t |i\, 461, 46210 465, 46),7
Flux 85r 85, r 77,t ?9,' 75 ,1 8o,o 76t5 78, l
DEI'ISCELÂilD
(u)
frsi-Oreuzê-heisG D!.t
lbrchOpfugrD
Fl,ux
Flux
rnÀlcE
Prir fraBco froattèra rf 6r)9 40,70 4zrn l+rr 1l ,,26 ,,98 44, 04 45tzl 45, l8
h6Ièv!!c!tr
Ffux to9ro \1ztz l+]o t 417 t ,8, r 446, O i58,: 459,6
Flux '1r,o 109, 91rt E8r 8 2',e 91'o 96,o 82,4
ITÂIJA
Prczzi truco-troatl,ara
Llt
-s
helleYi
Flux
ELux
NEDBLIIID
hilzGD freco-arcaa
ft 11,61 ,2t?' ,r.r, 54,r1 ,4,88 ,5,oo ,r,2, ,5.4: 35,54
Eêlfil8cE
FIux ]64ra 452., L5ô- 476,5 rBI,7 +83,5 486,6 tg9r tÿ,9
tr].u 58,9 68,6 61, 5),\ ,o,, 50,1 56,L 5217 52,O
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PRII DE SEUIL
SCEUELLE{PNEISE
DNEZZI DiEilTNAIA
DNEfELPNIJZEI
Pour hportrtlon! vcr!:
PNII lnA}'CO FNONTIIAE
FREI.CAENSE-IIEISE
PREZZI rRI!{CO-FRONIIERA
PRI JZEN FRÂllCOrOREl{S
mr ElDfubra! nach :
PREI.EVEüENTS INÎNACOI}{IINAI'IAIREIi
INNERGEXEITSCEITTLICEE ÀB§CEOPN'NOEI
PRELIEVI INTRACOI{I'NIÎÂNI
tNTRÂCOMI{UTAUIrINE EEFFINGEII
Prr iEportszloni vcrlo : Voor invoerca naar :
LUXEIiTBOURO
DqacrlptloB - E.rchralbu!8
D.scrizloa! 
- 
ollchrlJvlD8
oreo tfieft zæbte tare
È1r dê acull,/Scbrollcnpr.iaê
Prlr fruco froDtlèr.
héIèvclcate
Frcl-Greaza-Prelac
AbachEpfugcn
Prlx fruco lroûtièr.
Pré1èv€aeÂt6
hêzz1 fraaco-troBtiqra
h.licYi
PriJzâD fruco-grc!!
BeffLIgc!
Prh de aeull,/SchtelfenPrciae t IÀrê[boul.Prezzi al r eûtrata/DrerpclPri jzc!' --------- o
hix frauco froEtlèrc
Pré1èvaDCnt6
FrGi-GreD!c-Prâi!c
lb!ch6pluEgoa
Prlr traDco troûtlèra
Èé1àÿolcDta
h!zzl tranco-frontl,Gra
Pr.IicYl
Prl,jza8 frùco-grcEr
Eaf f1!8c!
RoBBen Segala
PnIT DE SEUIL
SCSTELLEIIPREISE
PRMZI DIENÎRAIA
DRDilPELFRIJZEN
Pour lDportrtloDa Yara I
PRII TrllCO FRONÎIERE
TNEI.ORENZE.I,REISD
PNEZZI FNüICO.FRONTI IRA
ml.rzEl FRAllco-GnEls
IAE ETTE{E|îS Dunrco0lgf,^l,lllnl8
INNEROETEITISCEAT'IILICf, I r!§CMPFUXOET
IAELIHN IIÎBTCOIOÜIITNI
INTNTCû.$II'f, AI'TAIAE EEIFIXOEI
Für Elnfuhr.s arch t P.! lttDrtrzloDt v.r!o t Yoo! futocr.n Der.! t
tuxDtDotno
ProYcnancG
EcrkuBftÈovonlcnza
Brrkooat
DGscrlptloD - Bcachrclbu[t 1966 19 6?
19661
6?
ArItl
D.scrtzloB. - olschriJvlE8
JUL luo SIP GT IOV DEC Jtll rEE l{rn rlR xll JUr ,
Ort. Garota Oræ G.r!t
ilï"i".?::tl(i9;::};:fi :li:.D, rÀrcabourg Flur coto laoro l2OrO 4ariO lr29rC \11$ \16.c It!9r( l)r9rC 419,1 l+19i lr)Or
BELctquE /
BELOIE
rb
Fé1,èYcDrBtg
Flux
FIur
DEIITSCELÂIID
(m)
I1{
Ab6ch6pfunBeu
trIux
Flux
f'nAIEE
rf ,9'olr ,9,69 1 to? 1 tl7 41,6r 41'7' 42ii 4zrA 12,71
Pré1èYeDsDt6
Flux ,95t4 hozro 1519 rtErE '2L19 2?,7 42?.5 trort 132r6
tr1ux 19r o 14'9 or? o.6 !., ,6 l15 219
ITAI,IÂ
Llr 5.4t1 351
Prelievl,
Flux 4*, 428,1
Elu 6,1
NEDEIITID
rt
EcffiagoE
FIur
Flux
Aÿglnc Eafer Avgua EaYCr
i:;,i'.?:Tll{;}H:}::fi:1i:.n, Luxcobours tr1ux ,9o,0 ,90.c ,90,( 191r1 ,96, looro ]ollr o o7'o 'loro 1Or O lOrO r1O rO l+oorB
BElclQIrE ,/
BELGIE
Fb
PréIèveEeIta
Flux
Flux
DETISCEI.ÂtlD
(m)
DM
Âbach6pfugÊD
Flux
Flux
TRIITCE
t1 ,r.57 ,6.?9 ,6,41 ,6,2' t5tr5 ,?,,L i8,?9 t8r14 16,40
hé1èvaaêDt!
trIur ,72.6 ,69 16619 t66r1 179,9 i92t9 t8612 168,6
flux 2r., 1r,o 16.2 lErO 2r,o 16,O 6,, 15t6 35, r
lIrl.rl
Ll.t 5.o87
Prcllevl
Flux 40619
ELux
NEDERL4IID
EI
EaltbS.D
Plur
Elur
8l
I crnt^t-* |
I *rr"rr" I
crnf,lrr I
onnrE I
IAtr E rtotL
SCBIr.LElPnlISS
tnl88l D.lrtl^tl
ED|PEIAI',zA
Eour lrEortrtloa! Ela t
tDIr ttnco ttorltEt
rxE-@E&E8f,8t
tarEu frrlco-rlillttol
tDt,riEE rlrrcq@E8
EIIIYDEIS l[IiEelUrl[rlltlS
mIE ItfI IrlDTCOmrIlrl!
nmrcorqurlu rIEt tttlûcE
Voor irrccrd !.§ :lEr Elaluùrrl mcL r P.r bDolta3lonl. r.r!o r
LUtAtDUiO
ProED[ca
E.rtsunlt
Prora!laaal.rtout
r96?
un ÂPn rÀI JIII
2G26 lar-rr r-9 l0-16 L71 la+æ r-7 8-14 rF2r 22-28 larrr
Orgr orËta Orzo 0.rrt
Eir d. rcuU/scbrcIlcaprrlarPr.ttt i.ôntrrtr./oromintri.rt l'IlL:Dourt Ilur 439,0 439, O 439r0 4lg,o.
Eolqpr,/
Brclt
tb
Èé1àrcroata
llux
flur
DE0ISCELiüD
(m)
il
lD!càUt fu6!!
Elur
Elûr
n§cE
tt 42,96 42$6 42t81
PréIàvelrnta
Elur 435.1 4l4tL 434t
Ilur I lr0 1r(
ItrIIr
Llt ,.ÿ7 5-t71 ,.3r1 ,,3ÿ 5.)ÿ
hcllaÿ1
Ilur &6t2 lSOtZ 420J 428,o &8,(
ElEr 8rc 4ro 4r( 4,0
TEDEBLIüD
TI
E.ltint.D
ILur
Iltr
Avoino Eafor
^vqa
EBvæ
Ètr d. .!uU,/Schr.11.nprrfu.
Prczzt' ô. catnta./Drnpciprl-lzcal 4&lDoEra Elur 41Or0 410,0 410,0 4lo, o
EBrcrqpr /
EEGOII
rt
È41àv.r.nt!
EIU
llur
DEISCELTiD
(ta)
ü
lb.cà!pfu!Bsn
llux
rlIr
lTrxcE
tt 16ro8 16,t4 17,88 38, 13 38,4(
ké1àvcrcnt!
Ilur !6rt4 166,o l8l,6 386, I 388'1
11u 40rO 4oro 22rA 22rO
Ild.Ll
Llt i.æ? 5.109 ,.L@ 5. rot
ÈolloYl
nur 106,9 408,8 f08,8 46r€
lllur
TEDIBL/ITD
n
Erltùto
llur
nur
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D..crlDtloB - EracbrolbuS
Dr!crl!1on. 
- 
ù.êàrr,Jyt!6
Èczz1 f!ùco-fÉDtl.È
ISII D! SEIL
SCtrE,trtDLtl!t
PNEZSI D'E|! TEA
MBI?EI.FNIJZEI
Dour LDortatlola rara t
Etr ltrFo llof,tllll
ItE-CElDrntISt
IIIAZI llrüC0-llqllltl
tDIirZg lTrrcO-@El
mE D,D{E!8 lllD5mrlllrlEl
!nE.IIYI ITTNAOililIIrlI
utnÆoorullut^Irl 8t lIf,oE
![r ll'!luàr.! lrcù , Frr ltlnrteztoal taræ t Voos llroara! laal t
lurDrmto
.Drotatatca
lottulfÈoranla!ra
larlo.at
Dllcripùlo! - &rcbro!.buat 'r966 196?
r966
6?
rdü
tDc.crl,lLom - ô.cbturllt ,rûa lto 8tP GI rov r arll llD xrn §n llrl an,
FulB. d. bla t.adr.
.t dâ rét.LL
lLbl ro! L1ra B!ô
roB lLDtlom
Lrl,lr rt, lruaa!ùo . lLa
Sf frumlto ..arf.Ùo 6
rl vù lachta trtta
YU aalttoraa
X::.1",î:tYiXlI:T::l?:."' rxr.rbourr Ilur l?6,o EoI.t E9Êr( 9O1 r( 9lO.t 919r( 926!( 9llr( r)tro )!E,0 )o5.6
BEÆIQI'8 /
BELGII
lb iÉ'1 6r$,, tlô ! üP., 6?9t 689,1 6nrt ?otti l09rl
Èélar.rcnt.
llur iL(^ r 64r., aÀô ! 669$ '79,1 il!9,6 69?J ?ù,1 ?o!)rt
Xlur t6?3 .68r2 r?1J lrl r0 ,5Ot4 .42.r tSor( 1jat1 15]' 3
DIIIECELTf,D
(n)
Dt ,,,,, 66,I 6.?9 t6r?9 i6,?9 6r?t' 6?§, 6?r09
lbscbtElunBtE
Ilu h9.t 1r4.9 irh,9 0rà.! 8n$ 8t8,5
tlur 12r6 1?to 21.9
,rrrct
l1 6hr5&, & 6)rÿ *t^ ;4.54 i4.* *ril brjA 64,)4
P!ô1àvG!.Dt!
Ilu 65),t <E! , 6ÿ.lol ;rr,6 '>5106 679, 6J7,1 611.6
Ilu 1r9.9 t59r9 1N),9 16rl .?r.9 LE'J l91t zot.i 26'7
ltltIl
llr
h.1levl
tlur
,llrr
IEELüD
tl !o'{ JOtl !o.91 )1$1 i2.42 ))tz6 ir,4, 51,& 53,91
E.lf1!6.a
Xlur 6ÿ?i 7o1 t 70tJ ?11J '*.o ?t5,6 ?18,2 TttOrt 7440é
Ilur I 16. 112ri Itoi z ldtl 106'll L@r2 1r1.4 1161 tt8, !
FùhÊ d. s.161. ll.b], ÿoa Rotgr! Lrt!. dl aaarla ll .l 
"l! rott.
Hï,i".î:tYi$;:il:iilti:..' trmbour! llur El 5r 81r,( Eî5., laoro tz?,o l!fro lôi !o lllio l$r i0 BTi.o 6l+1.0 8,o,5
BE€IQPI /
EELGII
rr 586. 586' tni r /9o$ i94.? i99rG 606il 6§tl 6L2tt
Pralar.r.!t.
Elu ,96,, ,86. i85 Il,,§ i94,7 ,99,6 to6rt 609{ 6L2.1
Ilu 1*J 161r,; 16t i t6lra .69'E t6grE 169rE 169,: 16r.a
DTI'IsCBLrllD
(E)
Dt ,8.E: ,8,, TErt )9126 i9 16? ,9,88 ,0,18 61 r,ll Q,15
lDrcLlplugca
Ilu ?1501 ?t1t ?2E11 ,tort t4)t9 t4Er6 ?§.t 7Bl'9
IIU 1)oZ 19.0 4.1 16r? rE,6 2a.0 26rl 1'l .1
tnrxcl
,1 ,r.4 ,r.at
'Dfi} ir.29 )r,29 ,r,2s 5rt4 5t,29
halaÿ.r.!ta
Ilu ,ÿ)t1 5Dt7 ,r9.1 ,tt.? ir9.? ir9 t? i1907 ,!)t1 539,1
Xlu alor{ ?torE n?.t 22lrrE 2)o,9 2rBr8 2J8,t 238,8
IIILIA
l,tt
Ècllovl
IInr
llur
IEDBLTTD
n *r?4 t!rol IJrTD )5.14 6r45 t6,86 \? rtg l?' 19
E.rlllat!
Xlur 6lEr( 6at![ g?.a j!8.r) ir?,, *t,, 6lt? ol 651$ irlrS
,trr trl, ryÈ ttata t?t tz?i llùrl 12611 D617
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I cor^ur I
I o-rrr* I
I .ot.r-, Il*ro I
leII DB §EIL
SCEI'E,T.EilPNEISE
DBIZZ! D,E|!BI!I
BDIPELPBIJZIII
Four hportrtlon! ycra:
DAIr rTrrCO troxltEt
FRII-CREIIE-EEISI
InEZI lnrf,Co-tlollltra
DAIJZE mrlrcqonEs
PnEIAtErElS lttBlco0orlolll ù8
PNEI,IEYI IIINTCOI|ÛIIIITEI
uÎarcoroîrxltlrlBa EEltrItoB
Yoor laÿoarrn nur 3lûr Eiafuàrca aech : Pcr lllDrtrrr,oDL yGræ :
LUIDI{DI'RO lOO'k
Plovrnuca
E!rkuDlt
hovc!lcLn
Bcrlto!.t
r967
TAN ÀPR TÂI JI'f,
20-26 27-)t r-9 lro-re Ll-2 lz+ro r-? 8-r4 r5-2r lzz4 29-ll
Farrne alo b16 tfralrt Xahl wn tlcira ud Füinè atl fuênto c XæI va[ sâobtc tm6t itô E6tôil m liiùgkom di fnEoto scgalato 6 vu ûæÈoFa
Prtr dc lcuU/Schr.llGDprcirc
ha!11 d'cDtratÿDrcrrcirrl-lzcn: ucrDourg FIur 926,o 932,O 918,o 918,0
BELOIQTE /
BELCII
FÙ 709, r 7@t 709,7 ?09r1 709,r
hélàÿ.!cat!
llur ?09r1 7@t 1@tl 7@,r ?O9r I
Flux L54,4 114t r60,4 160r4
DEI'TSCELTÜD
(e)
I»I 67'8 67'd 67,o4 57,o4 67 ro4
lD!chUDfuDglE
Flur 818,5 838' 818,0 138,O 818,o
Xlur 25tO 25t( ll' 5 31r5
rNrIlCE
r1 64,ÿ 64rÿ @r4 54,ÿ4 64,y
Èé1èveucnta
PIur 65),6 653,a 653,6 55\'6 653té
Ilur 2o919 2o919 2L5t9 21519
I1rllI
PrezzL l,1t
hcllcrl
Ilur
Flur
TADDAL/üD
t1 ,3,99 ,J,99 5)199 ÿr2O 54,24
E.fltu8rB
f,lur 745,8 745re '145,8 14817 748,7
nur 119' 7 L79, 123t7 r21,7
Farino de aergle ileùl m RoEB6 Faaina aU segBla leel vu rogge
hlr ô! â![U,/SchtcllcDpralaaÈcsul diontntaÆrcrpciprilrcal ur'lDour6 Xlur 841,o 841,o 841,o 841'o
B8lÆrqpt 
./
BELCII
rb 5t219 6L2l 6t2tg tL2.9 6t2tg
hé1èYc!.Et!
PIur 5t2§ 6L2rt 6t2rg 6t2.9 6t2rg
llur 165.6 t65.( 16''6 I6rr6
DEISC[LllD
(E)
Dr 52,55 @t52 62,J4 Q,54 62,53
lb!ch6pfu6G!
nur 181,9 78r,9 781,8 781,8 781r6
lllur
mrtca
t1 51./9 53,21 ,!,t9 ,1,29 53t29
hé1èvcrêDta
7lu ,t9,7 ,19. 539,7 ,9,7 ,lgt7
nu 238,8 2ÿrt 218r8 238,8
mrl.u
Itr
hclIêY1
7lu
llu
f,EDEI,/IID
TT tT rL2 47,15 47 tL9 17,19 47 tL9
Ealtl!8ca
Elu 5rr,8 651,€ 6rlrB t51,8 65rr8
,lu V6rl ÿ611 L26.7 126t?
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I
Prl
MII DE §EUII
SCIIIIELI.EIPREISE
PNEZZI DiEilTNATA
DRDilPALPNIJZETI
Pour hDortrtlol3 Yara !
PNII FRüCO FROIIIIENE PNELEVEI,TENTS INTRTCOOIUTIAUÎAIRES
fNEI-ONENZE-.REISE INNERGEIIEINSCHITILICHD ABSCBOPFUilGEil
PNEZZI FRÂIICO-FRONTIERI PRELIEVI INTRACOMUNIÎANI
PBII'ZA fNII|CO-GREIIS INTRTCOÙII,IUNAUTAIRE EEFFII{GEI
mr Eiafubran arch ! P.r lEportazloDi vGrao t voor lnvocrcu Daar t
}SIEE9SE
ProvGBrBcc
Ecrkurlt Dascriptloa - BcschrêlbuB8 1966 196?
1966/
67
rr.tb.
tEarkoEst OEachrlJYlot JI'I AUO SEP æ1 NOV DDC JÂ}I I'EB MAX llR lltI Jw
Grurur.t scEoub. da
blé têndr.
GrobErl,ass und F.lDgr1c!r
von Welzqn
Sololr a scEollnt Eruttenr Edl fruEanto vu zacbt!
iea cu 6rlcurol
tarrc
r::-1.,?::ly.::)*::::T::lï:.n! Luxe'bourE FIux 196,o 196.O 196.o loJro ,12r O ,21 r0 97otQ 9r9tO 916tC 912t4 958, 95E.( 9250
BELGIQI'E ,/
BELGIE
rb tO? t6 ,06r6 7o1 rI ?t'1,1 74L, ?52,: 76rrr ?æ,2 tl3,5
hé1èveDcBt!
FIux tO7 16 106r5 7O1.t 7)'l t1 l1' ?r2 ) 76rr1 ?68,2 7'l)t5
Flur 12519 L26; 'lt2tt 109r1 Lo8,2 104,t 106r4 106r? td'9
DEI'TSCELIND
(m)
IlT r0,60 ro,60 ?1.'li 71r9O ?2,8( ,2,?1 ?2,9( 72,90
Absch6pfuag€n
Flux ISai 6 ]8a.6 889,( E9E.E 906,9 9r0, i 9O9,6 911 911' l
flux
DNÂNCE
Ff 59.84 59,94 69, El 59'8t 69,84 69,8{ 69rglr 69.81( 69,84
Pré1èvereDt6
trIux 'o? t, lo? t) 707 ?o7., ?o?,: ?o?, 7O? 7g? t1 70'l,l
Flur 26.2 t26,2 126., 1l),2 142 150,( r60 16? 175,0
IIÂ,.IA
Lit
he11evl
FIux
ELur
TEDENLTXD
r1 1r28 >t,r7 5r.?l ,\ty ,r,22 56,o( ,6,25 56t41 56,71
EsffiDBen
flux trr,9 tl+OrO ?42.i ?5Or( ?62,i ??4, 7?6,9 7?9 t 783,3
FIux 98.6 9),' 92ra 89.7 Aro 81,6 92,? 9?,4 104r0
Gruaux ot seoouloa OrobgrlrBr und feln8rl.Es SeEok r scEollBl Cruttlar Brlor aa Erlcürcl
de blé dur voa Eartrrizcn itl Bruo duro vù duru tsrr
Prir do æuivschtsllcBpr.l!c
hezzl d,catratÿttroopciprilgcûl uxtEDourB tr1u t55,o )55 tO 9æ,c 97'1.< gSoi( 989J 998r 011r( o't? t 01? .t 98t+,
BELOIQUE /
BELGII
rb 7r6,8 756,8 ?16,t ?61 rl ?68,( ??6, ?86.1 792. 197 t6
hélàvcncata
Flux t56,8 716,8 ?56,t ?61 tl ?68 r( ??6, ?86,t 792, 791,6
flur 35rO rr5,t 115,1 't)5t r4Or. L4O r l4Ort 141 143'8
DEI'T§CBLÂIID
(m)
tx t6.15 76,'t5 ?6.1i
lbrchüDfrg!E
flux )51e9 )5'l t9 9r1.1
Elur
,BrllcE
E1 16.1a ,6. ia 86.'ri 86,tl 86,63 86,63 8616: t6,6t 86r 6l
Prélèv.!c!tr
FIU l?2.2 l?2.2 872.2 6?),1 8??,4 8??,4 8?2,\ ,??,4 8't7,4
flur 20.) 20' 20r: 2)tG ,1,I )9 to 49,L 56,' 64,a
ITIITA
Llt
hallêvl
Plux
llux -h
IEDEBLTüD
Et t6,{, iE.lr! ,8r9( )9§' 60,o: 60,r2 51,1' il ,?1 62.21
E.lllr8.r
trIur Ioz.1 l07r'l E,I''l E22rl 829,4 83r,9 8{4r{ )r2,, 859, l
Flu &,7 82J ?6,6 TEiO 78ro 78.o 8t'? 81.5 82,1
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CERETIES
GEf,NEIDE
CEREAII
@ÂNEf
oo5r(
PAII DI SEIL
SCETE.I.EIPNIISE
PnlZZI D.ICtDlll
DNE{PEl.lnIJZB
Dour bDortrtlon! rara r
PnIX IIAICO tnof,llEE
EBET.OREI8I.EEISE
laSZZ! rIrI|CO-rXOrTIEnr
EIJZE| rtr§COlqEtS
TREI.EVEIEIÎS IXIRTCOO{UNAUIAIRE§
IIIEOEIIEIXSCEI'ILICBE ÀBSCEOPr(,TOEI
PRE.IEVI ITTNTCO}II'NITANI
urarcollmf, rm§RE EEFPIT{OEN
Fûr Elatuhrcn aecà : Pcr hDortrzioal varao s Voor invoGrra aaar 3
l.uIE{8oüRO 100 f,r
Prorcrucc
E.rkunttÈovlalcazr
EarLorat
r961
f,Âx APR ilAI JII}I
2ÿ26 27-t r-9 10-16 t1-2 lza-lo 1-7 8-r4 r5-21 22-28 29-]r
osu 3t a@ulcs orùgricea ud FsiDg"l.B! Sælc
do bla tadre En llersm ill fn
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flr 1,16 1,16 1,56 1,56 1,56
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fI 1,56 1'56 1,56 '1,56 1,56
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11 't,50 1,50 1,ro 't,5o ,50
EISCELIID
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llcl.-Oraüc-Pr.L.. D,I
lb.obODlEBcD
r1
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,BTTCI
F'
ÈélèYarcBt!
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rr
l!rLIl
hczzl lruco-frortl.r! Li,t
.16E r58 ,.21? 5.21? ,.21?
h.1laYl
II t9,9' 49,9t n,22 »,22 n,22
Ir ,9, ,9, I,+4 1r* 1 ,4lr
IJ'IEIE'UEO
EIur 't9'll ri9, f f19rlr lrl9rt 419,4
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F1 ,o,16 n,16 n,16 »116 n,16
ET r50 l.5o l rJo 1 r5o 'l,ro
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I uo."r* I
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Pour loportationa vers r Für Einfuhren nàch :
PREIÀVEIIE{ÎS INTRACOMHUNÀUIÂINES
INNERGEI{EINSCEâtrILICf, E ASSCEOPFUNGEN
PNELIEVI INTRACOMI'NITANI
INTRÆOI.iHT'NÀUÎÂIRE EEFFINGE{
PGr iEportazioEl vârro ! Voor iDvoerêE Eaar :
PRIX DE SEUIL
SC8*ELLENEREISE
PREZZI D'ENTRÀÎA
DREIiIFELPRIJZEN
PRIX FN'TCO FNONIIENE
FNEI.GREIIZE.PNEISE
PREZZI FnA}CO-FNONIIERT
PRIJZEN FRINCO-GNENS
NEDENLAID
ÈoYanancc
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EarkoEst
,ruL Au0 SEP ocr NOV DEC IIAII FEE }IAB Arn I,IAI JUII I
Hl11ct Hlrsr Miglio Glrr!t
ttr dê aeuil,/schrellenprclBo
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DEI'TSCELIIID
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l-*G]
I ur**"rr. I
I ro"o' I
J*r", I
P?t r
È.rzi truco-trontlarr
Pour ,,lportatiotro ÿ!!a : Fur EinfuhraD Bach :
PRELEVETEIIÎS IIIIRÂCOIM'IIAÛTAIBES
I!I}IERGE{EIIISCElrtLICEE AISCEOPFl'NCEN
PRELI EIII IIITRICOHI'IIITINI
IIIIRICO}O,TI'NÀUÎAIXE BEFFIIIOEII
Por iEtDrtazloBl vêrao ! Voor ,.EVoaraD alrr t
PRII DE SEUIL
SCNTELLEIIPREISE
PREZZI DiEIIIRATA
DRBIPELPRIJZEII
PRIX TRlIrcO IRONÎIERE
FNEI.GNElTZE.PNEISE
PnEZZt lnl,rc0-Fnoillrm^
PnlJzEN r'nx{co-GRts
-!999
ProvcDâncê
EcrkuDft
ÈoYcnienza
EerLoû€t
D€scrlptioD - Beochrclbuu8
Dcscrlzl,onâ 
- 
O[achriJvlEg
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pour taDortrtloa! rGra t Dür E:lnfubrol atcb :
PnlIMiElÎS IrrnACoü}flilÀUÎÂInES
IXIEOEIEIIISCEIIILICEE AISCEOPTUNOEN
PBEIEVI ITINTCOHUIIIITNI
INTRICOùO{I'NAI'IIINE EEFFIIIOEII
Par toDortazioai vêrro t Voor lnÿocrc! aas !
DAII DD SEI'IL
§CEIU.IITEREISE
DNIZEI D'EfIRATA
MD|PEüPNIJZE
Pnu mlll@.tRo[llat
frEr-0nllrzE-D.uf,§t
PnEZZI ttÂNC o-tRollTlEnr
EBTJZIIT mltEo-cnBls
f,tEL/txD
Eora!üoaB.rlult
Proradann
l.rlor!t
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Arlth
I,nL rûo I!EP oct roY DEC JAIl PEE üÂn APN I,IAI ,rlrr
Frrllc d. bl,é tcadr.
.t d. !étcll
llc\l voa t izcn uad
ÿoE lloaEkora
Fulna d1 fruento e
all frueDto aoBalato
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GB 9u ûeBgkoren
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fr*"^r*1
I uo*rr* I
I .o"n* Il*^* |
PNII DE SEUII
SCBTELIEIPNEISE
PREZZI DIETIRrIA
DREIPELPNIJZEf,
Pour hportatloa! t!r! 3
lntl IAT6O IaONÎIERE
IBEI-QIilZE.PNEISE
PBEAZI FR^I|CO.FIONTIER^
PRI JZITI fTA}ICO-CREII§
mr EiDfuhrcD Brch:
PRA.EVEHEI!8 llllnAcoùO{ulÀÛl^IEl8
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PRELIWI UEETCOXUXIITBI
I}llnrcoo{uf, lÛlrlal EllTtOg
PGr illErtr3loDl tarlo t Yoor t[ÿoara! Dlar t
ProÿcDrnca
B!rkualt
PtovcBiaûza
EcrLo!!t
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t1 6r,oo 6r,o( 6r,41 6,,U 6r,41
F1
Fârlne de Belgle Mêh1 Yoa RogBrD Fuiaa di acgala !lcr1 Yan rogEr
È1r als sêuiI ,/ Schrellsnprrira r l{odcrtudhGzzi d r.atrata/DrêûpslpriJzr EI ,1,21 ,1,2' ,'.t,2, ,1 t2,
EELCIqIIE /
BE.GIE
l'b i96, E i96,8 ,96'E 596,t 596,t
P!éIàvcûcEts
r1 , tz1 t,,21 4,,21 \r.e1 4r,e'
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DEt'lSCELÂIID
(DB)
DI
lD!cà6plulgcE
rI
f1
t.B§cE
rf 5r,51 ,r,v 5t,\l 5',\A ,t,41
Èé1àvcocatg
rI ,9,2' ,9.o1 ,9,1l ,9,1t ,9,11
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IITLIA
Ltt
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Et
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Fé1èvêlaat!
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Pour ioportatlon! vcra ! Dür Einfuhrctr nacà :
PRII FRÂNCO ,iNONIIENE
FREI.GRET{ZE-F-iEISE
PREZZI FRÀNCO.FRONTIENA
PRIJZE}I FRAXCO-GRENS
NEDERLAI{D
PREIÀVEI|ENIS INTRÂCoüX[INiUTlInES
INNERGE.TEIXSCETTILICEE ABSCEOPFUNGEII
PNELIEVI IIIIRÀCOMI'NIIÂRI
INTRACOI{HUN ÀUTüBE EEFFINGE{
Pêr ioportazioai yarlo t ÿoor lavocrsa nau I
PRII DE SEUIL
SCITELLENEREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREI{FELPRIJZEII
l99iÂ
Provanatrcc
BerkuB ft
ProYCBl,cnza
Barko!6t
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Dracrizioa. - OEachraJvrDB
JUL auo SEP ocT NOV DEC Jrll FEB xrn APN ltll ,rult ,
Gruâu
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st senoulea Grobgrreao und Feln8ricsa
tcndra von tlclzon
coole e scaoliri Grutto!' grica aD Erlrtcrl
I fruGnto ÿù zaqhte tar!!
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BBIOIQUE ,/
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WXIIIISOUBO
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Pré1èvcErnta
F1 to,8, 60.8, 60,8, 61,r4 6L,99 62,5(, 6r,r: 6r,9 64,4j
r1
Gruaux et aeEoules GrgbgrLcsE und Fs1!8rle6g sqeglo a a€Eolhl GrutteDr gri€s qn 6rir@!€1
dc bIé du! ÿon Hstrgizo! dl 8raÀo duro van duruE tùrc
Prlr de BGull,/schrGllcBPralla t f,.d.rledPrcEl d t Gqtr.tr/DrGaPclPrl'J3a a1 62r\? @.4? 61rQ1 61,55 64,09 64,6" 65,1 65,?' 66,2: i6,zg ;6,?9 i6,zg il..81
BELCIQSE /
BEGGIE
Fb 719t2 ?19,e 719,7 744tO 750,8 760, 7?ro 7?5,4 ?80,':
PréIèYa!![ts
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P1
DEUT§CELTND
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DI
^bôcbOp!ugçr
r1
F1
tnllrcE
tî )4.e2 14,1' 84,2( 84,{E 84,2i 8,,09 E,, 84,86 84,71
ÈéIàÿcæEt.
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PBII DE SDOIL
SCEIELLEIPNEISE
TREZZI DTE!|INATÀ
DRETPELPRII'ZEf,
Eour r,lDortatloa! vara :
PnlX FRÂIICO FNONTIENE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI IIII|CO-IIONÎIEnr
PRIJZEN FNATCO-GRENS
Etr Eiafuhrca aach I
PRELEVEITSIS IIIINACOI{I{UII{'TAIBES
IISCEOPFI'NGE}I
PRELIE9I INTNICOIII'NIlIBI
INîRÂCO}IIIUNAUIâINE EEFFII{OEII
Prr iltprtazloDr, yarro r Voor inyoerea uaar :
ProtaErDca
ErrLuBtt DaacrlDtl,oD 
- 
Bc!chrclbu!g
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8c!Lo!at lJvaDB 2026 2?-r' 1-9 fo-16 11?-2' l'f-ro 1-7 lE-i4 1r-21 22-28 ,o-r1
uruaur at !cooul'.8 d. GrobgrleBs uûd Fcingries6 Seûole e scEo11Dl GrutteD, gries en trie6Bealblé tcndrc voa [elzen di fruûrnto van zachte tarre
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. . .
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I nrr""ro. I
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TAII DE SEUIL
Itcf,rtttErtnErsE
ISEZZI DrElTnllr
DNEüPELPRIJZItr
laII CA'
crt-Pnalsr
ENEZZI CIT
C.I J.-IAIJZS
TNEI.EIIE{EIIS EIW]ES PAIS TIMS
IISCEOFN'NGEI OEOENUBER DNIÎTLTTDEMI
mtf,rf'yl vERso Prlsr tEzr
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flux qo4,o 4o7io | 410,0 410 !g
Flux tBg,7 288, 281 r 278, 27L,' 27r,6 t?9.? 2?9 t? 276,5 2't J,3 277 ,5 282 t4
Flux 'tr,6 117 | rrr,7 Lrr.7 rr4,o r34, O rl4,o t3619 r14,o
TEDELTXD
Dr€Ep.lprl,Jz.D
C .1 .1.-prljz.a
ErtflsgrB
r1 ,2120 ,2,45 I ,r,u, )2,41
r1 20 r9i 20,81 zo,r" 2Or1l 19r6, t gr8l n.2) D12) 20,01 19,19 20r09 2O r44
rI 1'.t 1'17 't l ,4: 12 rOi 12,N L2,?7 12,71 t2.rE 12 r18 12'll L2 r72 L2r45
t02
lzrt 1Zér',
MIX DE §EI'IL
SCüIELLEIEAEISE
IREZZI DIENÎNÂIA
DREHPELPRIüZIil
TNII CÀT
CIT-PRIISE
PRgZfi Cir
c.r J.-rRrJzEr
DNELE{'B{ENTS ENVENS PATS TIEnS
ÂSSCEOPN'NGEN ODOENUBM DRIITLTT{DERII
Pntr[.IEVI VESO PÂISI ÎERZI
EEITINOE{ ÎEOETOVE DENDE LA}TDIN
Pat!
Paa!a
Iraô
DeacriptloD - BeachrclbuÂs 1966 1967
1966/
67
ir 1 th
tJI'L AI'O SEP æ1 Iov DEC Jlll FEB M.AB APR lilAI JIIII
Maia Maie GraDôturco MaIe
REI.GIQUE /
BELCIE
hir d. saull
Prlr CÂ!
Pré1àY.E!ata
rb ,91,o 191 'o ,91 ,O ,94,o t9? to
lo1,0 rcrro to8ro 11,0 411 +11 r( 411 i( 40l
rb ,1r,8 >26, ,2211 ,14,o ,16.' ,19,8 ,'t?,o ,r8., 318,5
trb 7? ,o 55,( 69,? 8o'g 8r,lr 81,0 88,2 9oro 92 r3
DEIITSCELIIID
(Bn)
Sch16llcapr!1!r D{ 1,r, 't,r5 I ,80 12rro +2r40 tZ t?O +),oo 1,10 ,,ro 4r,rl 4r,r( 4,,rl +z tb:
C1l-Èc1!c
AbschüprugaD
DI 25,50 èo,>: 26,18 25,54 25,?6 26 toz 25,80 2r,9r 25186
DM 16,or 15,o 1',66 161 50 16,?' 't6 t49 1?,22 1?.b 17,4!
FRÂilCE
Prlx de s.uil
È1r CÂ,r
Èé1àvcDqDtr
FI 4? ,4? 4?,9' 4?,9' 4r,r, 4r,?9 44.2' 44,?'l 45.'l? 4r,6, )6r09 j6,5, t7 tO1 4>,8',
Ff 11,4? ,2,7t t2,t'l ,1,49 ,1,?t+ ,2,O7 ,1,79 ,1.91 3r,94
rf 15,97 l.5,21 15,6t 11i8É 12,o4 1ar08 '12t9, rr,2l \,67
IIAI,IA
Prazzi dr6Dtrata Lit 4.2ro 4.zrc 4.bc '+,45o 45o ,45o 4,491 4.5r1 4.r71 4.61 4.651 4.611 4.46i
PtezzL cLl
kcIlêv1
Lir 4. 144 4.28i 4.25) 4.,tr1 4.17' \.2r1 .196 4.21 151
Lit 102 29 19 ,1t 2?4 207 291
,L9 407
LUXTUBOUnO
hlx de 6eu11
Prix CLtr
PréIèÿeEeDtB
Flux ,91,o ,91,o ,91,c )94,( ,9?,o 401,o l+05 ! o 408,0 111,o 11 ,0 11i0 11 ,O r01 ,8
Ffux ,1' ,2b,6 ,22 114r< ,16,' ,19,8 ,17,o ,18, 3r8, >
Flur ??,o o),6 69,i 8o' s 81,4 8i,o 88,2 90,o 92, )
NBDMLTND
DrenpêIprijzsD
C .i.f.-prlJzea
Eeffingen
r1 ,1 tri ,1 tri )1 ,8( ,2 tO5 ,2,ro ,2 tr, 12 t9o )t,o5 1r,o, ,r,o5 ,t to5 ,),o5 ,2r49
rl 22 1?2 5,65 22,?i 22 r91 2',t 22,9' 2rp(, 23,06
tr'1 8,79 ?,95 I,5( 9,r1 9,4' 9,r, 9,87 Iorol 9,91
Saara6ia Buc hwelzen 0raao saraceno Boekwelt
BELGIQUE /
BELGIE
Prlx d6 6êu11
Prlr CAF
héIèYeEeEta
rb ,?8,c ,?8,( ,?8,( ,81, ,84, ,88,c 192,( ,9>,o ,98,0 t98,o ,98,0 ,99',io ,88,8
rb ,54, )81,1 61,,\ 61r, 610r 6ro. o 658.1 675,c 67r,4
rb
DEIIÎSCELÀI{D
(BR)
Schr6ILeDprê1se
Cl!-Prelcc
Absch6DfuuBcn
IIi{ ,9,4i ,9,45 ,9,?( 40 io( ,10 40,60 40t9( 41,20 41 ,20 i+1r20 1,20 ,20 40,r,
DU 44,? 46 ,90 49t6i 49,2t 49,24 ,r,o8 ,4,4 54,10
Dl,l
I'RANCE
Prlr d! squil
È1r CÂI
ké1èvad!Dtc
I'f 9,18 49,1t 49,r( 49,94 50,r2 50,?o i1 ro8 51,46 i1 ,84 )2122 i2,60 ,2,98 io t92
rf 54,8'l i?,74 61 ,o 61 tot 61,4c 6'1 ,42 6r,8, 6?,41 56'9q
Pf
ITAt.IA
kczzl drcatrata Ltt ,.420 5.420 ,.42a 5.42o 5.42O .420 ).42o ,.4.0 i.42o i.420 420 420
Prazzl cll
P!c1iêvl
Lit ?.064 7.411 ?.861 ? t899 7.900 8.lloE
.609 .56r
Lit
LIIXE,IBOI'NG
Èir ils sêuil
htr CAf
Pré1èYeûeÀta
flu! ,?8,o ,78,a 578,o ,81,o )84,o ,88,0 ,92,o t95,o ,98,0 ,98,o ,98,0 ,98,0 ,88,
FIux 5r4,L 581 61, 61r, i'to,, i10t0 618,1 'r75,O 671,4
Flux
NEDERI1IID
Dre0pelprlJ zeI
C .1.f.-prlJzeE
EeftluBeÂ
F1 2? ,6< 2?,6C 2?,85 28,10 2'ô 
'r5 28160 28,8j 29,10 29,10 z9 tlO r9t10 19rto 28,rt
rI 4a,12 42,0 44,4 44,r, i4,20 44, 47,64 r+8,87 18,61
flt
t03
t-.*-^rr. I
I norrrr. I
I .o"*, Il**l
EII D8 SI|UIL
SCETEU.EImEISE
PBSZZT D'Ettlllt
ARTPEIJNIi'ZEI
tarx cal
OII-DNEISE
PREZZI CIT
c.r,l.-lararzEl
PRELEYITTEtrÎS EilVENS PÀTS TIEnS
ABSCEOPFUIOEN GECEII'BE DRIIILT}IDERII
PRELIEVI VERSO PTESI TERZI
BEFTINGEII ÎEOEIOVIR DERDE LAIDEI
Pry!
Pacec
lûÀ
Dtactlptloa - Erachrol'buag
196?
.rlI fEB üÂx APR
tz-28 29-ll ,-11 lia-i8 119-2' P6-n ,-1',i 12-'18 19-25 26-1 2-E 9-15 '16-22
llelr lirl! OmDotruco üqls
BELGIQTE /
BELGII
Prlr ôr !.ull
Prir Cll
héIàvs!.Dta
rb ho' io 4o8,o I 411,0 411,O
rb ,18,' ,21,5 1? tg ,16,' ,I9 !E ,20,2 t22.a ,18,8 118,6 lrl,4 305, r 106., I
rb t?,\ 86r'l 90'1 9a 
't) E9,o E9,9 E9,r 92,o 92,O oÂô r04,9
DEI'ISCILrIID
(E)
schtcllaaDr!1sa Dll hr.00 \r,ro I +l,p 4>,ro
Clt-Pr.iar
AbechEpfungea
DÛ,I 2r,9 25,16 »_1,8É 2' t74 26.O2 26toz 26.L6 z>,9o 25t86 25,27 24,77 24,84
Dü 7 t22 7 t22 ,?.t+t 1?,611 L7 tlO L?.X L? t27 17, l8 17, 18 r7 ,9) r8 
'41
lBrf,cE
Prlr d! scuil
Prlr CÀtr
Pré1àYaooûta
Ff \+,71 45,1? 1 a>,6) f5 rog
Ff ,1,92 ,2,2' ,1,8? ,1,1, ,2.O7 ,2.U ,2.2e, )Lt97 1r,95 31,22 lo,50 lo,59
rf 'r2 i 91 12,72 1',29 1r,r1 1r.11 Ll,)4 Lr.rt r1,64 r 1,64 14, l9 15,48
IrlLIA
Prarzl droBtrata
PiczzL cLt
ProIisYl
Llt 4.49o \.5ro I ,r.szo l+.6 1o
Ltr \.21' .25, lr.20( h.18€ f.2rr 4.æi 4.206 lr. ll+8 4. r4r 1.o52 1,9?l ),98i
Lit 29' 266 ,22 ,ro n2 344 ,r9 )9' 41I 623
IJIETBOUNO
Prlx do êoul,I
Prir CÀf
PréIàvqEcEt.
FIur l+O5, O 408,0 | 411,0 l+1 1 tO
llur ,'18,t ,21,' ,'t?,t ,16,1 ,19,8 tzo.2 ,z2to ,18,8 118,6 11r,4 l0r, r 106,
Flur E7,4 86,1 æ,1 92,4 89'o 89,9 89,1 92,0 92'o 98,9 r04,9
XEDERLÂIID
Dr.!pr1prUz.!
C .i .1.-prijz.!
Ee fllEtaD
F1 ,e, E( ,r,o5 | ,r,o, ,r,o,
Et 2r.o4 zttzi zr,o 22,* 2) )ri 2t,L8 2r,r7 2r,08 23r06 22,55 221O9 22t7É,
t1 9,81 9,?' 10,O: 10i 1t 9,92 9'88 9.72 9,99 9,95 r0,41 10r8?
SqrraÊ1a Buchrêlz.! Orano garaccno Boekrelt
EEIÆIQTE /
BEUIII
Prir de Beui,I
Prir CÂ.F
ÈélèrêD.at!
Fb ,92,o ,s5,o I rss,o ,98.0
rb 66r.2 6?5,c 6?r,r 675,c 675.A 6?)$ 5?5{ 67r.o 669,1 662t5 'to4,9 76)ré
rb
DItrISCELITI
(E)
Schralla!pr.1ÊG
Cll-hc1!!
Lb€chEDfuBg!D
D{ +o,90 41,20 | 41,20 4.t r 20
IlI ,r,ro ,4,4r t{,lr il,qr ,ltt+rl 51.+0 t4,t( ,4.to 5J,96 51, 16 56,75 67,U
DÙI
rtltcE
Prlr d. laull
Èù CÂ.F
Pré1,è".a.Et€
ft 51,081 51,f6 I :r,au 52,22
FI 56,r2 67,4t 6?,41 67,41 6?,\9 6?.\9 67.|,l 6?.19 66r61 65,59 69,96 76,ot
rt
IIALIA
Èazzl, dr.Àtratr
P.arzt ctl
Prolfuÿ1
L1t 5.42o ,.{20 ,.\2o ,.'r2o
Itt 8.t+6t 8.60: 8.60,1 8.60! E.6oel 8.609 8.60! E.609 8, 53? 8. a4r 8,974 9,71!
Llr
LUIBISOTRC
Prlr dr srull
Prir CÀ.F
hé1èYooqEta
Flur ,92,01 
'9r,o I lle,o ,98,o
llur 66ri 67r,r 675,< 6?r,( 67r,a 6750A 67)l 6?)§ 669,7 66215 70419 761,6
Flur
f,EDIBL§D
DreEpolprl,jzqD
C.i.f.-priJscB
Belf1!gr!
l1 2s,8rl zgjo I ag,ro 49, lo
t1 rE,02l s8,8i 48,81 48,8i {E,81 18,87 48rE,i t8,87 48,48 47,91 5r,ol 55,28
rr
t04
-l
lnII D8 SEUIL
gcErEJ.gmEr§8
tDtzzr DrEtnlll
EDIPE.IaIJ8g
PBII CAI
cIr-m8l8I
PDEZZI CIt
C .I J..MIJZEI
TNELEVII{EIIÎS EITYES PAIS TIES
ÂBSCEOPTUNOEN OEOEIIÛBER DRIîÎLTIIDEEI
MELIEVI VENSO PIISI IENZI
EIIIINOEII îEOENOVE DMDE LÂ}IDET
Prr!
Paa!a
L!d
Daacrlptloû - Brcchrclbung
Darcrl3loD. - oLlcà!lJvlaB
'1 966 1967
ryoo/
67
rrltà
gr,UL Au0 SEP ocT NOI' DEC JtX FEE ürn rlR tlAI .,IIN
SorEho Sorghu[ Sorgo Sorgho
BELGIQI'E /
BELOII
hir d. caull
hir Cl.l
PréIèYo!aat!
rb ,78, ,78, ,78, ,81 , ,84, ,88.c ,92, t95,c ,98,c 198 
'o
198, ,98,o ,88,8
Fb 2rr,1 26',1 264,1 26211 267, 27r,\ ?9,' z8rrl 296,5
rb 12',L 1r,1 '119.4 116rC '11' tO 121, 111r6 101,5
DEUl§CELllrD
(Ea)
SchrclIGaprcIÊc Dü ,9,4t ,9,4. ,9,7( l+o,o( /iO ! ]( 40,60 4o,90 41,20 41,20 41,20 1t20 41 ,20 4ô,r:
cll-hciEr
AbachüDfugr!
I}I 20,81 21 t2' 21,52 21 r79 21 ,8( 22,4? >-2,?8 2)td 24rto
DNN 't8t6i r8,1 18 ,08 18,)7 18rrt 18i16 18,08 18 rO', r7,o7
IBr}ICE
Prir de 6eull
hlr CLF
kéIèveoeuts
F! 44,9i 44, 91 44'91 4J.@ 45'S 4r,80 14r20 f4,æ t5.@ 15'h rr,Eo 46,21 4t6g
rf 2' t6t 26,2 26 
'r7 26,)9 ?6,9. 2?,68 z8,o? 28,{4 29,77
Ff 19 t2 18, 18,4? 16t62 't6,5 16rr 1 6,05 L6,!' 75t21
ITTLIA
harrl drontrata Lit 4.16i 4.,t6 4.16 4.16 4.'t6: 4.16i 4.2Oi 4.245 +.28i 4.r25 .165 4.165 .2r2
PiezzL cLl
ÈcI1.Yr,
Llt t.16( ,.4 1.516 ,.480 t.rt+ ,.61t ,.675 ,.?d+ 1.865
Llt ?98 602 614 668 616 ,ro 52'.i ,28 4r7
LIIX.E,IBOTRC
hlx ôc !.u11
PrIr C§
héIàvrlcBt!
Ffux ,?8,t ,?8, ,78, ,81 ,84, ,88,c ,92,c ,9r,c ,98,c )98,o t98,o ,98,0 )88,8
Flux 25' t 261 264,1 26211 267 | 27, )\ e?9 tt 281, 296,5
Flur 12r,t 117, 11' I 119 r ll 116 ) 11' t( 112, rrf, ror,5
TEDERI.If,D
Drc!If,IDr1Jrcn
C .1.1 .-priJr!D
B.lf1!g.!
F1 ,o,5t to,5: )o,E( ,1,O: )1 t)( ,1 ,ri ,1 ,8c ,2toi ,2,Oi ,2,o5 ,2,Oi )2,o5 ,'t,49
r1 18.4 E'9r 19r12 18,97 19,r' '19,ÿ zo,22 20.49 2rt4é
xl 12 tol 1 ,6ë 11 J8 12tO9 1,90 1 ,64 '11,r: 1I"2 ro' 57
Mll.lc t glra. Mlg11o Gler6t
BE0IqUE,/
BE.OII
Prù ô. lcull
hlr Crl
hélàro!.Bt!
lb i78,o ,?8,< ,?8,o ,81 ,84.( ,88,( ,92,( ,9r,( ,98,c ,98,o 198,. ,98,o t88,8
Fb r94rr ,a),5 t1l,2 ?90t 279 | a.65,8 2?8,c 2E?.O 288,
rb 
. 
8r,5 ?r,r 66, 90r 1 1o2,6 122t8 114, rot,6 ro9,(
DE1'î8CEI.,r[D
(EB)
SchrcllêDDrc1!c
Clf-Prclac
lbsch6t lugu
D{ i9,\' i9,4, ,9,71 40, o( 40'a Ér60 40,9( lr 1 ,2( 41 r2( 41,20 4't tzo 41 tzo 40;r:
D,T 2, t9; 24,68 25,29 2rt64 22.81 1,F 22,61 2)r)9 23,46
IX 1r,51 15,04 14,19 16.12 1? t\z t8,9, 18,a9 L?,8' L7,67
rnrrct
hlr dG acuil
h1r Cll
Èé1àv.r.!t.
rf t5,99 4,,91 45,9 lrr.oo fr, fo l+rrEo Urr20 *.6o tr,oo ir,so D'80 16,20 t{'9,
tl 29,1 ,o tzi )1,1? 29,O2 .?,88 .6J2 z?,67 e8r11 28t65
rt 16,7: 15,8( 4,81+ 1)t91 15 t\' 1? J' 't6,56 16rro L6t27
IIAIJA
Èc!31 dr.Ltrrta
hcst1 cl,t
Èr1fuÿ1
Ltr 4.161 4.161 .165 \.161, .,16> 4.15i 4.16 4.165 4.165 \.165 4.165 4.165 .165
L1t ,.81 ,.9rt .o74 ,.806 ,.56? ,. lr9lr 641 ,.?\? 3,76i
LLt ,47 210 95 ,\'l 4æ 675 i28 1r1 39(
LI'IE|EOIUEO
È1r ila !.u11
Èk C§
Pré1àÿ.!art!
ILur 5?8,( ,78.0 t?8,o ,81,o ,84r0 ,88,o l9a'o ,9',o 96,o ,98.0 r9Ero
'98,0
E8, E
EIur 294! 1 ,o,,i ,1't,2 29O.2 z?9,6 26,,8 a78, o 287,O 2881:
llur 1r,, 7r,) 66,9 90.1 102r6 122,E 1'.|\ t, 106,6 r09,(
IIDrl.üD
Dr.llplprlJlaB
C .1.t rp!1js.!
Eal11!gru
trll 29,r' 29,r5 29,60 29,8' rc, 10 b,r, ,o,60 ro,85 ,o,85 n,85 K,,85 ror8, ,29
TT 1,29 21,9i ,-2,5' 2',t.ol aoi 2lt 1934 20 t1' &.76 20,ry
TI 3'o, ?.4 ?,o, 'E.?t 9,72 1l r14 lOrl+1 LO.IO 9t91
t05
G** I
I n*rrrr, I
| .or*r Il*.,1
PRIX DE SEUIL
SCHtrELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎÀ
DREHPÊLPRIJZEN
PRIX CÀF
CIF.FREISE
FREZZI CIF
C .I .T.-PRIJZEN
PRELEVEMEI{ÎS EilVERS PAIS ÎIENS
ABSCHOPFUNGB{ GEGENOBER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO }AESI TERZI
HEFTINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
Pay€
Paê 6e
Ied
D.6crrptron - BeBchrerbung
196?
JAN FEB I,IAR APR
22-28 29-4 5-11 12-1 I 19-2) 26-4 5-'.1 12-18 19-25 26- 2-8 9-',i 't6-2
Sorgho so!ghua Sorgo S orgho
BELGIQUE /
BELGIE
Prax de ssuil
PEx CÂ.F
Pré1.èveEent6
8b ,92,o ,95,o I rga,o ,98,0
rb r8o,o t8r,4 r8o,, 28O, 1 28?, 2921( 297 t 29r,2 198,5 93t6 t87 i 29210
Fb 11r,O 11 ,1 '1r,o 1'1r,9 109, 1O4, 99,? 104,0 99,'l 1Ol,1 r09,0
DEUI§CELAIID
(m)
Schrqllenpr!iar DÙ{ 4ot90 41.20 | 41,20 41,20
C1f-Preiso
AbBchtipfuEgeu
DM 22, 84 ,,1',i 12,88 22,84 ,_rr* 2r,8. 24.2i 24.O2 14,26 2),84 l, t4 2!,72
DM 18,09 rSroo t8,16 18,26 17,90 L7 t)9 L619 77,24 16,91 yl,24 7 ,74
ERA}TCE
Prix de 6euil
Prix CAI
Pré1è veaent6
Ff l+4,20 r+4,60 I 4r,oo 45,40
Ff 28,14 128,4? 28J9 28,15 28.8) lgrrB 29r8! 29.6,\
'-9r97 29,46 18,71 29,2O
rf 15 to7 I r 6,oo 16,r1 16,+8 r.5r82 r5,r8 15'd r5, l8 15, o8 15,58 t6164
ITAI.IA
Prezzi. drêatrata
Prezzi cif
PreI ie Yl
Llt 4.205 4.2\' | 4.28' 4.r2,
Lir ,.681 ,.7r4 1.666 ,.560 ?68 82r ,.88: ,.849 1.891 J,829 J,749 1.809
Li.t ,r4 500 514 ,?o 469 447 ,91 444 195 449 5't2
LIIIE}IEOURO
Prir de 6euil
Prh CÂ.F
Pré1,èveDoats
flux >92,01 
'95,o I :ra,o ,98,a
flux 280,O 28',4 28O,5 28O, 1 287,o 292,6 r97,? 295r2 298,5 29),6 287 2 292,O
FIux 11',O 111 1't,,o 1t>,9 109,r 1O4r 
'
,9 t7 104,0 99,7 tol, I ro9,o
IIEDERLAND
DreDpalprlJ zoa
C.1.!.-prljzaa
Eê fflEgqÀ
Ft ,1 ,80 ,2,o5 | 
'2,o5
,2,o,
F1 20,2? 20 t51 20,ta 20,28 20 t?8 e1 !18 2Lrfi 2].,r7 2tr6t 2t t25 20 
'79
2rtt4
F1 1'l tr6 11 ,46 't1,60 11 ,69 LL," ro,87 tor45 Lo,7, I0'44 10' ?1 11, 14
MlI].ê t Elrse Httl1o 6{æ
EEI,GIQI'E ,/
EELGIE
Prlr dê aeuil
Prlr CAI
PréIèveocute
I'b ,9?,o ,sr,o I :ga,o ,98,o
rb 281 ! 276, 28r, 286, 29O,8 .9?,z 188,1 .8r,9 2861) ,-92,5 294 t1 100,9
Fb 110r1 11? 112 | 109,c LOr,' 99,4 ro8,6 112,0 L12,o t06r4 ro4,0
DEI,TSCEI./I,TD
(8R)
SchùeIleIprêisr
Cif-hêis6
Ab6ch6pfuDgcD
DÈI 40,9o 41,20 | 41,20 41 ,20
il 22§e, 22,r9 zr,ol 2r,rÉ 2rt69 24.L7 2r,44 2',11 2ft28 23,76 23,91 2414)
Dt{ 17 ,9c 1ë' 1E,1; 17 tEé L?,'8 t7,01 t7,6tt 17,90 1?,90 l't,47 17, l0
rBINCE
Prir ùe Bsull
Èix CAtr
hélèÿerêatB
FI 44t20 4l.160 I ,*:,oo 45,40
rf 2?,9( 27,51 28,1i 28,41 28,89 29,5L ?8$2 28 r20 28,u >-9,o1 29,27 29,88
Ff 16,1t 16a8i 16,4 16,1ê, 1',81 Lrtrr L6r24 t6,56 16,56 L6tO6 I6 t7
ITÂI.IA
hêzzl ilr êltrata
Prazzl clf
Èê1icvl
Lit 4.,165 4.16' | 4.165 4..t65
Llt ,6?8 ,620 ,698 ,?41 ,794 ÿ?1 ,760 ,æ8 i. zaÈ 3.816 3,841 3,92t
Lit 481 568 481 428 ,8, 289 ,E? 428 428 )56 327
urlEtBouno
hlr dq scuLl
Prlr CÂ!
héIàveuentc
FIux ,92,01 ,95,o I 
'98p
,98,o
Flux 281,, 2761 28rJ 286,6 29O t 2n, 288,r ,_9, )9 28613 t92,5 294t7 lo0,9
Flux 'l1o | 1 11? tO 112 t\ 109,0 to5,3 99,4 r08,6 12,0 r12,0 06,4 104,0
XEDEBI.IIID
DreEpclpriJzGa
C .1.!.-prljz.À
Ec ll1!gaB
F1 ,0,60l ro,a: | :o,a: ,o,85
fI 20,r8 a0,ol+ 20ill! 20 
'7> 2L,o' 21"1 rc'E5 2o,9, 20,73 11, r8 2r, ll 2tt7g
r1 10,19 10,69 'lo,)i 'to 11, 9,8? 9trz 9,89 LOru 10,13 9,7r 9,54
r06
l-.r--r** I
I o"r"rr* I
I .r""*, Il*** |
InIX DE SEUIL
SCETELLEIIPREISE
DNEZZI D'EIÎNAÎA
DNE}tPELPRI.IZEII
Dnrx c Al
CIF-PNEI§E
INEZZI CIF
c .I J.-mIJZEX
IRTI.,EVE.IEN1S EIN'ENS PAIS TIERS
IIITCEOPTUNOEII GEOENUBIN DNITTLTNDENN
MELIEVI VERSO PÂ8SI TERZI
EEFTINOEII ÎECENOVM DERDE LAIIDEN
Prta
Pacae
L!ô
Dcccription - BarchrcibuÀg 1966 1967
1966/
6?
arltl
,Jlrl, Au0 SEP 0ct IOV DEC .rtN rEB rtn AIN li{AI JIIN
ALpi6te KanarLeE6ast Scagllola Kana!1ezaâd
BEI,GIQI'E /
BELGIE
Èir d. æuil
Prtr Câ!
ÈéLàvor.nts
rb ,?8,o )?8,o ,78,0 t81.0 84,o ,88,0 i92,0 i95,O ,98, ,98,( ,98, ,98,( t88,1
rb 7ro,? 68?,o ,9r,4 676,9 t6r,8 '55,' t64,? ,Lr r7 715,2
Fb
DEUlSCELÂI{D
(Br)
Schrollenpreirc üit ,9,4' ,9,70 40,00 +OtlO +0,60 rO,90 1 tao 1,20 41 ra( 41,2\ 41,2( @15:
Cl!-Ècles
AbechEDfuugeB
Ilt io,45 t5,5É i5,8? ,4.5? ,,,r4 ,2,86 ,,62 i7,r2 57,6c
I»{
rRAIICE
Prlx de 6eu11
hi* CÂI
Pré1,èYeEent6
F1 '+9,18 +9r 18 +9,56 9,94 io,r2 )o,7o tl ro8 '1,46 1,84 t2 t22 i2$o t2 t98 o,92
Ff 7',89 67,' ?,92 66,4,
'r.4, 34,92 tr,86 70,qO ?0,8(
Ff
I1ÂIII
Plazrl, dreEtrata
Prazzl ci!
kallevl,
L1t .420 .420 .420 ,.420 i.\20 .42o :420 .420 .420 .420 .420 .420 .420
Lit 9.r98 .ro1 .5?6 8 .41 .r45 ).16, 4?tt 8.9r,
Llt
LIII.EIBOI'BG
hlx de êeull
Prir CA.F
Pré1èÿeûo!ta
Flux )?8,o ,?8,o ,?8,o ,81 p ,ë+ ro ,88,o t92,0 ,95,4 r98,O ,98,0 ,98,o ,98,0 ,88,8
flux 7ro,7 )87,o ;9',4 6?5, 66r, 555,. 354,? 7Lr.? 715,2
Flur
NEDEBIÂND
DrcrpêIDrlJzaa
C.i.f.-pr1Jz.D
Eeffiageu
P1 29,O' 29,O' 29,ro 29,5t 29,8o 10,o> ,o t)o ,o,5, ,o t55 ,o t5, ,o,5, ,a,55 t9,29
F1 ,4,r, +9,74 ,o,20 49.Or 18,06 r? t44 +8JZ ,u,61 51,78
I.1
B1é dur Eartweize Gralo duro Duruo tarwe
BELCrqrrE ,/
BELGII
Prix d6 Bou1l
Prit CA.F
Pré1èvêocût6
ab 522,O ,22,o 522 tC ,25,. ,ro,o 5r?,o >4r,o 547,o )r1 ,a )>9,4 159,0 )6s,6 ,9,6
I'b 411 \21,7 +16,5 422r, 42'.t J ,8?,9 ,?2,7 ,?o.t 383,4
trb 11O, ë), ô 1O2t5 108,, 149,0 159,9 L?6r r.68, o
DEUTSCElrltD
(88)
Schr€1leÀprei6e
Cll-Prelee
AbschôptunBeE
Il{ 52,1 ,2,'l )z ro. 51,1( 5r,>6 5r,99 54,+O ÿ+,81 55,20 ,,,r8 ,,,9' ,5,1' 'rt+, rt
ni ,r,12 ,4,)o ,r,12 ,4.22 )4 J, ,1 ,4? ,o,2é to to8 31,06
DX 18,82 t7,97 1? ,r1 18,88 19,r5 22,49 24iez t4r6g 24,14
rIrllcT
Prù de Eeull
Prlr CAtr
Èé1èYcreDts
rf 59,rt 60, or 60,5( 6o,96 61,\2 6i 8€ 62,r4 62tBO 6,,a6 6,,72 64,1 8 '6L,6'.
Ff 41 t22 42 -92 r4,4o 4r,17 42,7,1 ,8,60 ,7,ot t6.7? 18,05
rl 18 
'r: 16 ,6C 5,62 1?,r4 18,20 22,?9 24 t?6 25,46 24r84
ITIIIÀ
Èrzzl dreatrata
PtazzL cll
PrGllavl
Llr 9.2O( 9.26C 9.rzt 9.tEc 9.44c .roc .r6c 9.62C 9.6éC 9.',lco
Llt 5.>1( 66, ,.r28 5t45? i.926 4.?41 i.æ8 t 87r
Ltt ,.88: 1.761 551 ,.8r? ,.9?o .>)b l+.60j i.907 4.8U
LIIIDIBOUAO
Prlx dc scul,l
Prir Cl.F
héIèYoE.Etr
flux 602,( 602 i( 02,o 607,c 61r,c 619,c 62, tç 611 1a 616,r 1U
trlux 4\2 45\, t67,O 4rr,o 451.5 ri18.4 t$r,2 {o1, 4r)19
Flur 1r9, 146, 1r5,o 19108 159,? 200.2 2ZO t( 229t[ 222 i2
ITIDETL.ITD
DreEpeLprlJzqn t1 19,?: t9,75 40,1( 40,4 io, 80 1 ,15 1 ,5o t2 t20 42tr: 42,ri 42,5, 41,2?
c.1.1.-prlJse!
Eelfl!grn
r1 29,79 ,or6è ,1,60 )o,r9 ,o,49 28r08 26,91 .6 t8, 21,76
FI ,9, 9,12 8 ,+g 9'8t 10,23 1r,o4 '14r4 r'r98 14145
107
'9 
'4,
t.>1,
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRAÎA
DREIlPELPRIJZEN
PRIX CÀF
CIF.PREISE
PREZZI CIF
C .I .T.-PRIJZE{
PRELEVEMENTS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEN GECEI{O8ER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VMSO FAESI TENZI
I{EFFINGEN TEGENOVER DERDE LA{DEN
Pay6
Paeoe
Lan d
Descraptaon - BeBchrêlbuog
196?
JAN FEB HAT APR
22-28 29-4 5-1 12-18 19-2' lze-l 5-'t1 12,1l e-zl 26-1 2-8 9-15 16-22
Alpi6te Kanarlênsaat Scagllole fÀaarie zaâd
BELGIQUE /
BELGIE
Prix d€ 6êu11
Prix CÂ.F
PréIèveoeEts
Fb ,e2,ol ,er,o I rga,o ,98,0
Fb 680,4 Not? 725,o 715., ?or,o 7L2t6 7L?.2 7Lr,o 7rl, 713,7 724,) 20,7
Fb
DEUTSCHLAND
( Bn)
Schrqllenproi6e
Clf-PrêiBq
Ab6chôpfutrgen
»{ t+o,9ol f1,20 | 41i2o 41 ,20
DM 54,82 ,6,50 i6,4 5?,68 96,6? 5?,40 ,?,?7 ,?,60 57,4t ,7,46 58, l0 ,8,02
Dü
FRAI{CE
kix de 6euaL
Prax CA.I'
Pré1è veûentB
Ff 51,08 | vJ,6 I 51,ej/+ ,2,22
Ff 67,r5 69,r4 7',t ,6( 70,rt 69,ro 70,r0 ?Lt22 7r,19 70,5( 70,56 72 tLr 1L,76
FI
ITAII Â
Prezzi dreatlata
Ptezzl cLî
PrêIievi.
Llt 5.4201 
'.42o I 
5.,.20 ,.420
Llt 8.664 8.æ, 9 .o8t 8.æ: 8.8ro | 8. e2o .10, 9,Or9 8,949 8,949 9, t76 9. r.l1
Lir
LUXEUBOUNO
Prlx de 6euil,
Prlr CAf
PréIèYeEeatE
FIux ,sz,ol ,sr,o I rga,o ,98,o
FIux 680,41 æo, 725,< 71' t ?or,o lzv,e 7r7,2 ?L',o 711,',i 7tJt7 724,3 720t7
tr1ur
NEDEBLA.I{D
Dreûpolprljzc!
C.1.f.-prijz.r
Es fflDEoÀ
FI ,o.rol n,55 | 
'o,55
,o,r,
F1 49,261,o,?i 52,41 51 r8( 50,90 ,L,'9 ,r,92 ,r,77 5t,6i 5r,61 ,2,44 52,L8
FI
BIé dur Eartwclzcn Gruo duro Duruo tarrc
BELGIQUE /
BELGIE
Prlx ds 6euiL
Pllr CAtr
Pré1,èvsDoata
Fb ,t+r,o I ,4?,o | >s't,o 5r5,o
Pb ,71,61 ,71, ,?o ,58,5 ,?o t6 t79,8 ,8?t4 ,61 
'E 184, 185,4 J84,1 185,o
rb 71,O ?r,, 175,o 1?7 t9 L?8§ L69t? 168,o 168,0 r.68, ( 168,O I?0, g
DEUISCEI.AII!
(BR)
schrol,LêaproL6g Itl 5(,rol 54i81 | 55,æ 55,rE
Cif-Prol€r
Abôch6pfu!Eu
D{ n,1? to,15 ,o,06 29,92 )oro8 ,o,?8 ,o,99 n,ÿ 11,li lr, 19 11, 12 lr, r6
il 24,16 24,)9 24,r? 24r80 24,E9 24 tzi 2lr, l.lr 24tr4 24tL4 24t74 24t4
rRlNcE
Prir ôe raulf
È1r CA.tr
Èé1èvêû.utr
rf 6i,881 62,r\ | 62.80 b)t
FI ,6,87 ,6,8, ,6,7' ,6,56 ,6,?6 ,?,79 ,?,9) ,? $1 t8, r, J8,22 18,1 18,19
rl 24,78 P5,79 ?r,r9 2r,62 2>,r4 24,82 2r.O2 25t17 24,7: 24,û 25,o1
Irr.LIA
h.zzl dicÀtlatr
Prczzi cl!
Prc1lcÿL
Llr e.r@l e.6zo I g.eeo 9.?40
Llt 4.720 4.7'tB 4.7o, 4.681 4.7o'1 rr.8X 4.814 4.81+8 4 875 4 892 4 881 4 888
L1t r..829 | .861 4.889 \.92i t+.9r8 4,818 f.814 4,8L4 4.814 4.814 4,8r5
urxtü8olrBo
Èk d€ aculL
Prlx CAF
ÈélèveDeûts
FLur 62r,01 611,0 | e>s,o 640 io
FIur 402.1 402,o 4æ,7 ,99,o {oI 41Oi 412, 412 r 4r4,8 4r5,9 4r5,o 4L5r5
Flux 222,O 22r,4 228§ 2ro,9 2rr,9 22r,é 222, 222, 222, 222r1 224,9
NEDERLIXD
Drcopclprijz.À
C.1 .f.-prljzaD
ErtrlÀgaa
Fl. ,,r,5ol 41,85 | ba,ao 42,r,
F1 26,9o 25,89 26,80 26,68 26,8i 27 tfl 2?,68 Z? 164 27 )82 27tÿ 27 r8. 27 r87
F1 14,r, 14,7' 1li,8I f io9 r5,16 L4.ri t4 
' 
lrt r4rlr, L4r4i r4t45 L4r6t
108
laII DE SEUIL
SCBTELEtrINEISA
INEZZI D]EITNAIA
DNETPEPNI.'ZII|
TNII CTI
clr-PRtlSI
IBEZZ! CIl
c .r J.-rnlrztil
PnE;EVE{ENÎS ET|YIAS PAIS 1I:n8
TESCBOPI'I'NCEN OEOEIIOBEn DNIII].'IIDENN
PRETIEYI VENSO EÆIiI IERZI
ETPINGET ÎEOETOVIR DENDE LITIDEIT
Dlt!
Er!!rlurt
DltcrlptioB 
- 
B.lchrclbuÀg 19 6 6 1957
1966,
!ith
iJIIL AI'G SEP 0c1 NOY DEC ,rrtl FEB ütn A-PR ttÂI JI'N
Fari,ûe de blé te!ùre
et d. ûétall
hehl Yon [Jrlze! uÀd
voD HêDgkorD
Farlna dl fluEen
dL fruacnto aêEa
to e lreel vaE zachte
Lato en van oen8koren
EütsrQr,l /
EEX.OII
Prix dq !!ull
hlr crl
hélàÿr!.[tÊ
Fb ?50, ?50 t 750, 755,L 762,L 770,5 ??8,9 784 ,5 ?90,L 79>,7 799,9 )0'+, 1
,?4,,
Pb 450, 461 )?4,c t?9t' 489, )75,5 \50,, 51,8 458t9
rb ,01 2b9,: 2?6,9 275$ 2?2,6 295,' ,2r,, to,? l11, l
ETSCEI.ITD
(E)
Schr!11rlprc1sa m ?o,2i 7o,2i ?o,9c 71,5' 72,2C 72 t8O ?r,4c 73,95 74,ro 7r,o5 75,r' 7r,8, 7r,o2
Cll-Èc1gc
lDlchüDtu8r!
DT ,6,42 17,' ,8,>2 fir?ç ,9,6a ,8,46 ,6,48 t6t?4 17' 1o
ltl ,r,8) )2,9i ,z,58 ,2,?E >2,6a ,\,r4 ,6,52 ?,2L )7 t39
rrrlcB
Prl! dr æull
Ètr C§
ÈéIàÿèEcEta
r1 ?6,61 ?6,61 7?,?: ?8,2t 78,85 79,41 ?9,91 bo,51 81,09 1 ,6' )2,21 ?9,L!
rl lr,,o( 46,4( 4?,89 48.44 49,r, t+?,89 5,45 45,z', 46t27
rl ,1 ,ri ,tr,2' 29,4 29t2' 28.92 ,o,96 1',96 ,4.2, 34r26
IIALIA
hca!1 drcDtlata
h.s!i, ci,
hcllevi
Llt 10r, 1040 40t+7 10r4 1061 I 10681 10751 10821 1o891 10951 10961 10961 10699
Lir 5.80 5.94i 6.09? 6.166 6.291 6.'t1, i.80, ,.8t ) 5.908
Llr 4.5r( 4.4r,. 4.r?\ 4.r75 4.52A \.569 .94' 4.9?' 4.981
LUIDIDI'TO
Èix do lcull
Prtr C§
kéIèroloBt!
trlur 876,( 8?6 t( 876, 68,, 892,( 901 rC 9r.o,c 919,c 926, 9)2,o 9)é, 9Jè,0 )o5
llur l+8o, 492, 504, 51Or0 ,20,o 50r,8 181 ,o t184, 489r4
llur ,95, ,8r, ,?1 , )7)oA ,7't J ,95,' 128,/+ 4r4, 4t6,7
ttDrl,rtD
DrcEprIDrlJz.À
C.1.t.-DrUz.!
Eclfl!g!D
fI ,6,61 ,6,61 '7 ,15 ?,64 58, 1 b ,62 ,9,L ,9,6( 60,oç 60,r8 60,rt 60,5ü >é t7é
F1 ,2 t6( ',142 ,4,ri )4r?2 ,5,44 ,4 t41 ,2,52 ,2,81 3!r22
nt 2lr rol !,,24 22 t8 22t92 22,69 24 122 26,49 26t?l 26i87
Fa!1DG de ê.lEle MehI Yo! RqBgeD Farlna dl setala flee1 vaD rogge
EÆQÛB,/
DEÆIT
Prll al. lrull
h1r Cll
ÈéIàv.Ecltr
ab 658, D8,6 ,58,6 ;52,b i67 ,o ,?2,6 7è,2 E1,O 6è) 68> 6é5,, 6b,,2 6?),2
rb 4rr, +r2 t6 427, 4221 426.2 4*07 trBJ A8'9 44216
rb 22' t 226,2 2r2, 2ht 24O, 21' t 219,' ,2,6 24219
EIæELTTD
(E)
Schr.llaBIEê1!a
Cll-Èc1ac
lb!ch6DtrE!û
TI ;5,60 ,,,60 t63' 16,90 t7,r5 )ë,1) ,E,?,
'9,ro '9,8' o r40 70 t9C 71 tzo 68,ri
DI t> t26 ,r,oo 4,5, ,4,2 ,4,ÿ ,?,L, ,7,',to t6,r4 )5179
triI to,r? ,0r60 ,?2 t2,?a ,)r,00 ,1roi, ,1,60 t2,99 !4tO7
IITDI
Èlr ôa æull
htr Cü
h61àvclcBtr
rl ,,44 t, ;4,00 34,56 >)t ?,16 6? t9, 6ürrlt 69rO{ 66,cE
It ,,86 4rt8? ,,86 \r'55 4r,>2 f6r 80 \6$, ,,6? 45t05
1' t9t62 L9,5t to,22 20.9( 21.52 18i 91 19,r9 Ilr12 22rÿ
!lrflr
h!!t1 ôrcntrrtr
h!!!1 clt
hr11.v1
Llt ).r72 ).r?2 ).r72 9.r?2 9.r72 ),r?2 ,?2 ,72 .r72 .r72 .r72 .r72 .r?2
Lir .775 ,.?rt ,.69 ,.65c ,2611 6.091 6.o6'l 919 5.860
L1r ,.508 ,.64c ,.?o ,.71 ,.70t ,.28C ,.ro8 t.4r? 3.500
I'I!IEfiIO
Èh dr !ou!l
Fir C.lt
hé1èE.cDt!
ILur 31',o 31r,0 31r,0 82o,0 827,o t 4,o 141,0 ,41,o 141rO 8l+ 1 841 8lr1,( 8ro,i
XLur 166,, 46'
'18,4 492. 416,? É9,a 1.88i8 t?9,\ 473,1
Ilut ,47,' ,50,( tr6§ ,66rC ,69,6 ,44J ,51,1 t62,o 161 to
rtllt[rtD
DrcrIEUElJr.r
C J.l rt rl,J3aB
Ealtùgr!
II 18, ?8 19,1, 9,48 49,8' ,or 18 ,o,r, ro,88 1,2' 1 12) 51,2. 51,2 51 ,2: 50,
TI ,1,r, ,,2 r0,98 ,o,râ ,o,86 )r.21 ,r,19 ,z,ro ÿtO4
EI 17 i6 ? )82 8,>g 19.21 t9,r'l t7,r4 't7 t65 l8r?6 L9tL2
109
lG-r-;l
I no""rr" I
Lor*, I
ln'** |
rrroo
TRIX DE SEUIL
SCHT{ELI.ENPREISE
PREZZI D'ENTRÀÎA
DREI{PEI,PRIJZEN
IAIX CAF
CIF.IREISE
FREZZI 'CIT
c .r .r.-PRr.rzElt
PRELEVEI{ENÎS EilVlNS PâIS TIERS
ATSCEOPFI'NGEN GEOENOBER DRITTLINDTNN
PRELIEVI VERSO PÂISI TERZI
ITEFFINGEN TEGENOVB DERDE I.ÂI{DEN
Pay6
Pae 6a
Ia!d
De6crlptloÀ - Beschrclbutg
Dodcrlzloa. - OE§chrlJvl!8
196?
.,AN rEE t{Àx APR
;2-29 29-4 ,-11 1a-18 t9-2' 26-4 ,-11 12-181 19-25 26-1 2-8 9-15
FeriBe dc blé
.t de Eétall
endre ÏiÏf-vqTEftu unE
von Nêa8kor!
FariÀr dl fruE.[to a
dl frucato.c8alato
üêal veD zacÀle El
aD iau [cDgkoren
BELGIqUE /
BELGIE
Prlr de sauil
Prix CAF
Pré1èveûoôt6
Fb ??8,o1 ?84,5 I ,r'1 ?95,7
Pb +48,0 .ro,6 15+,0 +r4'o lr14,O r54,O tJ4,o rl4,O 46216 469,o 469,O 469 t7
Fb )2r,9 ,28.5 ,ro,, ,ro,, 1)Oo5 ,r, t? ,N,L 336r 1 )21 t5 !2L19 326r7
DEUTSCHLAND
(Ba)
schrêLl9Eprai6e DlI ?r.4ol rr,s5 | z,r,>o 75,o5
Ctf-keio.
Ab6ch6pfuÊton
Dt{ )6,28 16,lr8 ,6,76 ,6,76 ,6,7' t6t72 ,6 t?2 t6,72 37 t)9 l?,88 l7 
'88
37 t94
DM ,6,56 ,6 
'99 ,7,',19 ,?,19
,?,LS ,?t» )?,?8 37,78 l7r09 36,66 37 rt?
trlATCE
Prir de 6êuLl
Prir CAtr
hé1èYstratrts
Ff 7e,411 ?s,eT | 8o,5, 8i,09
F' ll5,20 $,t+5 15 t79 4r,79 4r,79 ,,79 rr,?9 +r,79 46)64 47 r27 47 t27 4'1,14
F'
,4,21 ,4,16 ,4,18 ,4r 18 ,4 !18 ,4,9 ÿt,?\ )4t74 31,89 ll, 14 33,82
ITÂIJÀ
Prezzi draBtrata Lir ro.agr 1o .96'r
ProzzL clf
Prel ie vi
Llt .?7? .8ot+ i.841 5.u7 ,.84? ,.81? 8l|7 ,.84? 5.954 6.014 0.014 6.041
Lit .979 .987 +.97\ 4.9ù 4.9?4 5.014 ol+4 5,o44 4.937 4.866 4.926
LUX.ET{EOüRO
Prlr de Bsuil
Prtr CAtr
PrélèYeoêDt6
Flux elo,ol 919,0 | Sae,o | 9lz,o
FIux )78,5 181r1 84 
'5
48{,, t+8f ,5 
1
48t,l LÂlr - G f&'9 49ltL 499t5 49915 5OOt2
flur 1r1,5 4r\,1 \r4,i \r4,, 4r4,,rl 9r8,, h41.. ! 44Lt5 43219 427 14 4ÿt5
IIEDERLAI{D
Drerp6lprijz.! F1 5s,111 5s,6o I 60,09 50trB
c.i.f.-prljz.a
EêffLngeu
F1 ,2,44 ,2,62 ,2,8? ,2,8? ,2t8? ,2187 ,216? ,2,8? 33,49 31,96 33r96 14r01
rl 26,6? 26,77 25t7' 26,?, 26,?' 27,OL 2?.42 2?.2t 26r6C 26r2O 26162
Fâr1tre de 6eiBl. Mehl yoB RoggeB Farhâ dl s.gala I{..1 va! rog8s
BEIÆIQI'E /
BELGIE
Prir de aeuil
Prlx CAF
Pré1èveErûts
rb 6?5,21 58110 I 685,2 685,2
fb 456,? ,r,z 44?,? 448,7 448,o 4r2,( 4r} i 448rc 4ÿt 430r0 431,o Q9t2
Fb 22O t' l2zr,2 2r2,6 2rr,1 2rt,8 2r2.i ztrti 237,3 25)14 255,8 256tC
DEUTSCELIT{I
(Bn)
schrqllêaprei6o Dl{ 68.?51 6e,x | 6e,85 70,40
Cif-PrelBc
Ab6chëpfuEgêD
û ,5,9? ,6,m ,5,26 ,5,r, ,6i? t6,61 ,6,ÿ 96,2t t4t91 )4,i6 14,84 34t',l(
DM ,1,69 ,2,25 ,2,99 ,r,o1 ,r,o8 ,,,o8 ,rt ç 13,6r 34t9( 35,21 35164
F?AI{CE
Prix do Eour.l
Èir CÂ!
PrélèveEaut€
FT 66,2'+1 66,80 | 6?,16 6?,92
rt l+6,44 I t+s, ro \5,5i 4r,65 4r,r8 | 45 ,o4 4r,9, 4>,>8 44to. 43,81 $t9L 41,73
nf 19,70 l2o,2? 1,1[ 21,2' 2ttz, lzr,ot+ ù'4) 2Lr78 2tr3i 23r6L 23t93
ITA.LIA
Prezzi droEtratâ
Ptèzzi cLI
Prel ieYL
Lir e.>?21 e.>?2 | g.tzz 9.r?2
Llr or5 ,.99' 5t92\ 1.96 >.928 5.986 ,.9?2 ,.928 5.732 5.703 5.7L6 5.69
Ll.t ,.r22 ,.rr4 ,.4>8 ,.41+i ,./{.rt 1.408 ,.r7, 3.406 !.641 3.676 3.678
LUIEilBOtIRO
Prir dê Beull
Prix CAtr
Pré1èÿeûenta
Flux 84i,ol 84r,0 | a+r,o 841,o
FLux 48?,2 48,,? 478 t2 479,2 4?8.i 48r.1 482 rC 4?8,, 462r8 460t5 46f r5 459t
F1ur ,rz, ,,,, ,62, ,62,6 ,6r,, ,r9,7 >r?,. 359t6 378,7 38r,o lSIro
NEDEÛÀID
Dreûpslprij zctr
C .1.1.-prlJzeE
E.lf1[gen
F1 ,0,881 ,1,2' I >.,rt ,'t ta,
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A. Nature alea Drlr
En appllcatloE de lrarticle ), l? et L8 du Règlenenr" L6/64/Cæ' du , févrler 1964r portet
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27 févrler 1954), les prix indlcatlfsr lea prlx drlaterventlon et les prlx ile 6eui1 sont flxée
a!nuelfenent.
Les prlx indlcatifsr établls au 6tade alrachât ilu conaerce de grosr soat uniqueEant flxéa Pâr Ies
Etat6 [eabæs proalucteura (France et Italle) pour le rlz décort!.qué (riz road (cooua )).
Le6 prix alrinterventlon ne eont également flrés que pü leaBtats [entEe! proaluctoura pour paddy.
Le5DrixdeaeuiIaontfixéspourIer1zdécort1quéet1"I1@LeaEtatan9!breaPro-
ducteurô (Erance et Italle) fixent eux-oêaes ce6 prix. Pour Iâs Etata ÂeEbrea aoD-proalucteura
(ÀItenagne (Rf), Belgique, Luxenbourg et Pays-Bas), Le Coaeeil flre un prix de 6euLl Elforne.
B. 9s4!!É
La flxatlon dea prlx soue rub. A pour Ie riz décortiqué et Ie paddy est établie er base dru
stildard de qualité comu pour chaque Etat nenbre - RègleBent 2?/64/CÊÊ, du L7.1.I964 - JourÀa1
offlclel no. 48 du 19.r.L964 .
c.@
I,rltalie et Ia Frilce fixent des prix indicatifsqul aont appllcablea dua 1a tore La PluB
déflcltai-re, J-esquele eout iléuouée prlx lBiu.cetlf8 jlg-Eg. Dea prlx bittcEtlfs et alrlltervèBtloE
ilérlvéa aont firéa pour Isa autrea zotrêa. Le prl.x lDattcatlt êt la irlr l'irlat?.!tio! lca plu bal
aoat aDp]'lquéE da!6 la zo4e 1â p].ua excédeatalre.
Frace
A. Zone Ia pLus d.éflcitaire i Parl8
B. Zone la plus excédentaire: Àrles
I talie
A. Zoae la plus déficitaire . Palerne
B. zone la pl.u6 excédentaire: 16 Nord de lrltalle
II. Prix de narché
A. Pour La France 1e6 prlx 6e rapportent aux Bouches du Rhône et pour lrltalie à Mllan.
B. Stade de coE:)ercial,
I:@ t prix départ organione 6tockeur, franco noyeû ile tra6port - iopôta noD conPri6
Pad.dy : en vrac
Riz et riz en bri6ure6 : en aacE
E!!9 t franco caEion urtvé e.a. en vracr payenent à la livraison - impôte non conprla
Padaly : en vrac
Riz et rlz eu brisures 3 en 6acs
Irr.!E-@.
Le préIèvenent appllcable aux inportatioDê ale rlz décortlqué en provenaEcê dss paÿ8 tiers oat
dialnué drun abatte@ent ftxé pæ Ia CoMlE6lon. Tôuüefolar lea EtEts ûenbrea proilucüeue peuveut
ne pas appliquer cet abatteoent - Règleneut'so. \??/65/CEE alu 2I.9.196, - Journal Officiel !o.
lr9 du 25.9.L965 et nèsleueat ao. tL6/66/cEE du 28.?.19§§ - .rounal offlcisl Do. 145 du 6.8.1966.
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REIS
ERIAUTERI,ING DFÀ IN DIESER VENOTFENTLICHUNG ÀNG;TT'i{RTEN REISPREISE
I. Fest:esetzte Preise
A. Art d.er Preise
GeEass Artikel J' 1/ und 18 der Verordnv\g I6/64/EllG von 5.2.1964 über die schrittwei6e
Errichtuug ei.ner geneinsanen Marktorgani.ation für Reis (Antsblatt von 2?.2,L964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden jâhrlich Richt-r Intervention6- und §chwellen;)reise festSe6etzt.
Richtpreise weralen nur von den relserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und ltal-ien) fif
Seschdlten Rej's (rundkôrni8er (gewohnlicher) Reis) auf der Gro66handel6einkauf§stufe fest-
gesetzt.
Interve werden glei.chfalls nur durch die ErzeugerEitgLiedstaaten festgesetzt
für Padaly-Rei6.
schwellenprei6e werden fit 8'eschâlten Rela und fi.r Bruchreis fe6tgesetzt. ilâhrend Frankreich
und Itallen 6elb6t diese Prelse feEtsetzen, geschaeht da6 für dae llichterzeugerlander(Deut§chland' Belgien, NiederLæd und luxemburg) durch den Rat. Für die6e vier Lânder wird
eiD eibheitllcher preis festgesetzt.
B. Qualitât
Die Fest§etzung der unter A genanntea Preise basiert fur geschalten Reis und paddy-Reis auf
einer flir a116 MltElied6taaten eirheitlichen §tanclardqualitat 
- Verordnung Z?/64/E\iG voû
17.r.L964 
- Antsblatr von 19.f.1964 Z. ,Iahrgang Nr. 4g .
C. Zu- und iJberechussgebiete
Durch Italien und Frankreich werden fhr das HauptzuBchu6sgeblet Rlchtpreiôe fe6tgeEetzt,
d.ie Grudrlchtprel6e genaut rerden. Für edere cebiete uerder g!EE!!g!g Ricbt_ ud
Irterventiolsprslae featgeaetzt. Dabsl rllt für da6 Eauptüberachuss8ebiet der EleilriSste
abgeleltete Ricàt- Eal llterventlongDrê1a.
Frankreich
A. Ilauptzuschussgebi.et: Parla
B. Hauptüberschu66gebiet: ArIes
Italien
A. Hauptauaohussgebiet ! paleroo
B. Eauptüber6chu6sgebiet: Noralitalien
II. Marktprei6e
A. IE frekreich geltea diese Prei6e für alie Rhônenündung, ir Italien für Mailild.
B. Handel6stadiu 
-und LieferungEbedllgugeu
Frankrelch : Preia ab Lagerr frei rran€portniùùeL 
- 
ausschliee§lrch steuerPaddy : lose
Reie uud Bruchrels : gesackt
Itatlen : bel AbnahBe vollselailener Fahrzeuge proEpte l,ieferung, Barzahlung 
- aua6chl,ie6§11chSteuerpaildy : loae
Rei6 und Bruchreia : geeackt
III. Abschôpfuneen
Der ber ElnfuhreB vou Se6châ1teE Re16 au6 dritten !àadern grhobene Abschdpfulg8betrag wird u eiaog
voa der Konmiesion fê6tge6etzi'eu Àb6cbra8 verrilgert. Den erzeugende! MltgrleêEtaaten ist eine
aorche gerabEetzuag dea 
-bschcipfugeàetragE Jeê6ch freigesleLlt. Verordauag Nt. Lz?/6r/gre rù
2L'9'L965 
- Antsblêtt voa 25.9.:196) 
- 8. Jabrgag Nr. 159 und verordaung Nr. Lt6/66/wa wt28.?.t966 
- 
ADtsblatt vou 6.g.1956 
- 9. Jahr8aag Nr. I4j.
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RISO
SPIEGAZIONE RI:LATM ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRIiSDITE I'UBBLICÀZIONE
r. Egc3i-Iisei
A. Natura dei prezzi
A norna dellrarticolo 3, L7 e ]8 del negolaEento t. \6/64/CEE deI, febbraio Iÿ64 relativo
alla graduale attuazione di un'organizzazrone conune deI cercato del riso (Gazzetta Ufficiale
n. J4 del 27 febbraj,o 1964) i prezzi j-ndicativir i prezzj. di irtervento ed i prezzi di entrata
vengono fi6sati annual,0ente.
I prezzi indicatlvi, stabiliti alla fa6e dracquisto del Eercato a1lringros6o, 6ono fissati
unicmente da61r §tati nenbri produttorl (Francj-a e Italia) per il riso semigreg,jio a grani
tondi (comune).
sono ugualmente fissati daBU. Stati nenbri proaluttori per iI rlsone.
I prezzi di entrata 6ono fisEati per iI l]:g_gi.ry e Ie PL!.:]gI!j!e. Gli Stati
neûbri produttori fr66ano e6si 6tessj. questi prezzi. 11 Consi8lio fi66a un prezzo di entrata
uniforme per gla Stati menbrr non produttori (Germania RI', Belgior Lu66enburgo e Paesi Bassi).
B. Qualità
La fiEsazj.one dei prezzi di cui aI punto A. pef iI riso senigreggio e per il risone è stabi-
lita 6ulla base di qualità tipo conune per cia6cuno Stato nenblo - Regolaoento 2?/64/CÊE àel
V.t.f954 - Aazzetta Ufficiale n. 48 det L9.r.L964.
c.
LrItalia e Ia Francia fissano dei prezzi indicativi che eono appucabili néLta zona !1ù ale-
flcltaria e sono chimat! prezzL Indicativi di @.
Per Ie altre zone sono fissati dei. prezzi indicatj-vi e drintervento deriuati. 11 prezzo lndi-
cativo e di intervento più baseo à applrcato nella zona piir eccendcntaria.
Francia
A. Zora più deficitaria : Pari8i
B. Zona paù eccedentaria : Arle6
I t alaa
A. Zona più deflcitaria : PaLerno
B. Zota più eccedentaraa: Italia Eettentrionale
lI. Prezzi. di nercato
A. Per Ia Francia sr consj-derano i ptezzi. detle Bouches du Rhône e per lrltalia quelli di Milano.
B. Fase conmerclale e condizioni di
Francia 3 ptezzo aI nagazzino, lraîco ûezzo di trasporto - lnpoEta escLusa
rlsone : merce nuda
raso e rotture di ri6o : in 6acchi
Italia : fraDco c&rou q altro arrivo, nêrcc nuda, paguento alla coEac8la, lnpoata cecluga
r I 60ne : nerce nuda
raso e rotture di riso : iE sacchi
III. IlLg.IiS"i
11 prelievo appU-cabile a}le iEpoatazlonlt dl rlso seEigre88lo ln provenlenza dai Pae6i terzi è
aliEinuito di ua riduzioqe flssata dalla Co@l8Elone+ Àg1l.Steti oeabri produttorl è tuttavia
conoeutita Ia facoltà di Don applicüe la rlduzloue steasa. Regolaeato n, L2?/65/CW del
2L.9.r96, - oazzetta Irfficlale n. 159 dst 25.9.L965 . Ro8oluento \. LL6/66/1EE dèt 28.?.L966 
-
Gazzetta ufflcials D. 145 deI 6.8.1966.
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RIJST
ÎOELICHÎING OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOORKOI.Ii}IDE iIIJSTPRIJZEI.I
stelde
van de rl
Gebaseerd op de art. ,t L? en 18 van de Verordenin8 L6/64/ltËc dd. 5.2.196\ houdeade de
gelerdetijke totstandbrenginB van een geneenschappellJke ordening van de rij6tEskt
(Publacatieblad nr. J4 dd, 27.2.1964) worden jaarllJks richt-, interventie- en drenpel-
irijzen vrstgesteLd.
Aichtprijzen worden, alleen door de producerende Lld-gtaten (Frankrijk en ltalië), vaot-
gesteld in het stadiu van de aankoop door de groothandel voor geclopte rijat (rondkorrelige
(gerone) rijst).
Interventi.eprijzen wordenr eveneens aLleen door de producerende Lid-lltaten, vastgestelal
voor padi.
Dreopelprijzen wordeB vaEtge6telal voor gedopte rijst en voor breukrij6t. Terwijl Frækrijk
en Italië zell d,eze irijzen vaststelLen 3eschiedt dit voor de niet-producerende Lid-gtate!
(Duitsland (B.l), België, luxenburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier lmalen wordt
een uniforme prijs va6tge6teld.
B. Kualiteit
De vaststelllnJ van de onder A Senoende prijzen vindt voor gedopte rij6t en padl plaat6 op
basis van een voor elke Lld-St3dt uniforne standaardl<waliteit - Verordenfns 27/64/ÆO dd.
l?.1.t964 - Publ.lcarieblacl nr. 48 dd. 19.].1964.
C. Tekort- en overschotgebieclen
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied net het groot6te tekort richtprlJzea
ÿa6t8estelal 3 deze nrlJzea rorilen baEisrlchtprlJzen genoend. Voor &alere gebiealeE rorde!
afEeleide richt- ea ilteryeDtiêDrilzen va6tBeateld. In het Bebled Eet bet g?oot6te over-
6chot ge].dt ale laa8ate af*eteiale rlcht- cE interventiepril6.
Frankr i j k
A. Gebied net het grootste tekort ; ParlJs
B. Gebied net het grootste overschot : ÀrIe6
ItaIië
A. Gebied aet het 
.;rootste tekort ; Palerno
B. Gebied Bet het Erootste overschot : Noord-Ita1ië
II. llarktprljzen
A. Voor tr'rankrljk hebben de prijzen betrekking op Bouche6 du Rhône en voor ltalië op Milaan.
B. [Iandelsstadiu en leÿerindsvoorwaarden
rHEILÈ: Prijs af opslagplaatsr frauco vervoerEiildel - excluBief beLa6tln8Padl : los
R1J6t en breukrljst : gezakt
Ita1lë 3 Per afgeladea xa8oDr vrachtwagen, e.il.r ilirecte Ievering en betaling - exclualef
bela6ting
Padl 3 loa
RiJ6t en breukriJ8t 3 gezakt
III. §lllsg
De hefflng bij irvoer vu gedoptê rlJ6t ult derde luden rordt Eet een door de Co@iaale vast-
gestelile aftrek verEirderd. De proalucerenale Llal-gtetcn hebbeu evenwel de bevoêtalheid deze af-
trek Eiet toc te Dæ6e! - Verordenilg w. lzf/6)/Wc van 2L.9.L965 - Publikalieblad ar. 1r9 vu
2r,9.L96, eD vcrordênirt û Ll6/66/Eæ eân 28.?.1966 
- hbllkatleblaat nr. 145 y8 6.8.1966.
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